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í E E G E i M A S J p E L C i B L 
Í Í E T O I O PARTICULAR 
r 
DEL-
D E A C O C H E 
Madrid, Marzo 9. 
^U.NCION'DE GA'L A 
ffin Sevilla se Im celebrado una fun-
dón de g^ala en el Gran Teatro San 
Fernando, como homenaje tributado 
en honor del pr íncipe japonés Hiro-
vásu Fushine y de la princesa, su es-
. posa. 
SOBRE T E L I L L A 
B l general don José Marina Vega 
ha conf ereiíoiado con el Presidente del 
Consejo de Ministros y con los Minis-
tros de la Guerra y Estado, cambián-
dose impresiones sobre el futuro régi-
men que deberá observarse en Me-
' lilla. 
JURA DE BANDERAS 
Se ha celebrado con gran solemni-
dad y en presencia de los Royes A l -
fonso y Victoria Eugenia, el acto ele la 
Jura de Banderas de los reclutas de la 
guarnición de Sevilla. 
La5 tropas formaren en el hermoso 
Prado de Santa Justa y terminada la 
ceremonia desfilaron por frente á S.S. 
M.M., siguiendo á sus respectivos 
cuarteles. 
RECOMPENSA A L 
GENERAL M A R I N A 
Una numerosa comisión! compuesta 
de elementos del Cuartel General de 
la Armada, ha entregado al general 
Marina las insignias de la Gran Cruz 
Blanca del Méri to Naval. 
• Ccn ta l motivo se pronunJciaron pa-
trióticos discursos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Marqués de Loren-
zana. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 28.88. 
Se r r i c io de í& P r e n s a Asoc iada 
: • EXIGEN PRUEBAS 
MAS OONOLUYENTES 
Washington, Marzo 9. 
La Subcomisión de Asuntos Nava-
les de la Cámara de Representantes 
lia ratificado el acuerdo anlteriormente 
temado por la Comisión, de no otor-
gar recompensa nacional alguna al co-
mandante Peary, mientras no presen-
te pruebas más concluyentes que las 
que ha aducido hasta ahora para de-
mostrar que ha llegado real y verda-
leramente al Polo Norte. 
ESTRADA PIDE L A I N T E R V E N -
CION DE LOS ESTADOS U N I -
. DOS. 
El Cónsul de los Estados Unidos en 
Bluefields, Nicaragua, ha telegrafiado 





PUENTES DE CONCRETO 
Y DE HIERRO. 
telFICIOS DE TODAS CLASES. 
CHIMENEAS. 
CAREETEEAS Y ACUEDUCTOS. 
Agentes é instaladores de la 
maquinaria FRICK para hacer hielo. 
^formes, planos, catálogos, etc. 
Obispo 99-101. 
691 26-1M 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Uulbarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
I-a Pepsina y Rnibarbo «e Boíiqne 
Produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas laa enfermedades 
fel estómago, dispepsia, sastrálgia. 
¿"digestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
^0n el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
Bo. el enfermo rápidamente se pone 
'^jor, digiere bien, asimila más el 
Alimento y pronto llega á la curación 
^ompieta. 
0̂3 mejores mídicos la recetan. 
¿'oce años de éxito creciente. 
je vende en todas las boticas de la 
lsla. 
..678 2(5-1M 
hoy á la Secretar ía de Estado que el 
general Estrada, jefe de los revolucio-
narios, pide la intervención de los Es-
tados Unidos, con objeto de que elijan 
á un Presidente provisional, que no 
habrá de ser n i él n i el doctor Madriz, 
y para que los dos partidos que están 
en guerra lleguen á un acuerdo para 
la elección de un Presidente definiti-
vo, cuya legalidad garan t izarán los 
Estados Unidos. 
E l gobierní) americano no parece 
dispuesto á corresponder á este llama-
miento. 
KSTAPA GIGANTESCA 
Nueva York, Marzo 9. 
Ha empezado á verse en la Corte 
Federal la causa incoada contra Ja-
mes Labray y ochenta individuos más, 
acusados de haber llevado á efecto 
una extensa combinación para estafar 
al público, mediante carreras de caba-
llos, matches de boxeos, luchas greco-
romanas y otras exhibiciones sporti-
vas, cuyos resultados estaban cenveni-
dos con anticipación para engañar á 
los espectadores. 
Se han presentado para declarar en 
contra de los procesados, más de cien 
testigos procedentes de una docena de 
Estados de la Unión. 
U N ORAN PROYECTO 
DE MORGAN 
Anunciase que se está tratando de 
fusionar en una sola empresa todos los 
fabricantes de automóviles del país, 
con un capital de varios centenares de 
millones de pesos. 
Dicha compañía será presidida por 
el conocido capitalista y hombre de 
negocios Pierpcnt Morgan, quien ad-
quirió ayer el dominio sobre la com-
pañía manufacturera de Detroit, M i -
chigan. • 
GANANCIAS DE L A 
T A B A C A L E R A A M E R I C A N A 
E l informe anual que acaba de pu-
blicar la "American Tobaco Oo.". 
arroja para el año pasado ganancias 
que scienden á 5014 por ciento de su 
capital de 40 millones de pesos en ac-
ciones comunes, contra un sobrante 
total de $42.499,140 y unas ganancias 




París , Marzo 9. 
E l gabirfete se está ocupando con 
preferente atención del asunto de 
Buez, el liquidador de los bienes em-
bargados á la Iglesia, en cuyas cuen-
tas se encontró, según despacho ante-
rior, un defalco de un millón de pesos. 
Pero habiéndose practicado poste-
riormente por los peritos del Ministe-
rio de Hacienda un detenido examen 
en los libros, documentes y demás pa-
peles de la Comisión Liquidadora, se 
ka descubierto que la defraudación as-
ciendeá cerca de dos millones de pe-
sos. 
CHIESA HERIDO 
Roma, Marzo 9. 
E l representarite Chiesa, cuyo re-
ciente ataque á los jefes del ejército 
« m u § \ m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — TS-
NEStBO.— SIFILIS Y HBKNIAS 0 
n 
xJomultM de I I £ 1 y di» 8 é 5, 
4 i H A B A N A 4$ 
741 26-1M 
Tónico, Laxativo ó purgante 
Según la dosis que se tome, se logra 
obtener estos tres efectos con ios Grá-
nalos de Ruibarbo de Mentel, producto 
excelente que siempre aconsejamos á las 
personas debilitadas y estreñidas. El 
frasco está cerrado por un tapón IIUPCO 
de madera que sirve de medida. Si se 
toma una sola de estas medidas se cb-
tiene un efecto tónico que levanta el 
apetito y las fuerzas; si se toman 2 me-
didas elffectoes laxante, y, por último, 
si se toman 4. los gránalos purgan com-
pletamente. Kn una cuctiarada de agua 
se tom- n con la mayor facilidad. 
El uso de estos gránuios basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sen, y pura 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario délos demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos granulos presentan to-
davía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la disentería epidémica tan 
frecuente en lospaís^ .s cálidusy malsanos. 
Para evitar cualquiera confusión de este 
producto, que se halla á la venta en toda 
farmacia, con ciertas iraitationes ó sus-
tituciones que pudieran ofreceros dicién-
dous que contienen ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Mentel y las señas del Labo -
ratorio : Casa L. h'RERE, 19, rae Jociib, 
Paris; pues á menudo todas esas drogas 
están malísimamente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 3 
motivó tan grande escándalo, se batió 
hoy á espada ccn el general Purdente, 
y resultó con una herida en la cara. 
SENTIA ! ENTO AXTT-AM HKH'ANO 
Bogctá, Marzo 9. 
Los disturbios que se iniciaron el 
lunes pasado han continuado, adqui-
riendo mayor intensidad el sentimien-
to anti-americano. 
Las turbas, que empezaron por im-
pedir que siguieran circulando los 
t ranvías , cometieron después mayeres 
violencias, obligando al Administra-
der de la empresa de los t ranvías á re-
fugiarse en la Legación de los Estados 
Unidos, para su seguridad personal. 
E l gobierno eolembiano ha tomado 
todas las medidas necesarias para la 
protección de las vidas é intereses de 
los ciudadanos americanos que resi-
den en esta ciudad. 
Numerosas fuerzas de policía están 
custodiando la Legación de les Esta-
dos Unidos y se anuncia que nada 
desagradable ba pasado hasta ahora á 
los miembros de la misma, como tam-
poco á los que se refugiaron en ella. 
ORDEX DE MUDADA 
San Juan de Puerto Rico, Marzo 9. 
Ies delegados á la Cámara de Re-
presentantes han tomado el acuerdo 
de ordenar á los americanes que son 
miembros del Consejo Ejecutivo, que 
abandonen los ecüñcios del Gobierno 
que ahora usan como residencias par-
ticulares. 
E L PRESUPUESTO DE 
L A ARMADA 
Londres, Marzo 9. 
( 
E l Almirautazgo ha hecho público 
hoy el presupuesto de la Armada pa-
ra 1910. Los gastos se han fijado en 
$203.018,500, resultando un« aumento 
de $27.805,000 sobre el presupuesto 
de 1909. 
En el programa naval se provee la 
construcción; de cinco grandes acora-
zados, cinco cruceros protegidos, vein-
te destroyers y variífe submarinos. 
L L E G A D A DE EDUARDO 
Biarritz, Francia, Marzo 9. 
E l rey Eduardo llegó esta noche á 
esta ciudad, siendo recibido calurosa-
mente en la estación. 
BUENA ESCAPADA 
San Petersburgo, Marzo 9. 
El Czar Nicolás escapó anoche mila-
grosamente de un cheque que pudo 
haber sido funesto. E l coche del empe-
rador enJtraba con bastante rapidez de 
una calle traviesa á la avenida de 
Nevsky Prospect, cuando de repente 
pasó por su lado un automóvil á toda 
velccidad, rozando con el guardafan-
go las ruedas del carruaje real. 
VUELO EX AEROPLANO 
Monte Cario, Marzo 9. 
El aviador Rougier, en un aeropla-
no ascendió hoy á 1,800 pies, y luego 
efectuó un vuelo en círculo sobre el 
mar y las aldeas que hay entre Móna. 
co y el Cabo Mart ín . 
ALR. FA1KBAXKS 
Londres, Marzo 9. 
Mr. Fairbanks, Vicepresidente de 
los Estados Unidos duranJte el Gabi-
nete Roosevelt, ha sido esta noche 
huésped de honor de la ' T i l g r i m So-
ciety,' ' que lo obsequió con un esplén-
dido banquete, al que asistieron varias 
distinguidas personas y muchos ame-
ricanos residentes en Londres. E l ban-
quete fué presidido por el Conde de 
Ealsbury, y después de la comida Mr . 
Fairbanks pronunció un elocuente 
discurso, que fué muy aplaudido. 
« O T l ü l A S COMERCIALKS 
Nueva Yor^:, Marzo 9. 
Eono>j ác Cüba,, 5 por cieaiu (ex-
interés,) 102.1)2! 
Boii'-s cU1 ios Estados Fuidos a 
100.7 ¡8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1¡2 á 5 
por -eiento a<nual. 
Jambnrf sobre Londres, 60 djv^ 
queros.$4.84.50. 
< .•ÍIDDÍ" soove íionárea á la trista. 
queros, $4.87.05. 
•..'ambios sobre Par ís . 60 d!v.. ban-
queros. 5 francos, 16.718 céntimos. 
Gambiós sobrti llaincurgc, tíu d¡v^ 
banqueros, á 95.3|H3. 
O^iafífugá-s, pv-Jamación 96. en pla-
za, 4.3:6 cts. 
iCentrít'ujia número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 8 cts. c. y f. 
Fd. id.id. entrega segunda quincena 
de' Marzo, 3. cts. e. y f. 
Id . id . id. entrega de Abr i l , 3.l!l(i 
"ts. c. y f. ^ 
M n ^ n n d o , polarización 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
\znear de mi^l , pol. 89, en plaza, 
3:61 cts. 
iSe han vendido hoy 15.000 sacos ríe 
azúcar. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
"víwnfe.íji dei Oeste, ea tercerolas. 
$i4.35.-
Londres Marzo 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, los. 
I:Í¡3d. ' ' • 
. Azúcar maseabado, pol. 96, á íSs. 
6d. 
Á^úeai Je r-*»»i?)Í3¿lia d© la nueva 
coseciha. 14s. 5.1|4d. 
'Consolidados, ex-interes, 81,1|16. 
Descuenlo. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e-í-eupóa, 
95. 
Las acciones comunes de loa Femv 
sarriies Unido*! de la Habana, cerra 
ron á £87. 
París , Marzo 9. 
Renta Francesa, ex-interés, 99 
francos, 10 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Corrcspomiientes al día 9 de Marzo de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
darc?," Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
La excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmedistsmente. 
Al decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras PRATT "IMPERIAL." AHORA usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
RECUERDESE que la maquinaria PRATT "IMPERIAL" dá la MAYOR EX-
TRACCION CON LA MENOR CANTIDAD DE FUERZA MOTRIZ. 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
P r a l t E i i i e e i i & M i s G D . - A l M a , k , E . I I . i . 
W . A . P A E S O N S , G e r e n t e e n C u b a y P u e r t o R i c o 
L O N J A D E L C O M E R C I O 5 0 9 . - H A B A N A 
C 272 I3m-2i 131-21 
T H E T A L A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5 000 000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Comentes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.-Habana: Galiano 92.~Matanzas.-Cárdenas.-,Camagüey. 
GrandT a ^ ' Cu ba -C icn f^o* . - Caibarién. - Sagua la 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
M i i r 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 9. 
Azúcares.—El inervado de Londres 
no ha variado hoy; de Nueva York 
anuncian nn quebranto de 1|16 do een-
tarvo en los anteriores precios, ven-
diéndose 15,000 sacovs á la 'baja esta-
blecida. 
En esta Isla se mantienon los ven-
dedores en su retraimiento, con tanta 
más 'razón cnanto que se observa eu 
los compradores menos disposiciones 
para pangar los anteriores precios, por 
lo que hemos sabido solamente de las 
siguientes ventas : 
GS0 sacos centrífugas pol. 95.1j2. 
á fi.01 rs. @, trasbordo en 
BaÜiía. 
3.000 sacos centrífuga pol. 96. á 
6.16 rs. (r/. al costado del 
bwque, en Cienfuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
















París, 3 d[V." 
Ha ni burgo, 3 d|V 
Estados Ünidos 3 d[v 
España, s. pla/.a y 
cantidad, 8 d[V 
Dto. papel comercial S íi JO p 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9. O.^P. 
Plata f?pafIoía 98 .^ 98. % V . 
Acciones y Valores.— Hoy no se ha 
efectuado en da Bolsa durante las co-
tizaciones ninguna, venta que sepamos. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Haba ha. Marzo 0 de 1910 
las 6 de la tarde 
m% á 98% V. 
97 á 9S 
Plata p«pafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espáBol... 109% á 109% P, 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes , 
Id . en cantidades... 
Laises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
10 P. 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.38 en plata 
1.10 
Aduana ds la Habana 
'Recaudación de hoy: $67,917-80. 
Habana, 9 de Marzo de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 9. 
Rn los Corrales de Luyano 
Regular la existencia de gaüado va-
cuno y abundante la de lanar y de 
cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy k los siguientes 
precios: 
"Toros, toretes y novillos, de 4,114 a 
4.1¡2 cts. en oro Ib., según tainañoi 
Vacajs. novillas, terneros y terne* 
ras, de $1.90 á $2.10 oro, por arroba. 
'/Cerdos, 9.1 ¡2 á 9.3|4 cts. plata Ib. 
> (Carneros, de 6 á ü.1|2 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
•G-anado vacuno . 97 
ildem de cerda 75 
Idem lanar 7 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 14 y 15 á 17 cts. el kilo. 
Ln de novillas, terneras y ternero«, 
de 18 á 19 cts. el ki lo. 
La de cerdo, de 86 á 38 cas. el ki lo . 
La de carnero, á .oG cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy.-
Cabezas. 
Ganado vacmio . . . . . . 47 
Idem de cerda 9 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y novillos, de 
16 á 17 cts. el ki lo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 18 á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 3G á 38 cts. el k i lo . 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Oanado vacuno 184 
Idem de cerda 61 
Idem lanar 25 
Se detalló la carne á los signienres 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 18 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, do 1S á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 36 á 40 cts. el ki lo. 
"La de carnero, á 34 cts. el kilo, 
Movimient.o marítimo 
VA VOK A LILA ¡A X A L L E M A X N i A 
'Según 'ca'blegranm re-cibiidio por sus 
eo-n-siginaitanos, Sres. Heilbut & Ras-eh, 
dicho vapor llegará á este puerto, pro-
cedente de Hamburgo, Havre, Bilbao, 
Coruña y Vigo, de donde salió el día 
7 del ac-tual, sobre el día. 20 del oo-
nnifpíie, y saldrá el día 21 para Vera-
cruz y Ta.mpiw. 
El referido vanor trae para este 
puerto. 200 pasajeros. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ JO—Texas. Christiania y escalas. 
„ IO—Chalmette. New Orleans. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Mérida. Veracruz y Progresó. 
„ 14—La Champagne. Veracrnz. 
„ 14—Saturnina. Liverpool. 
„ 14—Conway. Londres y escalas. 
i, 15—Virginio, Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
., 16—Avon. Xcw York y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Graecia, Amberes. 
A n t e s d e c o m p r a r n m g j m a o t r a m á q u m a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A . M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agente eu Cuba: Chas. Blasco, O'KeiJly (í, Tel . 21 ; 
f49 1 M 
D e p u é s 
dades de l a 
c o n o c e r e x c e l e n t e s c u a l i -
c o m o r e c o n s t i t u v e n t e , c o n v i e n e saber q u e h a v u n 
p r e p a r a d o de l a S O M A T O S E q u e c o n t i e n e e l 
G u a y a c o l e n f o r m a n o t o x i c a q u e se l l a m a 
y q u e c a l m a l a t o s e n s e g u i d a , a u m e n t a n d o l a s 
t u e r z a s d e l o r g a n i s m o . 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E l l , los seño-
res médicos diríjanse ú CARLOS BOITMEK, HAUAX.S.. 
C 018 
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Marzo 
„ 17—Excclsior. New Orleans. 
„ 17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 18—Frankcnwald. Hanibtirgo. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. escalas. 
„ 20—Alleinnnnia. líamburgo y escalas 
„ 20—Brasileño. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
„ 21—Esperanza. Veracruz y Progreso 
23—Havana. New York. 
„ 23—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
,, 24—Regina. Ambcrcs. 
25—Cayo Gitailo. Londres y cscalaü 
„ 27—Virginie. New Orleans. 
„ 8—Shahristan. Ambcrcs y escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
11—Texas. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 14—México. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Mérida. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 16—Honduras. New Orleans. 
„ 78—K. Cectlie. Coruña y escalas. 
„ 18—Frankcnwald. Puerto México. 
„ 18—Avon. Nassau y New York. 
Puerto de la Habana 
MANIFIESTOS 
Marzo 8 
1 0 9 4 
Vapor inglés Hydaspes, procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á 
Quesada y Ca. 
DE BUENOS AIRES 
(Para la Habana) 
J. A. Ortega y cp: 1 caja muestras. 
Orden: 250 sacos alpiste y S,883, far-
dos tasajo. 
DE MONTEVil^C 
Gonz&lez y Suáre/: 1,554 fa,rdos ta-
sajo, 
Romagosa y cp: 966 id id . 
,T. Balcells y cp: 550 cajas ajos. 
120 id id y 500 
liuacalos ga-
2)7'93 fardos ta 
Genaro González: 
fardos tasajo. 
H . Astorqui y cp 
sajo. 
R. Margarit: 35 id id . 
Landeras. Calle y cp: 1,000 id i d . 
Pita y hermanos: 100 cajas ajos. 
Gcmzález y Marina: 50 id i d . 
Orden: 80̂ 5 Id id, 638 sacos maiz y 
12,862 fardos tasajo. 
Para Santiago do Cuba 
Orden: 10 cajas ajos. ^ 
Para Cienfucgos 
Suero, Balbín y Valle: 1,000 fardos 
tasajo. 
Orden: 3,266 id id. 100 cajas ajos, 
100 sacos avena, 100 id afrecho y 
2,54 4 sacos maiz. . 
1 0 9 5 
Vapor americano Governor Cobb, pro 
cedente de Knights Key y escalas, con 
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
y cp: 2 ata-
50 cubos. 14 
1 caja azúcar 
150 
Día 9 
1 0 9 6 
Vapor americano Havana, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Negra y GaMarreta: 1 .nevera con 2 
atados (10 cajas) ciruelas, 1 caja len-
guas, i id pimienta, 25 id crema, 1 hua-
cal cacao, 1 caja y 1 atado quesos, 2 
barriles ostras, 22 cajas frutas, 1 huacal 
apio, 5 barriles jamones y 5 atados (50 
cajas) quesos. 
J . Alvarez R: 8 atados (80 uajas) 
quesos, 2 barriles ostras, 10 cajas man-
zanas, 1 huacal apio, 9 barriles Jamo-
nes. 25 cajas arenques. 5 cuñetes man-
teca. 15 cajas ciruelas, 10 id galletas, 
5 id jamomes en conservas. 50 id leche 
y ?> id salchichones. 
J. M . Maffvtec"6n: 2 cajas salsas, 25 
estuches bacalao, 5 bultos ("0 cajas) y 
] caja quesos. 75 cajas whiskey. 6 id 
óleo. X bulto (4 cajas) macarrones. 5 
cajas unto. 2 bultos aves. 1 caja dul-
ces. 26 id pescado. 50 id conservas. 8 
bultos (50 cajas) ciruelas. 1 dd (5 ca-
jas) carne. 5 cartones harina de ave-
na. 6 cajas salchichones. 5 id levadu-
ra y 100 id vermouth. 
R. Torregrosa Burguet 
dos (20 cajas) quesos, 
cajas y 3 barriles dulces, 
y 3 huacales cacao. 
Mantecón y cp: 4 cajas dulces 
.id onsarvas y 100 id ostras. 
E. Miró: 50 id whiskey. 
Galbán y cp: 20 tercerolas manteca y 
20 latas mantequilla. 
Priedlein cp: 3 bultos tocineta, 5 id 
y 60 cajas jamones, 5|2 barriles carne, 
200 cajas leche y 151 id conservas. 
H . A. Me. Andrew: 25 barriles acei-
te. 
F: Bowman: 25 id grasa y 50 cajas 
aguarrás. 
H . Astorqui y cp: 15 cajas tocineta 
y 50 tercerolas manteca. 
G. Cotsonis: 7¡2 cajas peras, 3 barri-
les uvas y 3 cajas manzanas. 
Vílaplana, Guerrero y cp: 4 bultos 
efectos, 50 barriiles sirope y 25 0 sacos 
harina. 
W. A . Chandley: 60 barriles y 
cajas manzanas, 14 cuñetes uvas, 1 
ja apio, 42 id peras y 3 atados quesos 
A. Armand: 18 id y 8 cajas id . 
Swift cp: 1 huacal pescado, 300 cajas 
bacalao, 2 id efetos, 2 tinas, 6 atados y 
21 cajas quesos. 
Canales, Diego y cp: 20 id quesos. 
Q. Lawton Childs y cp: 12 bultos 
efectos. 
Isla, Gutiérrez y cp: 10 cajas toci-
neta . 
A. Reboredo: 20 barriles y 20 cajas! 
manzanas, 10 id peras y lO baorlles 
Uvas. 
P. Ubieta: 25 fardos paja y 5 cajas 
tocineta. 
Alonso, Menéndez y cp: 2 0 id id, 100 
id encutridos y 550 id harina de maiz. 
F. Ezquerro: 350 íd velas. 
Bergasa y Tlmlraos: 250 id id y 
tercerolas manteca. 
Huarte y Otero: 400 sacos maiz. 
.T. Bellsoley y cp: 100 sacos hacina. 
Pérez y García: 125 sacos frijoles. 
Suárez y López: 50 cajas bacalao. 
Quesada y cp: 150 id id . , 
Barraqué, Macbl y cp: 95 id Id. 
Costa, Fernández y cp: 200, sacos ha-
rina . 
R. Suárez ycp: 5 cajas tocineta. 
Villar, Gutiérrez y cp: 10 sacos almi-
dón. 
E. Beck cp: 2 5 barriles cerveza. 











M.' Angel: 150 sacos harina. 
Crespo: 95 fd frijoles. 
FlelBcbmann cp: 1 nevera levadura. 
\T. Johnson: 231 bultos drogas. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 243 id i d . 
F . Taquechel: 84 id Id. 
Majó y Colomer: 72 id Id • 
G. Búlle: 25 tercerolas grasa, 8 bul-
tes efectos. 200 cajas perlnla. 126 bul-
tos paoel y 60 rollos alambre. 
Raffloer Erbsloh cp: 156 pacas he-
^p.auén. 
Alonso Dumout y cp: 
Hiñas. 
Harris, hea-mano y cp: 45 bultos efec-
tos y l,tf66 uunoores carburo. 
Cuban K. C. cp: 10 bultos efectos. 
Ameioan Tradlng cp: 6,blU piezas cu-
ñe ñas . 
l'ons y cp: 150 barriles yeso. 
N . Y. del Valle: 3 huacales aves. 
M . N . Giynn: 2 0 cajas aguanua. 
Singer S. Machine cp: 031 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
A. González: 3,bl8 piezas madera. 
Planiol y Caglga: 870 id Id. 
D. A. de Lima y cp: 320 id cañerías. 
Snade T. cp: 1,000 barriles cemento. 
West India Ooil R. cp: 67 bultos 
aceite y 4j2 barriles cora. 
El Almondarcs: 7 bultos efetos, 100 
atados arcos. 
Sidhey y Rothchild: 92 pacas tabaco. 
International P. T. cp: 43 bultos pa-
pel y otros. 
J. López R: 63 id id . 
Rambla y Bouza: 7 id id . 
' Miltón, Alonso y cp: 1,000 .id id . 
J. Ruiz y cp: 4 id Id. 
Fernández, Castro y cp: 50 id id . 
El Gordo: 27 íd íd. 
National P. T. cp: 98 Id Id . 
' H . Crews cp: 4 íd íd. 
La Vida:, 162 id id . 
P. Fernández y cp: 1 M i d . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 50 id Id. 
Havana Advcrtinsing cp: 2 d efectos. 
L . Raspand: 5 íd íd. 
Lake A. cp: 22 id ád. 
Graña y cp: 6 id i d . 
R. Margarit: 00 tabales merluza, 27 
tabales pescada y 100 cajas bacalao. 
Southern Express cp: 45 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express cp: 
70 Id id . 
N . S. Erpress cp: 7 id id . 
Menéndez Saiz y cp: 8 id i d . 
C. H . Tlvrall cp: 35 id i d . 
Havana Electric R. cp: 36 id id . 
Secretario de Estado: 2 id i d . 
Solares y CurbaJLo: 11 id id . 
Escálate, Castillo y cp: 54 id id . 
L . F. de Cárdenas: 5 id id . 
Pernas y cp: 9 id id . 
K . Pesamt cp: 10 Id id. 
Ferrocarriles Unidos: 417 id id . 
Havana Central R. R. cp: 41 id id . 
Cuban, Electric S. cp: 7 id id . 
J. Hevia V: 2 id íd. 
M . Fernández y cp: 8 id id'. 
González, García y cp: 5 id id. 
Blasco, Menéndez y cp: 6 id id . 
García, Coto y cp: 1 id id . 
Cvbp.n Amencan Sugar cp: 2 id id . 
T. Ibaara: 31 id id . 
Nuc a Fábrica de Hielo: 
M . Ahedo G: 3 id id . 
K. Arastron;;: I id i J . 
Colominas y cp: 4 íd íd. 
Arredondo y Rarquíu: 1 
.1 Ra^oredo: 11 Id i d . 
Horter y Fuir: 15 id id . 
J, Sfintamarina: 8 id id . 
A. xí. Horn: 120 id id . 
I I . E . Swan: 3 id i d . 
G. Cañizo G: 3 id i d . 
F. G.Roblns cp: lo id id . 
J. Fortún: 9 íd íd. 
Cuban Importation cp: 4 id id . 
A. Cañizo yhermano: 6 id id . 
Gas y Electricdad: 12 id dd. 
E. Palacio: 3 id id . 
R. Díaz: 3 dd id . 
Sociedad de Corredores de la Habana: 
. id id . 
Newton y Solá: 1 id id . 
P. F . de Castro: 10 id íd, 
F. A| de Goicochea: 1 id id . 
M. Canto: 1 id id . 
Alvarez, Cernuda y cp: 30 id i d . 
Banco del Canda: 1 id i d . 
P. Sánchez: 31 id i d . 
Sánchez y. Mosteiro: 1 id id . 
H . Upmann y cp: 4 id i d . 
Alonso, Busto y cp: 1 id i d . 
C. Hampel: 7 id id . 
C. Fernández: 2 id id . 
A . Prieto A: 1 id id . 
Oeste Electric cp: 11 id id . 
F. E . Besosa y cp: 45 id id . 
González: 4 id id . 
Custin: 5 id i d . 
Kohn: 1 id id . 
Him: 11 id id . 
United C. Supply cp: 19 íd íd. 
Alvarez y bermano: 65 id id . 
Vidal y Fernández: 30 id id . 
1 L . L . Aguirre y cp: 15 id id . 
R. Perkns: 11 id id . 
C. Gaunaurd: 15 id id . 
A. G. Bornsteen: 27 id id . 
A. Mernández Díaz y cp: 6 id i d . 
C. Blasco: 5 id id . 
j . Ortega: 3 id i d . 
F. A. Ortíz: 2 id id . 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 7 
id i d . 
Sariego y cp: 3 id id . 
.1. M., Pérez: 4 id id. 
A. H . de Beche: 10 id id . 
F. P. Amat y cp: 3 id id . 
Bóning cp: 20 id i d . 
Champion y Pascual: 3 0 id id . 
Frera y Suárez: 7 id i d . 
United C. cp: 1 id id. 
W. Relschner: 1 id i d . 
Loríente y hermano: 14 id tejidos y 
otros. 
D. F . Prieto: 2 id id . 
A. Cohén: 2 id d. 
Prieto González y cp: 14 id id . 
Alvarez, Valdés y cp: 1 id id . 
González, Pfada ycp: 6 id i d . 
González y Menéndez y cp: 1 id i d . 
L . L6pez: 1 id id . 
Fernández, hermano y cp: 10 id i d . 
García, Tuñón y cp: 10 id id. 
Cctrujo y González: 2 id i d . 
Torres y Rodríguez: 5 id id . 
Gómez, Piélago y cp: 1 id id . 
Huerta G. Cifuentes y cp: 1 id id , 
A. Revuelta y cp: 2 id i d . 
.T. García y cp: 3 íd íd. 
Pons y cp: 8 id calzado y otros. 
Alvarez, García y cp: 21 id i d . 
H . S. de Rees: 8 id d. 
Veiga y cp: 7 id id . 
Martínez y Suárez: 18 id id. 
Fernández, Valdés y cp: 4 id id . 
Pradera y cp: 12 id id 
Custman y Hebert: 2 id i d . 
V. Gómez: 2 Id id . 
Vda. de Aedo, Ussia y Vinent: 10 id 
Idem. 
V. Fernández: 3 id d. 
T. Cagigas: 5 id id. 
García, Tura y cp: 3 id id . 
R. Amavizcal: 2 id id . 
A. Pérez y hermano: 2 id id . 
V. M . Ruiloba: 2 id i d . " 
Armour y de Witt : 6 id i d . 
J . Mercadal y hermano: 76 id id . 
V. Suárez y cp: 6 id i d . 
Araluce, Martínez y cp: 21 id lerre-
tería. 
M . Vila y cp: 30 id id . 
.T. Alvarez y cp: 2 id i d . 
Moretón y •Arruza: 2 7 id id . 
F . Carmena: 3 id id . 
B . Olavarrieta y cp: 25 id id . 
B . Gacía Vapotc: 1.4 id id . 
Goristiza, Barañano y cp: 27 id Id. 
Alió, Fenández y cp: 9 id id . 
O. Ortiz: 49 id i d . 
Tabeada y Rodrigues: 14 id id . 
J • de la Presa: 43 Id id . 
Benguría. Corral y cp: 13 Id id . 
P- Rfvaa: 19 id id . . 
80 id 
Taboas y Vía: 3 3 id id . 
Sierra y Martínez: 3 7 id id . 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 69 Id id . 
R. Suppley cp: 15 id id . 
J. Basterrochea: 187 id id . 
A. Díaz de la Rocha y cp: 42 id id . 
¡J. González: 33 id i d . 
Lanzagorta y Ríos: 44 id i d . 
J. Aguilera y cp: 117 id id . 
VIdaurrázaga, Rodríguez y cp 
Idem. 
Marina y cp: 2,290 id id . 
Aspmru y cp: 156 id id . 
Capestany y Caray: 11 id i d . 
J. B. Clow ó hijo: 212 id i d . 
.T. Fernández: 261 id id . 
Fuente, Presa y cp: 212 id id . 
Achútegui y cp: 90 Id id . 
Casteleiro y Vizoso: 404 Id id . 
B. Alvarez: 288 id id . 
Orden: 287 Id id, 171 id efectos, 4 id 
tejidos, 5 id drogas. 1,483 id acero. 71 
tabales morluza. 27 id pescada. 50 id 
y 760 cajos bacalao, 20 id tocineta, 500 
idaceite, 26 id y 8 pacas tabaco. 879 id 
bono, un automóvil, 500 sacos avena, 100 
id frijoles, 3 fardos papel y 50 barriles 











¡OVA PIO P. 
1^4 p|o P. 
5^ P o P. 
3->« po P. 
pío P. 
8-H pfo P. 
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Londres 3 d'v l9->4 
Londres 60 d|v ig%. 
París 3 d|v 5% 
Alemania 3 d|v. . . . , 4% 
" 60 d|v 
E. Unidos 3 d|v 9*4 
„ „ 60 dlv. . . . 
España s]. plaza y can-




Greenbacks q 9 ^ pío P. 
Plata española 98^ 98^p|oV. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, á precio de embar-
que á 6 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4-ti 116. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos pñlilicoH 
Piónos de la R. dé Ouba. . 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana 112 
Id. id* id. id. en el ex-
tranjero iI9/4 
Id. id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana ÜS 
Id. id. en el extranjero. . . II5J4 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cieníuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
1 rril de Caibarién. . . . N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . N 
Bonos de la Compañia Cu-
ban Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . . . . 90 
Idem del Havana Electric 
Ráilway Co. (en circu-
lación) . 103 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 120 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional n i 
OBLIGACIONES 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad. '. 
AI ( IOM;S 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 40 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) . . . . . . . 
Id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 12 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana , 
Nücva Fábrica de Hielo. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
wrfy's Company. . . . . T02í¿ 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company ioi]4 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la í(abana. . . 100 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 10 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rentes 98^ 99 
Señores Notarios de turno: Para Cam 
bios, José Montcmar; para azúcares. Ja 
cobo Patterson; para Valores, Pedro A 
Molino. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Marzo 9 de 1910, 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales. 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad dé la Habana. . 
Ponos de la Habana Elec-
tric Railways Co. (en 
circulación 
Obligaciones gles, (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. 
Bonos segunda hipoteca de 






Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 90.; 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 
Banco Nacional de Cuba. . sin 
Banco de Cuba. 2 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. ^ 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . 














Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Compañía Galbana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). .V 
Id. id. (comunes). . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Itoparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera de Cu-
bana 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus. 

























R E P U B L I C A D E C U B A 
EJERCITO PERMANENTE 
Oficina del Cuartel Maestre General 
y Comisario General 
Hasta las 2 p. m, del día 22 de Marzo de 
mío, se recibirán en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Comisario General del Ejercito, 
Campamento de Columbla, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para el sumi-
nistro de 327 camas de hierro. Se dai'án 
pormenores á quienes los soliciten, (f.) Car-
los Machado, Teniente Coronel Cuarlelmaes-
tre General y Comisario General del Ejér-
cito. 
C 784 6-10 
MÜNÍCIPIO DE LA U U U 
concepto de Farmacias aiJ*01" el 
de aparatos. 1D v*nt¿ 
Se hace saber por este me,,,-
cumplimiento de lo que señal , ^ ^ 
76 y siguientes de la T cy dé T artícylo 
Municipales, el señor Alcalde h-. P--estos 
para la reunión de las induStriaSeUala<io. 
concepto citado, el día diez del Por d 
en el Salón de Sesiones del -U Cornente 
to, de dos á dos v media n ™ ntamien-
CorreeponsaJ del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipóte, 
cas y valores cotizables. 
OFICINA. C E N T R A L : 
E S 2 2 
ÓNO 
C O M P A M A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
JEiflCio del BANCO NACIONAL DE CUBA,—PISO 39, TELEFONO 3022, HABANA 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérnz. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterlmg, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. M^rchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianza? de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional. Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
26-tM 




R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Ca./ 
Conseío de OireocióT 
J A V I E R D E V A l t L » A 
Hacendado y cotnercianco baaiaaro. 
J U A N B I L i í A O 
Propietario y hac'>ndad3. 
Dr. E N R I Q U E HOKST.HANW 
Abobado y propietaro. 
F U 
Ju m i Para conocimiento de los interesa-
dos se hace pflblico que la Junta Ge, 
neral de Accionistas en sesión cele-
brada el día de hoy ha acordado re-
partir el dividendo número 1 de tres 
por ciento «obre el capital actual del 
Banco, el cual será abonado á partir 
del día 10 del corriente mes. 
Habana, Marzo 2 de 1910. 
Carlos I . Párra^a. 
Secretario 
C 758 *it. 
Departamento de Certí t ieatlos Kediruibles de $25, *50 y d , 
cuota mensual de l ío cts., 5 0 cts. y Ua peso. 
Agencia g e a é r a l eu la Habana: Cuba l o » , entro Mural la y Sal 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 














M á s v a l e p e m p e t e n e r p e S e i r 
Tenga usted su casa ó su establecí 
miento asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, 
cuyo domicilio se baila en la calle de Em-
peorado número 34, frente á la Pla^a de 
San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía EL IRIS con ese nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
IRIS lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron si-
niestros $1.663,023.59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
La Compañía EL IRIS lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
101}; 
ío 
| del rico y practica los seguros sobre fin-
' cas urbanas y establecimientos, no sólo 
en el casco de la ciudad, sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana-
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de ia Compañía, ca-
lle de Empedrado número 34, de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se convencerá que los tipes de 
seguros de esta Compañía son I03 más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en 
la Plaza de San Juan de Dios su edifuio 
propio, con alguna otra Compiñía que 
usando de la palabras EL IRIS, en estes 
últimos tiempos se dedica á otr?. clase de 
negocios. 
Habana, 28 de Febrero de 1910. 
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L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus. 
t o d i a de los interesadofs. 
P a r a m á s i n f o r m e s dir í jan-
S3 á n u e s t r a o t i c i n a Auia r^u-
r a n í í m . I . 
J f c . fypmann d e C o , 
(BANQUEROS) 
755 TS-1M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
e o i m o í O N OFÍGUL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banpo Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 3 4 ^ 
Plata española contra oro' español, 983.4 
98/. 





BECCtOX DE VALORES EX COMISIOX 
Guarde Yá. sus bonos, acciones ü 
©tros valores en este Banco, el cual M 
cnoargfar'i de cobrar los cupones, divl-
íendos é InUreaes corresporiciientes, re-
mitiendo BU produetc, á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que VA. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1. W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
R a m ó n B e n i t o Fonteci l la 
Comerciante coinislonlsta. Corresponsal JíH 
Banco Nacional de Cuba. Real nombro «i, 
Apartado 14. Joveuanod, Cuba. 
«691 312-20M2 
I C A J A S R É S Í R Í , 
f Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todo^ los ada-
lantos modernos y las a l q u í í a r o ^ 
para gua rda r valores de toda? 
clases, bajo i a p r o p i a custodia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todoj 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8-de 190t 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y 
Í54 
L e t r a s e n P e s e t a s 
ON tros mil ochocientos las ciu-
dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados raí' 
tocios los pueblos españoles se encontrar» 
seguramente en ella el lugar donde dése» 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pcqueílas sus remesas á anuĝ 5 _ 
('• parientes t-.-ndrán la misma atención 
que los negocios nuís importantes 1 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones « 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
26-1M 
Valor Pío. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 ;n6í4 
Id. de 16 millones. . . . . iq<5j4 no 
íd. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 107 IQ&VA 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana ny 126 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . . N 
Obiigaciones hipotecarias 
F. C. de. Cicnfuegos á 
Vihclara . ' X 
i d id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . N 
Id. pnmeri' id. Gibara á 
HoUrniu' . . JSÍ 
s S l S S ^ i & P d e V T ™ 108 P i « < > « d e s u c ~ a « a . v i s i t e a n t e s e! 
r e s t a m a n t d e l " P o h t e a m a H a b a n e r o " ; f í j e s e V d . e n l o s p i s o s q é M 
p i s o s q u e h a n s i d o c o l o c a d o s c o r r i e n d o y <lc I I 0 ' 
e n e . l a s e , d e s p u é s p o r e l H o t e l " P a s a j e v v e » I*5, 
m o s a i c o s d e s u s s a l o n e s y s a l d r á c o n v e n c i d o f 
• 
q u e h e m o s l l e g a d o á l a ú l t i m a p a l a b r a e n l a p e r f e c t a f a b r i c a c i ó n 
m o s a i c o s . 
v r . f á b r i c a - . . T j ^ n t r C A " K T A S A N 
y y 
P R O P I E T A R I O S : j ^ ^ ^ y ^ n o . ) T e l é f o n o n ú m - ^ 
c 763 
DIAPJO DE L A M A R I N A . 10 di 1010. 
a r t a s 




/ e l re-Vi'rila'clerame.níe 
frán on de't,ir clue '<flUÍ€n 110 ha 5y1^" 
^ Sevilla no ha visto maravi l la ." ge 
íodas las ei mía des del mundo qw.C"-] gas y Ar; 
nozco, ésta es la única que me ha iiis-: cuerdo ilii 
pirado el deseo de v iv i r en ella cons-| Lope. A 
íantemente. . c l l l J f ? 
Aquí hav cuanto puede satisfacer ¡ señando 
ü un hombro de gustos sedentarios y ||Rom,a 
cmitomplativos: libros viejos y ^ue ' ¡ \u4nta fu 
nos; curiosidades his tór icas ; e 
Archivo de Indias; clima generala 
|S ideal en invierno, y que no ha' 
el,, parecer insufrible en verano á ;in 
hábilanie de los t rópicos; cuadros 'u-
iortáles liedlos por-la mano del hom-
la de Muri l lo! ) y 
Natu'rgléza. 
ol radiante. 
Y aquí las d i r á s iniivnrtaies "de i a | después de su vií 
escuela 'de pintura sevillana, realzada¡ jeron en Madrii 
•••orla sencilla, serena y noble vida de I luz asombrosa de 
Murilío, qnc hó necesitó más luz que, 
oí más medilos que estas divinas 
•n;uieres. para encarnar en sus rur ís i -
IDÍIS Coneepciom •; el ideal supremo de 
h beile/.a i'emeiiina. Aqíüi la escuela 
de poesía que lleva d mismo nombre, 
¿ori sus Herreras y Riojas. sus Ville-
á í'.alia. se prodn-
De .Ma lr id es la 
[Jas Meninas;" du 
^lad; id el claro oscuro en las "Hi lan-
deras;" pero eoirió el gran pintor ca-
v Caros v aquí 
la ^ Miaña Santa. La popularid- ! 
de ambos es muy grau'cl'e en este lu-
í^ar, y á los Heyes como á todo ei 
'i'n o Jo. bs gusta vivir donde me.iar 
í-e les trata. Aquí Don Alfonso, en 
si siempre trabajaba bajo techo, en el j traje de paisano, pasca á pie .por las 
recinto del Pahicio y á la vista celosa i f.,¡¡i(,s y |a ie ¡jigüe con mues-
y vigilante de Felipe I V , el azul i b i • trjKS' de admiración y respeto, sin que 
cielo, el verde de-los cami'.os. los ar-; 1;: policía abrigue temor alguno tic 
boles de sus fondos inmortales y de que á alguien se le 
agredir al Monarca. 










na; n i a 
nlra I 
un 
p e (¡y qué mano 
paisajes sublimes d 
Vur encima de todo, 
digno de Cuba. 
Sevilla es ahora inferior á Madrid 
sólo en riqupza urbana y población. 
Cuando Sevilla era el emporio de Es-
paña y la admiración del mundo. Ma-
drid estaba aún en sus modestos co-
mienzos. Sevilla fué la gran ciudad 
de los años dé poderío y engrandeci-
miento, y Madrid, capital desde Feli-
pe I I , principia su historia con la de-
cadencia y los desastres naeiomales. 
.Sevilla, protegida por las Reyes Ca-
tólicos y Carlos V, tuvo, .•desde los pr i -
meros años del descubrimiento de 
Araérma. el monopolio del comercio *on 
las Indias; mas luego, por una serie 
do causas, principalmente económi-
,cas (como las que se encuentran en 
los anales de todas las grandes urbes 
del pasado) vino á menos, mientras i ^adm^as an 
Madrid creció hasta la importancia 
que hoy tiene. 




nías ¡le palacio árabe 
del Rienacimienío. su 
Giralda, y por todas part 
en ¡dazas, mi paseos, las 
la civilización espíen;! 
sidmanes. el Alcázar. 
Oro, los patios 11 
Kn La vida di 
sentir el cubano 
ra eu su propia 
pluma, menguad 








ute de los mu-
la Torre del 
nos de flores. . . . 
présente ;, cómo no 
.quí como si estuvie-
•asa? Pobre es m; 
mi inspiración para 
•ec.e la encantadora 
Bastar ía me re^eü* 
cuanto han escrito sobre este asunto, 
arrebatados de entusiasmo, ingenios 
í fué 'donde Pyroái 
sentible la superiori-
española sobre la in-
os órdenes, y don do 
de La música del idio-
sus paisajes peregrinos, tuvieren smm-
prc algo de semejanza indescriptiom e 
Inex'plicabLe con los que priimero des-
pertaron, allá en sus días de apren l i - j 
saje y juventud, su genio poderoso. ¡ 
cuando Imña'ba los ojos en bellezas del veces, resultan 
• hiada^mivir y abrí;; el alma, á la" 
emociones purisiimas que produce 1 
contemplación Je la naturaleza ®ev 
llana. 
iHien hace pues, Don Alfrnso X I 1 




Como para desmentir auto el mun-
do su fama df 
medio de una o ora 
pueda antojar 
Lo mismo ocurre a la Reina, y auu-
'bos alegremente, se mezclan muv 
amenudo c ni el pueblo y sostienen co i 




Coi le á este sitio todos los 
bien en favorecer cnanto pne-






dolencia, Sevilla, por, vía las costuimbres. 
1 de ingenie- Iraaes peculiares de coiosai 
l inmortales. Aíqi 
dijo qué era ind 
dad <le la mujer 
gilesa, en todos 
e n a mo raido t anto 
ma como ue los rayos de r 
tan de estos ajos negros y 
dio á las " e s t á n z a s " di 
Juan" melodías de gui tan 
uzas. 
Mas ¿ en qu ' 
se encuentran 
ees y en dónd 
esa esbelta ga 
uz que bro-
soñadores. 
3 su "Don 
•a. v suaves 
muy curiosos. A} 
implo; el Rey discutió con 
or de flores sobre las causa: 
lisminución de su comercio es 
y aerbó por reconocer que e 
i de pueblo estaba mejor ente 
e sn negocio. 
La. Reina, especialmente, no pnedi 
ocultar sn alegría y su agradecimien 
to. ( 'néntase, qne cuando vino aquí 
la vez primera, desconociendo toda-
sobre todo las 
en guaje anda-
i. luz, que-do encantada al oir que en un 
•to dentro! Rrupo de hombres que la veía pasar, 
'vs.uno exclamó lleno de entusiasmo:— 
¡i. I •—" IBeudita sea tu m a r e ! " — " ¡ Q u é 
•..¡gente tan buena!"—observó Doña 
[o! Victoria á su dama, de compañía.— 
s-; "¡'Cómo quieren á mi madre, sin ha-
>. j ber 1 a todavía conocido!'' 
h j 'Hoy ya sabe la Reina que el cum-
plimiento no iba dirigido á la Prince-
sa Doña Beatriz, sino á su propia her-
ios notables esfuerzos de actividad y! grosura; pero, sin duda, no lo agrade-
trabajo, aquí donde parece que los.^'c menos, como lo prueban sus viajes 
hombres sólo se ocupan en 
r o m á n 
niñadas 
ría que en estos momentos 
habrá de convertir su pne 
e]< 
•fie tlempo mu\ 
más ricos y pW 
ore vi 
jperoí 
, en ni 
de la : 
Xneslros aprecialdes cobras E l 
Mundo y La Discusión han publica lo 
sendos artículos sobn^ nuestras fuerzas 
políticos, y ambos abundan en un :'o-
mún aplauso á los que. segregán lose de 
•los gran les partidos políiico 
otros .mis pequeños, con deti 
tendencias de raza ó Je clase, como la 
"Agrupac ión In lepen lienle de Co-
l o r " y el "Partido Popular Xacional." 
Cn observador malicioso señalaría en 
seguida que los lutados periódicos dis-
curren así por conveniencia propia; ó. 
mejor dicho, porqué la ronnación de 
esos grupos ó fracciones no menosea-
toda-i ^an ^ partido de sus simpatías—poco 
popular entre las masas.—sino al parti-
do dé sus aversiones, al actual partrlo 
de gobierno, que tantos adictos tiene 
te I Nada 
para el s 
j Barcelona, 
j triosa y o 
rés del Re 
decir 
i i á en 
lina ik 
'emnsuia 
extraño que ocu 
gundo lugar después di 
rivalizando con la indus 
uilenta Bilbao. Y al inte 
en alentar la obra y pre 
us inmensos beneficios, se debe 




ijos como los anr**¿ 
tienen otras mujeres 
ardía de las hijas de 
Sevilla? ¿En dónde hallar parecido á 
sus aUmas legendariamente generosas, j menso ensanche \ 
magnánimas y sublimes ? Milanés. sin i tro de tierra, pudiendo entrar 
haber salido de Matanzas, 
hermanas eran las mu je re 
y las de Sevilla, y por eso escribió. I buques de 
extplicando á un poeta amigo el espí-¡los mares, 
r i tu de su obra mejor: " E l Con 
Ala reos:" 
vir. conservó lo mismo que en la buena 
en la mala fortuna, su aspecto seño-
rial. Sus feraces campiñas, cargadas 
de los fáciles frutos del Mediodía, 
mantuvieron en su puerto el comercio 
necesario para sostener una existen-
cia relativamente 'holgada, ya que no 
tan brillante como en los días de glo-
ria, y así cuando han vuelto, ^omo 
abora. tiempos más favorables. Se-
villa, ante propios y extraños, ha po-
dido presentarse con limpia decencia. 
Ni aun en sns peores tiempos per-
dió su amable alegría. ¿Cómo era 
posible perderla, si la alegría sevilla-
na no está en las piedras, ni en la in-
dustria, ni en ninguna manifestación 
íje la ciencia ó el arte, sino en los co-
razones, siempre abiertos á la felici-1 les, sus muelles llenos de buques 
dad. de esta gente andaluza? cargan y deseairgan mercancías, y 
Se -concibe, naturalmente, que los j allá en el fondo, destacándose en el 
cubanos de educación y gustos artís-i horizonte con suaves perfiles, el puen-
ticos. hayan tenido en toda época, i te de Triana, y más allá el paisaje 
predilección muy grande por Sevilla! que delicadamente se esfuma hasta 
.entre las demás ciudades de España, j desaparecer como en el infinito, com-
A una naturaleza tan semejante á la! préndese que este fué el primer esce-
de Cuba, úñense aquí los encantos de'nario de Velázquez y que razón tuvo 
la tradición y de la historia. ¿Que, Pacheco en colocarlo, no sólo por ser 
amante del estudio no entra con res-, su diiscípulo y su yerno, sino por 
geto y emoción en la Biblioteca Co-j tintes favoritos de sus pinceles, entre 
b ¡libim; ? ¿Quién no se asombra en el las glorias excelsas del arte en Se-
Ardhivo de Indias,—inmenso tesoro villa. 
•cbar pi-
ropos á las mujeres y llenar el aire do 
lamentosas peteneras. 
Las obras están realizándose en Ta-, 
•blada y se ven •lesde el Paseo de Las 
Delicias. Llegar á ellas es cosa dé 
unos diez minutos. La cuenca del i-ío 
se ha desviado por una parte y abier-
to por otra, y de. este modo el puerto 
tendrá dentro de cinco años, un in-
penetrará más aden-
con to-
hvino que ; da facilidad—pues hab rá un fondo 
de Cuba constaute de diez y ocho metros—los 
bio. i o fts e mayor caladó que navegan 
"El tierno corazón de la cubana 
Pjnté no más, si reparar quisistes, 
En aquella hermosura sevillana. 
Hija infeliz de mis ensueños tristes." 
En una de estas tardes apacibles y se-
renas, contemplando desde el hermoso 
Paseo de las Delicias, las márgenes 
A raiz del descubrimiento del Nue? 
vo Mundo, Sevilla era fd puerto de 
donde salían y llegaban los bajeles de 
América que. por su escaso tamaño 
tenían bastante cou la anchura y pro-
fundidad del Gruadalquivir. Pero al 
aumentar el porte y calado de losdm-
ques. éstos tuvieron que abandonar á 
Sevilla, comenzando entonces el cre-
del 'Guadah i invir 
'lies 
ibiertas de árbo-1 cóniiento de Cádiz. 
Xi lX. Cádiz también. 
Ya en el siglo 
Mísulltó un tanto 
defectuoso para los grandes vapores 
de carga y trasat lánticos. Ahora las 
obras de Sevilla volverán á colocar 
este puerto en las mismas condiciones 
favorables que cuando Cedón volvió 
de la América y Magallanes salió á 
circundar el Globo. De tales vaive-
nes de la prosperidad y la fortuna se 
compone la historia, aunque siempre, 
os i en el fondo, se vé el trabajo humano 
en lucha con la Xaturaleza, y el pro-
gaaj inexplorado todavía.—ante la 
magnitud indescriptible de sus rique-
zas históricas? • «• • 
Pocos años de su existencia artísti-
ca pasó en esta ciudad Velázquez, y 
á Sevilla y su evidente deseo de pro-
le n garlos, i 
.Pero ¿será que allí no hay nada 
i|ue censurar.? dirán mis lectores del 
DIARIO. ¡Ya lo creo qne sí! Yo por lo 
pronto, me quejo y mucho del frío, 
per lo que tuve ibuen cuidado de de-
cir al principio de esta carta, que ei 
clima era "generalmente ideal" en 
invierno. Los días en que no hay 
Sol por esta época—y con justicia 
fuerza es decir que son pocos—ocurre 
como en-la Habana en esos años de 
Nortes fuertes, en que la gente se hie-
la y se pescan los grandes catarros. 
Donde más frío he sentido en mi vi-
da, después de haber residido en paí-
stjs del Norte, es en la Habana, en San-
ta Clara, y antes de ayer en Sevilla. 
Aquí, como allá, las casas sólo estár4 
prenaradas para el calor. Los punta-
les son ajfcos, enormes las puertas y 
ventanas y amplia la ventilación de 
los edificios, llenos de patios y gale-
rías. Allá no hay chimeneas ni hoga-
res, fuera de las cocinas. Aquí son 
rarísimos. Y naturalmente, cuando 
sopla un viento 'helado, el sol se ocul-
ta y baja el termómetro, allá como 
aquí, hay que envolverse en lanas y.... 
sufrir con resignación. 
Por esto el que viaja debe ir en in-
vierno á países fríos y en verano á 
•países cálidos, al reivés de lo que im-
ponen la moda y la rutina. En Nueva 
York, con los exagerados caloríferos 
de las casas, se asdnxia uno en el mes 
de Enero, y el que ha pasado una no-
che de invierno en los Estados IJni-
entre todos los elementos di la pobl 
greso, obra de ese trabajo, sin detc 
nerse jamás en su marcha al infinito... i (1(>s viajando en un Pullman, bien pue 
El Rey. la Reina y la Corte, que se 
de afirmar que no ha de temerle á 
han instalado en el Ah azar, permane 
las calderas de Pedro Botero. 
cierto que sus obras mejores, antes y cerán ahora en Sevilla, ta l .vez hasta' JUSTO DE LARA. 
ción cubana, y especialmente entre 1 »3 
bombres de color, entre los obreros, en-
tre el proletariado rural y urbano. 
Quizás pensaran de manera muy 
distinta E l Mundo y. La Discusión, si 
el "Partido Independiente de Color" 
y el "Partido Popular Nacional." en 
vez de querer restarle gente al "Par-
tido Libera l ." quisieran restársela al 
"Partido Conservador". . , 
Pero no es nuestro deseo ni nuestra 
intención, descubrir el deseo y la in-
tención de los demás; pues nos •parece 
muy justo que, en la lucha humana, ca-
da cual trate de defender sus ideas del 
modo que lo parezca mejor y más há-
bil, aunque lo (jue se siente no se ocul-
ta fácilmente, y no se deben esconder 
sentimientos qne en nada perjudican 
el buen nombre de las personas y de 
las cosas. . . i 
Desde qne se discutió y aprobó en el 
Senado la enmienda de los señores 
Martín Morua Delgado y Gonzalo Pé-
rez, tendente á eliminar de los comicios 
ó aquellos partidos que. por defender 
intereses exclusivos de una raza ó una 
clase, pudieran traer graves daños á la 
República; desde entonces, dijimos 
nosotros que si se nos figuraba discuti-
ble la armonía del espíritu y la letra de 
osa enmienda con la letra y el espíritu 
de nuestra Constitución, en cambio 
creíamos muy práctico, muy oportuno 
y muy plausible el f in que perseguían 
aquellos senadores. 
Pequeño es el radio de nuestra vida 
política, y más pequeño aún lo hace el 
inmenso número de ciudadanos qne 
aquí viven absolutamente retraídos de 
la vida pública. Difícil es nuestra exis-
tencia como pueblo independiente, por 
la situación geográfica que ocupamos 
y por la ambición de un gigantesco 
vecino. Reconocida y lamentable es la 
debilidad de nuestro espíritu de aso-
éiaeióií. IVliirroso es el apasionamiento 
con que, por razones étnicas, climatoló-
gicas y sociales, nos empeñ nos siem-
pre hasta en las menos serias disputas 
de carácter interior. 
Cu país, en (ales condiciones y con, 
(aleá rasgos de nacional fisonomía, ha 
de t rá tar siempre de fortalecerse y no 
de debilitarse. Por eso nosotros opina-
mos que en Culia no deben existir sino 
dos grandes partidos políticos, con 
programas distintos, pero con 'un solo 
ideal: la conservación de la República, 
por medio del orden, el trabajo y la 
unión de todos sus habitantes. Que el 
uno gobierne y que el otro fiscalice, pe-
ro que e] uno y el otro tengan mucho 
que perder y mucho que conservar. 
Cuantas me.iid;is se tomen á este ex-
iremo, aunque pugnen contra lo que 
pugnaren, nos parecerán siempre salu-
dables, beneficiosas y merecedoras de 
elogio. 
Entre otras razones, expone E} 
Mundo las siguientes, para justificar 
el "Partido Independienle de Color" 
y el "Partido Nacional Popular": 
" E n casi t( tos los países de civi l i -
zación oceideulal que son los más ins-
truidos, ricos y progresivos del mundo 
—existe, con diversas denominaciones 
—el partido obrero. Y recordamos ha-
ber leído—no hace mucho—en un gran 
periódico europeo, que en Austria? 
Hungría se cuentan los partidos por 
razas. Hay el partido eslavo, el partido 
alemán, el partido tcheque, el partido 
húngaro, el partido bohemio." 
No negaremos la certeza de lo dicho 
por /•>/ Mundo, pero íanipoeo nos po-
drá negar nadie que esa pluralidad de 
partidos, y sobre te do, que osos parti-
dos agrupen, no á los hombres de unas 
mismas ideas, sino á los de una mis-
ma raza, es lo que divide el imperio 
austro-húngaro, la que le detiene en el 
camino de una grandeza que ya hubie-
ra alcanzado con menos divisiones, la 
que diifculta su consolidación definiti-
va, la que le deja casi á, la cola de las 
mayores potencias europeas, la que á 
diario le crea trastosnos y rencillas, 
lo que. en f in . pone en peligro constan-
te la integridad del imperio austro-
húngaro. 
Se necesita todo el talento y todo el 
prestigio del venerable y desdichado 
Francisco José para dirigir á un pue-
blo tan seccionado, tan dividido; se ne-
cesita que un monarca excepcional se 
haya propuesto aliviar los dolores de 
su corazón desgarrado, entregándose 
por completo á la dedicación guberna-
tiva, para que su tierra no se divida en 
tres estaditos—Austria. Hungr ía y Bo-
hemia—para, que no se convierta en 
•una torre de Babel, para que no salte 
eu pedazos; y se necesita, que ese mo-
narca, cerno ocurre en el caso presente, 
esté investido de una fuerza enorme, 
de un poder extraordinario, para que, 
en los momentos difíciles, se imponga 
rotundamente á todos los ambiciosos y 
U n a B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio c e n í . 59. 
T Ó M A G O 
Si V . espera gozar de la vidaj 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago 'y los! 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el L ico r ! 
A m a r g o . Cura el M a ! A p e t i t o , | 
la Dispepsia, la Ind iges t ión , ) 
el E s t r e ñ i m i e n t o , ! Á Debi l i -
dad General , los Dolores de 
V i e n t r e , l a M a l a r i a y 
Tercianas. 
P O L I N 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " STAR," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones v exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS " SAPÓLIN," así como el 
ESMALTE DE ORO "OUH FAVOBITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac,etc. 
De venta donde hay pinturas. 
Manufacturado por GERSTENDORFER BROS., Nueva York. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O D E L L D O , P E Ñ A 
Curación radical de la blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
pomo de este maravilloso específico. 
Depósito y Venta F£rma.cia E L A G U I L A DE ORO, Monte y Ang-eles, 
Habana. 
c922 alt 26-7 10 
Premiada con modalla de bronce fcn la última Exposición de Parlg. 
Cura las toses rebelcfe?, tisis y (lernas enfermedades del pecho. 
68!) 26-1M 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u o é n a r l o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P i a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A g U E R I G A g y S T E E L O C B U P A í Y O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
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VEKSIOÍC ESPADOLA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TÓMO PRIMERO 
—Har íheciho m á s : la ha dado su 
Tionubre y todo lo que iposee, como si 
^nor.a'realmienit'e su hija, 
i —iSinupaí.izo -oon vuestro padriino 
¿pites de conocerle, y tendré unía espe-
cial »a/bisfacción icl d í a quK3 pueda es-
tpechar »u -mano iein las mías. ¡ Buen 
^ r a z ó n ! Pero ¿saibéis, ¡poT qué ha sus-
^tmdo el üomjbpe del padre de Juana 
pon el suyo? 
' —Porque se ignora el nombre del 
Padre de Juaína, a pesar de las d i l i -
^ncias que se hicieron para ave-
ruarle. 
—[Ahí 
/—Juama, eomio comprendéis, no ipo-
flia estar sin un nombre. 
, -Perfectamente. ¿A qnc se ha atri-
ui'ídd la u-nun-t-c del padre de .luana! 
"—A un crimen, mi capitán. 
E l capitán no ¡pudo reprimir un mo-
vimiento de 'asombro. 
—Pueden haberse engañado. 
—No se han engañado. So probó 
que el padre de Juana había sido 
arrojado al Fron por dos miserables. 
—¿Se ignora también las causas de 
ese crimen? 
—Evidentemente fué porque tenían 
interés en deshacerse de él. 
—Pero para deshacerse de nn hom-
bre debe haber un motivo. ¿Cuán fué 
ese motivo? 
—Tampoco se ha podido averiguar. 
—¿Y los criminales? 
—No fueron habidos. 
—Todo lo que me contais es extra-
ño, muy ext raño. ¿No se ha encontra-
do ningún papel por el cual haya po-
dido venirse en conocimiento de quié-
nes son los padres de Juana? ¿No se 
ha descubierto el menor indicio para 
poner á la justicia en la huella de los 
miserables asesinos? 
—Todo ha sido misterioso en este 
asunto, mi capitán. 
—Sí, todo, murmuró el capi tán Le 
garde. 
Y como hablando consigo mismo, 
añad ió : 
—Pero yo penet raré el misterio; yo 
disiparé las tinieblas que le envuel-
ven y haré que surja la luz. Contad, 
contadme todo lo que sepáis sobre lo 
ocurrido en Blaincourt. 
—Con mucho gusto, mi capitán. P^-
ro ante todo debo advertiros que Jua-
na ignora el triste fin de sus padres. 
Sólo sabe que su madre murió al dar. 
la á luz. A un hombre como vos no 
se* le puede ocultar el sentimiento á 
que ha obedecido su padre adoptivo 
para tenerla en la ignorancia en que 
vive. E l capitán Vaillant ha hecho 
más. Nadie sabe en Mireille el se-
creto del nacimiento de Juana. Yo 
mismo lo he ignorado hasta el día an-
tes de partir para incorporarme á mi 
regimiento. Aquel día me lo reveló 
todo después de concederme la ma-
1 > de Juana. Esto es todo lo que 
puedo deciros, asegurándole que na-
die puede estar mejor enterado que ei 
capitán Vaillant, porqué se hallaba en 
Blaincourt cuando oburrieron estos 
acontecimientos. 
Santiago Grandin refirió al capitán 
Legarde, que no perdió una de sus pa 
labras, la historia del drama ocurrido 
diez y siete años antes en la aldea de 
Blaincourt, terminando con la única 
conclusión de la causa que se había 
instruido al efecto: el ahogado había 
caído en un lazo hábilmente tendido, 
siendo arrojado al río por criminales 
desconocidos. 
—¡Horr ib le ! ¡Horr ib le ! exclamó el 
capitán, cuando Santiago terminó sn 
relación. 
—Sí, horrible, repitió el joven. La 
desgracia persiguió á Juana desde su 
nacimiento, y Dios' sabe lo qiíe sería 
de ella á no haber caído en manos del 
capitán Vaillant y su santa mujer. E l 
día (pie el capitán baje á la tumba, no 
tendrá más amparo que yo. 
A pesár de los esfuerzos que hacía 
para dominarse, los ojos del capitán 
Legarde estaban llenos de lágrimas. 
—Por algo he simpatizado con vos, 
1 exclamó; sois un excelente mucha-
j cho. 
—Estáis muy conmovido, repuso 
; Santiago; lloráis, mi capitán. 
| —No. no debe saber nada, se dijo 
i el capitán. 
j Y levantando la voz. añad ió : 
I —La historia que me habéis conta-
do no es para menos. Se comprende 
¡ que los asesinos hayan conseguido 
j burlar la acaión de la justicia, por 
que esto sueede muy frecuentemente; 
lo que no concibo es que no se haya 
podido identificar al ahogado y á su 
mujer. 
—Por no tener, no tenían siquiera 
marcada la ropa blanca de su uso, di-
jo Santiago. Sin embargo, yo tengo 
una esperanza. 
— i Una esperanza ! 
—Sí, tengo la esperanza de conocer 
algún día el nombre de los padres de 
Juana y de saber dónde habitan sus 
parientes. 
— i No me parece f á c i l ! . . . 
—Oíd uu nuevo detalle, mi capi-
tán. 
—¡ No me lo habíais contado todo! 
Os suplico que no me ocultéis nada, 
Santiago. Hablad, hablad. 
—Después que Santiago Vaillant 
me hubo revelado el secreto del naci-
miento de Juana, almorzamos, acom-
pañándonos mi prometida, y al re-
1 gresar á mi casa, me encontré 
| á un mendigo de Blaincourt. á quien 
Haman el tío Bique. que aquella mis 
1 ma mañana me había visto hablando 
con Juana y sorprendido nuestra eon-
versaéión, " A propósito, me dijo, ¿es 
cierto que os vais para no volver den-
tro de siete años? En vuestra con-
versación con Juana, más bien que un 
proyecto de viaje, creí ver esta maña-
na un proyecto de matrimonio. Me 
contrar ía que os vayáis .—¿Por qué? 
le pregunté asombrado.—Porque ten-
go algo que deciros acerca de vuestra 
p rome t ida . . . " Ya comprenderéis, mi 
capitán, lo vivamente que excitarían 
estas palabras mi curiosidad. 
El capi tán acercó su silla á la de 
Santiago. 
--Continuad, amigo mío, continuad, 
¡ dijo con voz agitada. 
—"Joven, me dijo el mendigo, se 
trata de un secreto; pero no os lo re-
velaré hasta-que seáis marido de Jua-
na." En vano le amenacé. ' :Yo ten-
go mi idea," me contestó. Me pre 
guntó. si sabía por el capitán Vaillant 
las circunstancias en que había naci-
do Juana, y yo le contesté que cono-
cía el drama de Blaincourt, hasta en 
sus pequeños detalles. Entonces me 
d i j o : — E l capitán Vaillant y la jus-
ticia no saben nada; pero vos lo sa-
bréis todo en cuanto os caséis con 
Juana. Entonces hablará el tío B i -
que, y podréis encontrar á los parien-
tes de la señorita Juana." 
_—¡Os dijo eso! exclamó el franco-
tirador, cuyos ojos brillaron d i una 
manera singular. 
—Sí. mi capitán, contestó Santiago; 
pero no mo dijo más. A mis súplicas 
y á mis amenazas contestó invariable-
mente: "Ciunido volváis lo sabréis to 
dolantes no ." Y se despidió de mí 
diciéndomc: "Valor , buen viaje y mu-
cha fortuna." Recuerdo sus palabras 
perfectamente, lo cual prueba que se 
han impreso en mi memoria de una 
manera indeleble. A l principio creí 
que el tío Bique había querido burlar-
se de mí. Después he reflexionado, y 
ahora estoy: convencido de que real-
mente el mendigo de Blaincourt sabe 
algo importante. 
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á todos los hambrientos de gloria y de 
mando. 
El easo de Austria-Hungría no es $ 
, oso de Cuba, ni su maJ ejemplo de di-
visiones racistas un ejemplo digno de 
imitación por parte de nosotros, que ni 
contamos con una población tan num.-
ros», ni con una independencia tan eó-
mo(Ja ni con im gobicrno ^«o^rqn ico 
y casi .unipersonal. Nuestro f in , en 
igualdad de circunstancias, sería el fin 
Vágico y sangriento de Polonia, siquie-
ra no nos absorbieran varias naciones, 
¿ 0 una sola nación de suyo absor-
bente. . . . 
Contra la vieja máxima de Maquia-
velo. "divide y vencerás ," nosotros 
oponemos otra máxima: u la unión ha-
ee la fuerza;" y así nos toca hoy, como 
otras muchas veces, dar la nota conser-
vadora, para Ue.n de la República, de 
los partidos existentes y de esos mis-
unos hombres que, sin torpes intencio-
nes, se dejan llevar por los arranques 
de ' su alma, y al querer formar 
casa y familia aparte, deterioran la 
casa solariega, que es la patria, y .di-
suelven la gran familia de donde han 
salido, la familia cubana l 
Hermosa idea 
' ' Señor J. Aramburu 
Lector asiduo de sus variados "Ba-
tur r i l los , " y de los que alguna vez mo-
lestan su cansada atención con cartas, 
me tomo la libertad de dir igir le e.sta, 
porque sé que le gusta ser ú t i l á la 
comunidad. 
Háseme ocurrido la idea de invi -
tarle á tomar la iniciativa en un pro-
yecto favorable á la infancia desvali-
da que patrocina el doctor Delfín; á 
saber: organizar una velada literaria 
en el teatro Nacional dedicando sus 
productos á la Casa del Pobre, y en la 
cual tomarían parte. Alfredo Zayas, 
González Lanuza, Salvador Rueda, el 
elocuentísimo Elíseo Giberga: cuatro 
talentos, é imprescindiblemente el doc-
tor Altamira. 
¿No cree usted que se disputar ían 
las entradas, con mayor motivo si se 
encargaran de colocar las localidades 
los Presidentes de las Sociedades Re-
gionales? i No cree usted que sería in-
mensa la satisfacción de nuestro insig-
ne buésped cooperando á una obra tan 
piadosa, y que se le recordar ía por mu. 
chos años en Cuba como á un gran 
benefactor además de sabio, y que 
bendicir ían su nombre centenares de 
huérfanos y de ancianos en miseria? 
Modifique usted, señor Aramburu, 
evsta idea; opine que temas debieran 
ser tratados en la velada y si debieran 
ser esos ú otros los ilustres cubanos 
que compartieran con Altamira los 
aplausos y acompañaran á Rueda en 
la cosecha de lauros; pero tome usted 
la iniciativa, usted que es amigo de 
Delfín y amante compasivo de los ino-
centes y de los desamparados, para 
que la visita del grande hombre ten-
ga epílogo tan bello, de moral cristia-
na; para que no sólo recojan bene-
ficio de ella los que han oído su docta 
palabra, sino también los sin fortuna 
que sufren y l lo ran ." . 
Y . . . firma esta carta Eduardo V i -
llaverdeJNo; yo no podía tomar para 
mí la gloria de esta iniciativa, robán-
dola al corazón generoso que conci-
bió el altruista pensamiento. 
Y aunque sé que el trabajo rea-
lizado por Altamira es inmenso, quo 
ya debe sentirse fatigado su cuerpo 
por viajes, emociones, esfuerzos men-
iales, y cuanto es consecuencia de la 
admiración que nos inspira, acaso si 
sería posible suprimiendo los feste-
jos de un día, permitirle la oportuni-
dad de cerrar su gloriosa " tournee" 
con broche de perlas y brillantes, con 
su presencia siquiera en un acto de 
pi-edad de los regocijados hacia los 
náufragos y los vencidos de la vida, 
'á cuyos tugurios apenas si llega el ru-
mor del regocijo público, en tomo del 
Maestro que nos honra. 
B H E s n n 
ESTABLECIDA 1827 
EXTIRPARA LAS LOMBRICES 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS HO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
0 TIRPACIÓN DE LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS T ADULTOS. 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino c\Tc B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A. FAHNESTOCK CO., 
PitUburAh. Pa.. E. U. de A. 
La República enferma 
Así se t i tula un hermoso editorial 
de " V i d a Nueva," cu que se estudia 
y se diagnostica á concienoia nucstn» 
estado patológico social. 
Recomiendo el trabajo, porque no 
dice más que verdades. 
Esó sí, espere el colega repulsas; 
particularmente por lo que dice accr 
ca del recargo sobre el tasajo, Eso 
mismo dije yo: que durante im siglo 
no tuvieron otra aliinentaeión los ne-
gros de los ingenios (pie, sujetos á tra-
bajos propios de bestias, no dejándoles 
ni dormir, azotándoles, mart ir izándo-
les, no solo rendían sus faenas, sino 
que llegaban muchos á la longevidad. 
Y porque eso dije, se me arguyo que 
el tasajo era comida de esclavos, que 
él ayudaba á la •esclavitud, y era ali-
mento impropio -de hombres Ubres; 
según lo cual, hubiera sido más huma-
no un alimento que acabara con la es-
clavitud matando á los negros; se-
gún eso, para los hombres libres hay 
comidas determinadas, cuando yo 
creía que solo la riqueza permite al 
individuo comer pasteles y la mise-
ria obliga á comer maíz, sin que ello 
tenga que ver con la dignidad cívica 
n i con los ideales políticos de los pue-
blos. 
" L a república en fe rma . . . " Sí, 
muy enferma. Parece, como dice " V i -
da Nueva," que la brega revoluciona-
ria sólo dejó fatiga y cansancio ; ten-
dencia á la molicie y ansias de medro. 
Y es lá.stima, porque la brega revolu-
cionaria dejó en los E. Unidos inicia-
tivas, aspiraciones de fortaleza, em-
peños de libertad, un credo de civis-
mo, que los triunfadores tradujeron 
en instituciones y costumbres honra-
das. Y es l&stima, porque había aquí 
elementos suficientes para editicar una 
nación, protegida por pequeña, ampa-
rada y guiada por un vecino podero-
so, pero tranquila y feliz. 
" E l ideal dormita y se balancea en 
la hamaca del Presupuesto." Expre-
sión gráf ica; simil apropiadísimo. 
Podr ía aplicársenos el consejo que 
Altamira da á España, en su libro ad-
mirable recien llegado á Cuba: "Tíay 
que reaccionar pronto y con intensi-
dad en sentido de propia civilización. 
Demorar la defensa es perder el plei-
t o . " Pero la demora va siendo tanta 
ya. que me parece agotado el t rámi te 
legal. Y cuando en un juicio vencen 
los pl-r ŝ y se abandonan los recur-
sos ¿qu<' tribunal podría fallar en fa-
vor del suicida? 
j n W n N N. AKAMBTTRTT. 
l a ^ F r e n s a 
Después ele caminar por callejuelas 
y de -hundirse en recovecos y de per-
derse en cortes y recortes, la ciencia 
ha conseguido descubrir que todo eso 
de las razas es una filfa purísima. E l 
color de la piel—¡fiy el color!—depen-
de de una casta de pigmentos que em-
blanquecen ó ennegrecen, según sean 
pocos ó muchos. Entre nosotros, los 
blancos, y nuestros hermanos negros, la 
diferencia única—la única—es la can-
tidad de pigmentos á que alude la 
ciencia saeratísima. 
Hay que maravillarse de estas cosas. 
Porque después de tanto discurrir y 
de tanto averiguar y de tanto analizar, 
ha venido á descubrirse lo que ya está 
descubierto desde tiempos de Moisés. 
La sabiduría tiene muchos rasgos que 
no podrían disculparse si no los acom-
pañaran los pigmentos. 
Estas divagaciones no vienen á na-
da: pero se nos escaparon de los pun-
tos de la pluma con ocasión del discur-
so que el señor Abelardo Mola, presi-
dente del círculo " V i c t o r i a , " de xa ra-
za de color camagüeyana, pronunció al 
saludar y recibir la visita del Presi-
dente. 
L a Unión comenta el discurso: 
"Alud ió en su peroración el señor 
Mola 'á los caminos tortuosos que en 
otras provincias parecen dispuestos á 
seguir los hombres de su raza, hacien-
do presentí! que cu el Camagiiey los 
blancos y los negros condenan laá pre-
ocupaciones y los antagonismos, pues 
la división (le lia, masa nacional por 
razones de color, es obra grandemente 
antipatriótica que pudiera dar al tras-
te con la vida de la Keipública.. . " 
Así habla la sensatez; y así sé por-
tan los hombres ele civismo. E l divi-
de y vencerás es consejo que resulta, y 
en Cuba, sus resultados pueden ser fu-
nestísimos, moríales, principa! mente 
para la misma raza, de color, qu;; si al 
amparo de un gobierno propio goza los 
mismos derechos que la blanca, bajo el 
peso del imperio do los yankis vería 
frecuentemente espectáculos tan viles 
y salvajes como el que ayer referimos. 
¿Y á qué vienen divisiones y atomi-
zaciones nuevas cuando la ciencia ha 
demostrado ya que todos somos herma-
nos? ¿O es que vamos á reñir por pig-
mento más ó menos í 
¿Débenos algo La Tribuna Librcl 
No. Es un colega culto y razonable 
que ú pesar de merecerlo, nunca nos 
debió un elogio; con ipeua lo confesa-
mos. pero esa misma pena nos compla-
ce, porque podremos así agradecerle 
más y apreciar más el comentario va-
liente que ha puesto sobra sucesos ya 
conocidos de todos. 
Decía Tja Tribuna Libre: 
" la reclame buscada por quien 
no tiene personalidad literaria y por 
otro la inquina persoualísima de un 
conservador, han sido los dos ángeles 
malos en las jóvenes escolares, que re-
presentando el saber, el mañana y la 
esperanza de Cuba, tratan de cometer 
un atentado contra el libre pensamien-
to, prohibiendo la entrada á quien co-
mo ciudadano, como periodista y como 
individuo particular, tiene derecho á 
entrar en todos los centros de infor-
mación. 
do de un barrendero á quien se le an-
toje un día excit ar á una huelga ú sus 
secuaces. 
Por estas cosas y por otras cosas, los 
pastorv* que nos han salido ahora de 
la americanización de este país, debie-
ran de perder las ilusiones: —los yan-
kis son muy grandes: son inmensas, 
son heroicos, generosos, agradecidos, 
leales: iiosolros somos átomos, inolécu-
his; somos injustos, despreciables, v i -
l es . . . . 
¡No congeniamos, y no puede ser.. ! 
Las Obras del Alcantari l lado 
y la Salod Públ ica 
Lcimós con fruición y con cuidado 
Pulo lo que han escrito hasta el présen-
le los diarios del interior sobre la can-
didatura del Director de "Él (•omercio. 
Un numeroso grupo de entusiastas hi-
jos de Pinar del H.ío se proponen pos-
tularle para representante por aquella 
provincia: la, noticia es osa: los comen-
tarios, por regla general, dicen así : 
—Nos alegramos con el alma toda.— 
Y ese entusiasmo palpita en todos 
los •comcntns que leemos; y los que no 
decimos tanto, lo decimos todo en una 
sola palabra: 
Mcrecidisimo. 
Pasada la algarada, comprenderán 
los estudiantes que la Universidad es 
un sitio público, que el señor Rivero 
no estaba en Cuba en 1871, que han 
servido á tercero, y comprendida la in-
consciencia, verán que la falta de opor-
tunidad, hallándose aquí Altamira, es 
máxima. 
Omnis safuratio, etc...-. 
Toda indigestión es mala; pero la de 
pan, pésima,—decían los latinos,—y 
nosotros podemos añadir lo mismo refi-
riéndonos á un patriotismo bullangue-
ro y peligroso. 
Pésima ha sido la. saturación de los 
estudiantes; se les ha indigestado el 
pan de la educación, que debe de ser 
el manjar de nutrición para toda la vi-
da." 
Xo comentemos, no: agradezcamos. 
Gura racional de las Enfermedades del 
C O R A Z Ó N 
por •! uso do la 
Solución de Dig i t a l í na 
do P E T I T - M I A L H E 
Farmatla WAIHE, 8, rge Fa»art, París 
Drognerit v<t*i¡e Joté Sana é hijo.Hthap* 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada^-
D r . K . ( j h o m a t 
iTatamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sulta» de 12 A 3. — Teléfono 854. 
JMJZ NUMEKO 40 
656 26-1M 
f 
friccionándose una oez cada 
día coa '-Thln Qlorol", 
loción vegetal al alcohol 
de DUC.Oflu-iald - Academia, 
.33, fg Poissouniére, París. 
fíosultado seguro dentro de 
las primeros ocho dios, 
solamente sobre la. parte friccionada, 
sin peligro, sin régimen. Contrae los 
tejidos, refuerza las carnes y no 
irrita ia piel. 
Depósito en la Habana 
Droguería Sa r r á , 
Teninnle Roy, Al, 
\ 
I en Mis las hwt farmacias y per'mrias. 
Los americanizantes van á sentir un 
disgusto profundísimo euando sepan 
la noticia: porque, la noticia, prueba— 
á no ser que tengan ellos otra prueba | 
material, más poderosa—que sus her-
manos de allá ni agradecen ni conocen 
su labor. Porque si la conocieran ¿có-
mo podría un Miller afirmar lo que 
un Miller ha afirmado?.. . 
Dulcamara, que trata de este punto, 
expone así lo que afirma: 
"Es el casó que el representante 
americano Mi-ster Miller ha dicho en 
un banquete celebrado en Washington, 
que es imposible encontrar en el mun-
do otro pueblo tan desposeído del sen-
timiento de gratitud como el pueblo, 
cubano." 
Tfidcamara se asombra de estas co-
sas: porque es el, colmo de la ingrati-
tud el olvidar que los yankis han me-
tido el Apéndice en la Constitución; 
han establecido en Cuba carboneras; 
han impuesto mi empréstito " á 
la brava;" han cerrado á la Re-
pública toda clase de comercio que 
no .sea con su tierra. . . . Y han co-
locado nuestra independencia del de-
Qne las habitaciones del obrero son 
míseros cuchitriles, muy propios para 
animales; que en ellos se consumen y 
se agotan por la labor de la tisis las 
cncru'm.s del hombfce y la salud de la 
mujer" y él n iño; que á pesar de ser 
taii malas, esas habitaciones son carísi-
mas y se llevan lo mejor del trabajo 
del pobre proletario.. . Temas son es-
tos que han dado muchísimo que escri-
bir y que vuelven 'á salir á la palestra 
cm motivo del informe que á nuestro 
venerable Ayuntamiento presentó el 
señor Clarens. 
Decía yer L a Discusión: 
' 'Dentro del sistema sentado por la 
Comisión en su informe el único pro-
cedimiento para que pueda influir en 
el abaratamiento de alquileres en fa-
vor de los elementos obreros, es el de 
estimular por medio de exenciones 
tributarias, la construcción de casas 
pequeñas, con arreglo a las exigencias 
de la higiene y con una razonable l i -
mitación en las cuotas de alquiler y eu 
las condiciones de amortización, si las 
casas han de pasar al cabo de años á 
ser propiedad de las inquilinas. Has-
ta aquí encontramos muy discretas las 
conclusiones del señor Clarens, como 
baseá para el debate definitivo de la 
cuestión en el Cabildo Municipal y 
también nos parecen aceptables las 
concesiones que indica en favor del 
"constructor." ó la "sociedad cons-
tructora" de "cnsas para obreros,'' y 
son íag siguiem 
"A.—Exención de contribución y 
licencia de fabricación á las casas que 
fabrique y entregue á plazos, con arre-
glo al proyecto. 
B.—Servicio de agua gratis á las 
mismas por el término que dure, en 
cada caso, el plazo de la venta." 
E l punto negro del caso es que hay 
alguien que pretende el monoplio: es 
(pie se ha presentado un contratista 
ofreciendo construir mil casas para 
obreros, en diez a ñ o s . . . Y lo que se 
propone .en el informe es una conce-
sión y nada más. 
Creemos como el colega, que en este 
importante asunto debe abrirse las 
puertas 'á quien traiga cualquiera cari-
dad de buen deseo. Con diez casas, 
construidas en dirz dnós, nada se re-
solvería y es preciso evitar el monopo-
lio, á f in de cpie sean muebos, todos 
lo^ que deseen construir, los que lleven 
su arenilla á la resolución de est2 pro-
blema. 
L a Tjucha canta á Labra, y hace 
bien: Labra merece lodo eso. 
D e s p u é s ele a l g u n a s h o r a s d6 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de I Í A T K O F 1 C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
fiesíamala Yítalldad 
de los Hombres. 
GáftntiMdo. 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Manud 
lohnscn. H.-v curado á 
otros, lo enrarft á naícd 
Haga la prueba. Se c»{i-
ritan pnUdoit por correo. 
N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
2G-1M 
¡ F R I A D O ! 
CUÍTACION ASF.SURADA üe toüos Afectos pulmonarss 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O0' F O U ñ M E ñ 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantid 
firmada 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
delEoetor PO'JRNIEE 
Unicas premiadas 
En la Exposición, París, 1870 
KIIJASE U BANDA DH 
GARANTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
ÜC los MÉDICOS 
mas autorinados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPROCUCCION^SSES^OE U CAJA 
tsfe oreduclo es isualmenla nrosentsdo sobra ia forma ríe Vito oreosotfikrío v Ánp.ifs creosoteado. 
Deposito.- en todas la-s principalos Fanr.aclas j Wroguorias. 
Si 
Una carta del doctor Ginteras 
Marzo 8 de 1910. 
Director de] DIARIO DE LA MARINA 
Mi estimado amigo: 
C/uaádo so ha tratado on la prensa 
del asunto del alcantarillado, expre-
sando los pciioros que entráuá y las 
amenazas para la poblaeión durante el 
presente año, me parece á mí que se 
lia echado en olvido que esta impor-
tante obra, no se comienza ahora. Ya 
llevamos un año de experimentación. 
Durante el transcurso del que acaba 
de pasar diversas barriadas de la po-
blación han estado constantemente ex-
puestas á los gases mefíticos y mias-
mas que. so quiere suponer se despren-
den de la tierra removida y, sin em-
bargo, durante el mencionado p-ríodo 
nos ha presen!ad.o la ciudad ron la 
mortalulad más baja que registra su 
hisloria. 
Y por cierto que no es esta la pr i -
mera vez que se presenta este caso. 
Los americanos, en su empeño de tocar 
todos los resortes para acabar con la 
fiebre amarilla la dieron en abrir y 
limpiar las cloacas, y la mortalidad 
también entonces le dio en descender. 
No hay duda ninguna dé que las 
grandes remociones de terreno han 
ocasionado, en distintos lugares, gran-
des explosiones de paludismo. Hemos 
tenido una regular intensidad en la 
construcción del nuevo ramal de Martí 
á Bayamo. Pero esto sólo puede ocu-
r r i r donde existe e.l mosquito anófeles, 
y esÜe trasmisor del paludismo ha sido 
desterrado de nuestra zona urbaniza-
da. • | , 
Lo que ocurre en las grandes obras 
de tala de montes y de eonstracción 
dé vías férreas y canales es lo siguien-
te: en primor lugar, el mosquito trans-
misor del paludismo existe natural-
mente, en los Trópicos, en la mayor 
parte de esos lugares, y, naturalmente 
también á ellos acuden, al reclamo de 
los buenos jornales, los.; trabajadores 
de todas partes. Precisamente muchos 
de los que acuden son individuos que 
no encuentran trabajo donde son cono-
cidos, porque trabajan mal. porque son 
endebles; y porque á cada, momento se 
están enfermando. ¿Y por qué tienen 
esta tacha ? Pues, porque son palúdi-
cos, palúdicos ambulantes. Acuden al 
trabajo juntamente con la gente sana, 
y traen sus familias con los niños, que 
son los grandes propagadores del pa-
ludismo. Allí se reúnen, por consi-
guiente, el enfermo, el sano y el agen-
te transmisor, que son los requisitos 
para la explosión. » 
Si en las oficinas donde se inscriben 
los trabajadores hubiese un médico ex-
perto con su microscopio que determi-
naso quien tiene y quien no tiene los 
parásitos del paludismo en la sangre y 
se pudiesen rechazar todos los que 
arrojen un resultado positivo: que se 
examinasen y excluyesen, no sólo los 
trabajadores, sino los secuaces y fami-
liares que establecen tiendas y constru-
yen bohíos en los alrededores de los 
campamentos, entonces bien podía to-
do el mundo dormir sobre la tierra 
misma y dejarse picar por los mos-
quitos sin que hubiese un solo caso de 
paludismo. 
Algo por el estilo se está haciendo 
en Panamá, donde también se haee la 
misma campaña que ha desterrado al 
mosquito anofeles de nuestro centro 
urbano. 
Y pregunto yo ahora: ¿Habrá ha-
bido jamás remoción mayor de terreno 
que la que se está efectuando en el 
itsmo? ¿Se ha enterado la prensa de 
lo que allí pasa? Pues bien, allí la 
mortalidad entre los trabajadores del 
Ocmal ha UegoÁlo á ser más baja que la 
del obrero en el Estado de Nueva 
York y se mantiene generalmente al 
mivno nivel que en aquel Estado. ¡De 
manera que para sanear el Itsmo ha si-
do preciso ir allí 'á cavar la tierra y á 
removerla no poco! 
Nosotros no tenemos anófelcs en la 
l l ábana y por eso el alcantarillado no 
produce paludismo. Además, no es 
probable que la clase de trabajadores 
quo acuden á osla obra proo6f1 , 
-aros infectados por ej !)¡lln; cl «1í 
X.) estará do más habla! i ?10-
fermodados quo la tierra noí -
pudiera, producir. Nada do l . 
da do miasmas quo so d o M ^ 1 ? ' 
terreno, ¡•('osa curiosa ! So s,,. 11 
rá el 'lector al sabor quo tas 1>!^$Í 
dados (pío la 1 ierra pudiera 
so impiden, no tapándose l a s ^ ^ l f i 
¡¡ti.io poniéndose zapatos / ^ J 3 ^ 
l.as enfermedades son rl .,U c's"•' 
Pasmo y | 
fiemos ri 
o, s, except uamos la¿ b a r w l * 
o se Imeen con la cura r f 1 ^ 
,u-1 0%, 
las hori las dr 
GURA RADICALMENTE: 
las a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
La primera aplicación del Ungüento 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
-res casos de almorranas (salidas ó san 
guinolentas), ronchas, aradores, subafio-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
señora^. Los hombres deben usarlo en la 
noche del día de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y Obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al día siguiente después del bailo. 
PROCURESE en las boticus y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER M c C L E L l A N C0M 
B n f f a l o , K . Y . , 




En cuanto al primero po(l 
eir, (pío. si excontnamoc in-. i_ . * de-
dos qilO oí- um i n 11)11 
bligo, el pasmo no tiende 
grandes proporciones, y Seî  
contados los casos que se prodnz ^ 
las obras del alcantarillado n„ .en 
do zapatos para, evitar !««'i... 
los pies. 
La unoinariasis es 
producida por una pequeñiál¿^i^ 
briz intestinal que penetra on e l ' ¿ V ^ 
po. en estado do larva invisible a+fí 
vesando la, piel, generalmente de Ü 
piés. donde puedo producir muy Um 
molestias. Poro cuando llegan, lag ' í* 
cinariasis on suficiente número'al ^ 
festino, producen una anemia pi'6ft# 
da que afecta gravemente el desjS 
lio de los niños y debilita grandeia|| 
te al adulto. En Puerto Rico la nne-' 
nariasis constituye un azote nacioffiJ 
quo el Gobierno se ocupa en remedia, 
gastando considerables sumas de (\\n¡ 
ro. Entre nosotros no es rara on al" 
gimes distritos del campo y rneren" 
más atención de la que le ponemos 
Pero no hay evidencia de que en ¿ja 
tierra de nuestras calles exista en M 
mero apreciable esta lombricilla'; por 
otra parte, existen condiciones socia-
•los y vigilancia que impiden que Ü 
tierra pueda contaminarse. Es ose sin 
embargo, el único peligro sanitario, de 
poca importancia, desde luego, 'nU6 
puedo descubrir en la. obra del alcan-
tarillado. Otra vez cuestión de zapa-
tos y no de pañuelos. . 
Un último consejo, para concluir-en. 
todas e t̂as enfermedades llamadas in-
feccio.sas lo verdaderamente peligroso 
en la práctica, es el enfermo, si no áe 
lo atiendo sanitariamente, como es de-
bido. 
El cuarto del enfermo debe estar 
bien ventilado, no deben entrar en 11 
habitación más quo las personas nece-
sarias para atender al paciente, no de-
be usarse la escoba, sino quitar el pol-
vo con paños húmedos, debe echársela 
ropa que so le quita al enfermo, en el 
mismo cuarto, en un cubo con un li-
quido desinfectante, debe desinfectar-
se todo lo que proceda del enfermo, y 
el que lo atiende debe lavarse cuida-
dosamente las manos, en el :msmo 
cuarto, siempre cpio acaba de prestarle 
los cuidados necesarios. Bitouo Ú 
acostumbrase á todo esto, aunque lá 
enfermedad sea do poca importancia, 
como sucedo gonoralmonte con la grip-
pe ó el sarampión. 
De usted atentamente. 
.TTAX CPITERAS. .' 
I.AS AI.MOHUAXAS SF. Cl'HAX EX 4 
6 3-1 DIAS, con cl UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangramos, con picazón 6 ex-
U-rnas, por rebelde? que sean. 
Para las ían i i i ías de los 
n a u í r a g o s de G ü i t o 
Por iniciativa de nuestro rospeta l̂ji 
amigo 1). Rafael García Marqués. 
ha abierto una suscripción eirthi los 
•asturianos de la Habana, para soco-
rrer á las viudas y huérfanos de los. 
tripulantes de la barca ''San Anto-
nio,"' do h mat r ícula de Gudillero, 
que perocieron trági'canicntc en vm 
do los furiosos temporales que azota-
ron úlitiurnmonte á la costa eantábricí.' 
A l llamamionto del señor García 
Marqués acudieron ya con sus ÍICM-
tivus conocidas iporsonalidades, segu» 
Invbrán visto nuestros lectores por 1» 
lista do suscri.poi'ón quo publícame eu 
la :primera edici'ón de ayer. 
Para, esta obra, piad-osa so. .admiten 
donativos en la Secretaría. General dd 
Centro Asturiano y en Estrella 19,& 
•bric-a do tabíicos, pub l i cándose^ 'J* 
columnas del DIARIO DÉ LA MA-
RINA la-s cantidades que vayafa red' 
tbiéndose. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . Gonzáles 
H a c e t r e i n t a a ñ o s cabales. 
S u f a m a con f u e r z a v i l J t t 
P o r t i e r r a de CulDa l i t e . 
P a r a l o s m a l e s d e l y e o í o 
E s l o m e í o r que se h a he*0-
A l v i e j o que tose fuerte 
L o c u r a y l i b r a de muerte-.-
L a v i e j a p e su f r e asma 
A l m e j o r a r , se entusiasma-
S e ñ o r a , n o se h a g a sora^ 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda. 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
H o reconoce r i v a l . i . 
C u r a B r o n q u i o s y 
Y i l o s c a t a r r o s espanta . 
De B R E A t i e n e e l L l c o 
U n a g r a d a b l e sabor . > 
Se v e n d e cosa t a n r i c L r A 
De S A N J O S E e n l a B O T i ^ ' 
Todo e l m u n d o l á conoce 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e ^ 
m M I O DE L A MABIKA.—Edición de lá raaiíana.—Mam 10 efe 1910. 
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l a 
í x í a n s i ó n D n i v e r s i í a r i a 
tos co-niienz^s del año 1S06 tuve 
eB-trevista, -en casa de mi amigo 
V Ra?1̂ 11 Ri iera ' obrero mteligen-
S o o y de grandes simpatías entre 
coiüpaíieros. És t a entrevista la 
^ovo^ué yo, porque ¡hacía tiempo que 
InjIIía en nü méate la. idea de realizar 
níre los oforeros cubanos la "exten-
¿te la «ui tura científica." Rivera 
l'rtgié •con --alar mi ¡proposición y ei-
rá i m buen nú-mero de ebreros, que 
s xcaaieron en su ca&a. Allí concurrí 
^ y Ies expuse m i pensamiento, de-
^¿¡fc-ándoles la necesidad que líos 
tociaí! de adquirir cierta clase de eo-
^gcáaüieMos científicos, indispensa-
l>l«s •para realizar l a vida culta en me-
ííio del progreso universal. 
Inmediatamente cundió la idea ¡por 
ios tal'lere-s, y á la p róx ima semana ya 
Jos. obreros liabían conseguido que el 
Centro de Torcedores de Tab-aco, Cam-
panario y Dragones, cediese el io^cal 
de qne disponía, para dar comiendo á 
las leí'Cáone^. 
pesde luego les hice saber que ellos 
po pagarían nada, n i los profesores 
ííobradan estipendio alguno por su 
trabajo. 
Ta-mbién les ¡hice presente que de-
trás de nuestro empeño no había mi-
ras ocultas de polí t ica de partido. 
En ¡Marzo comenzaron las clases, á 
las qne 'CGneurría un promedio de 150 
obreros, todas las no-clíes, menos los 
dúaningos. 
Las •enseñanzas empezaiban á las sie-
te y terminaban á las diez de la no-
Se explicanan la,s/ asignaturas si-
guiontes: Xoeiones de Anatomía y F i . 
giología, Geografía, Higiene, Física, 
Química é Historia Natural, Lengua-
je, Instruecidn Cívica, Historia de 
América, Escritura, Dibujo aplicado 
Á lás artes, etc. 
Eran profesores: el Dr . ¡Eduardo F. 
iPlá (Director del Instituto- de Segun-
da Enseñanza de la Habana), doctor 
Alfredo Agim-o (catedrát ico de Pe-
dagogía), el mñóe Domingo Frade 
(Director Escolar), Dr . Cristóbal La-
guardia (abogado'de nota-ble ilustra-
ú f a ) , Dr. J. Vieta (ilustrado pecio-
di&ta) y el dos ío r Manuel Delfín. 
-Sé procuraba que 'las enseñanzas 
•n práct icas ¡hasta donde las cir-
•ancias lo exigieran. 
El local res ultaba, obscuro, estrecho 
é incómodo; pero como abrigábamos 
esperanzas de que poco á poco iría-
mes mejorando; nos adaptábamos á 
las^dificultades del momento. 
Yo, personalmente, ao.uáí á la. .Se-
cretaría de InsírucMÓri Pública, con 
el objeto de que nos facilitasen pi-
zarrones, miap«s v otro material que 
•hiciesen practicables ía& enseñanzás-
•ñero fué inút i l mi gestión, nadie oyó 
fue: 
cun 
A pesar de és ta contrariedad y de 
la indiferencia que hallábanlos en las 
esferas oficiales, no desmayamos, con-
tinuamos nuestra obra, que, á ojos 
•vistos, realizaba el ideal entre las cla-
ses tra;bajadora,s de indis los oficios. 
Habíamos tamibién obtenido la for-
mal promesa de muchos profesores de 
nuestra Universidad, de que darían 
una conferencia imensual á nuestros 
•nureros. 
Pero vioio la guerra de Agosto y, 
por motivos fáciles de adivinar, nos 
vimns precisados á suspender las cla-
ses, máxime cuando allí nos reunía-
mos como do.S'-icritos hombres todas 
las noches. 
A l terminar la guerra ya había 
desaparecido también la Sor-i-edad' de 
Torcedores de Tabaco, y por -consi-
•guiente nuestro Centro obrero cientí-
ficn carecía de local. 
Nuevamente el incansable Ramón 
Rivera volvió á reunir á los oibreros 
en la sociedad de personas de color 
situada en la call-e de Revvllagigedo, 
acordándose en la primera reunión 
pedir ai niw\c\ Secretario de Instruc-
ción Publica un Jo-cal y el material in-
dispensable y á propósito para reanu-
dar las enseñanzas de extensión de la 
•cultura científica. 
En la 'comisión que tuvo á su cargo 
entrevistarse con el Sr. Secretario, 
Dr. ¡Meza, î ban., entre otros obreros, 
el representante señor Pardo Suárez 
y el entusiasta señor Rivera. 
Después de nuestra entrevista con 
el Sr. Secretario de Instrucción Pú-
!blica., y atendiendo á las pocas espe-
ranzas que dicho ilustrado funciona-
rio nos di ó de que pudiéramos reali-
zar nuestra Obra, acordamos no insis-
t i r más y dejar por completo todo 
emipeño en llevar á cabo lo que por 
algunos se llama exterjsión nniversi-
taria. y que nosotros Uamáibamos "ex-
tensión de la cultura ciientífica." 
DR. M . D E L F I N . 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE CA-
BEZA, El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. La Ar-
ma de "E. W. GROVE" en cada cajlta. 
i l i l J i A L T i l M 
La de ayer comenzó á las cinco de 
la tarde. 
Se autorizó al Alcalde para contra-
tar directamente, sin subasta, la ad-
quisición de libros y materiales para 
los trabajos de rectificación del censo 
de población. 
IHóse por enterado el Cabildo de un 
j informe del Jefe del Negociado de 
Asuntos Generales, que remite el A l -
calde, en el cual se demuestra plena-
mente que la autoridad municipal no 
ha faltado á la ley, como se figuran 
algunos concejales, contratando servi 
cios sin subasta; pues en los casos que 
lo ha hecho, ha sido autorizado, siem-
pro previamente por el Ayuntamiento 
para prescindir de ese requisito, bien 
por que no concurrieran licitadores á 
las primeras convocatorias, bien por 
que así conviniera más á los intereses 
procomunales. 
I'or unanimidad se acordó informar 
favorablemente el proyecto presenta-
do por don Arturo Dworzak, para la 
conslrucción de un puente de acero, 
salvando el canal de entrada del puer-
to, desde la, Capitanía del Puerto has-
ta el extremo meridional de la Caba-
iía, por ser obra de gran utilidad 7 
conveniencia pública. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Fomento una instancia firmada, por 
gran número de vecinos, solicitando 
la apertura ó prolongación de la calle 
de Carballo hasta la de Saravia. 
Quedó sobre la mesa ima instancia 
de los comerciantes é industriales del 
Vedado, oponiéndose, por ser contra-
rio á la ley, á que se establezcan dis-
tingos para los efectos de la tribut;i 
ción entre los barrios de la población y 
j que caso de llevarse á la práct ica el 
acuerdo, estableciendo esa clasificn-
ción. que se incluya al Vedado entre 
los barrios rurales, al igual que Re-
gla y otros. 
Se autorizó al contratista de la -ca-
rretera de Regla á Guanabacoa. para 
utilizar el edificio del antiguo mata-
dero de Regla, para depósito de ma-
teriales. 
Se desnacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
mis súplicás 
BL bakqüets eh el wcíonal 
Aumenta la animación para asistir 
al gran banquete que, en honor del se-
( ñor Alta-mira, se verificará el próxi-
i mo sábado en el teatro Nacional, 
A los que todavía no se han adhe-
rido, les advertimos que el plazo de 
j inscripción vence el viernes á las doce 
del día, admitiéndose suscripciones 
en el Casino Español, Asociación de 
Dependientes y Centros Gallego, As-
turiano, Catalán, Aragonés y Caste-
llano. 
E l precio del cubierto -es de ''dos 
centenes. *' 
En la reseña que publicamos ayer 
tarde de la gran fiesta con que el Cen-
t ro Asturiano obs-equió anteanoiche al 
señor Altamira, se deslizó una errata 
en el penúltiimo párrafo dedicado al 
discurso del catedrático de Oviedo, en-
el que por haber saltado unas líneas, 
aparece desfigurado el verdadero sen-
tirlo del concepto. 
Hacemos esta advertencia con la 
salvedad de suponerla innecesaria pa-
ra las personas de buen juicio. 
Tierras inexploradas 
Cuando el gran explorador sueco 
Sven Hedin, de regreso de su largo 
viaje realizado en el Asia Central, di-
jo que en el corazón del Tibet había 
descubierto una gran cadena de mon-
tañas de considerable importancia, no 
sólo por la gran alt i tud de sus cimas, 
sino por su extensa superficie, el pú-
blico quedó un tanto asombrado. 
Los geógrafos saben, sin >fnbargo. 
que en las cartas geográficas existen 
todavía muchas "lagunas," algunas 
de las cuales alcanzan proporciones 
enormes. 
Ya no se trata de las vastas regio-
nes del continente Antár t ico, donde se 
suceden sin interrupción las expedi-
ciones científicas capitaneadas por 
Scott, Shackleton y otros, sino de re-
giones de acceso más ó menos difícil; 
pero en las que viven seres humanos 
y donde tuvieron asiento, en otros si-
glos, verdaderas civilizaciones. 
Ea Asia, la mitad de la región del 
Ti'bet no ha sido aún explorada y los 
terrenos desconocidos en esta región 
alcanzan una extensión próximamente 
igual á la de Francia. 
Otro tanto sucede en Mongolia: más 
de la tercera parte está inexplorada. 
En Siberia, los extensos territorios 
que limitan el acéano Boreal, el bajo 
Lena, el Círculo Artico y los Urales, 
de extensión aproximada al doble de 
Francia, también son desconocidos. 
E l Turkestan ruso, el Turkestan 
chino, Persia, el Afghanistan y el 
Baluchistan contienen grandes regio-
nes donde no penetró aún el hombre 
civilizado. • 
Otíro tanto acontece en el Noroeste 
de la»India y el Laos francés, y la mi-
tad de Aíab ia está todavía sin explo-
rar, teniendo presente que esta penín-
sula-tiene una superficie casi igual á 
la cuarta parte de Europa. 
En Africa nos brinda sus secretos 
el Sahara, cuyos dos tercios, desde el 
vallé del Nilo hasta la Mauritania 
francesa, no han sido nunca explora-
dos. 
Tampoco se conoce la Liberia, esa 
república de negros enclavada entre 
Sierra Leona y la Costa de Marfi l . 
Desconocidos son también grandes 
territorios del interior del Sudán fran-
cés, de la Nigeria, del Sudán egipcio 
y del Congo belga. 
E l Nuevo Mundo también ofrece á 
los exploradores del siglo X X grandes 
regiones en la mitad de Alaska, en la 
parte septentrional de Canadá, en el 
corazón del Brasil y en algunos terre-
nos vírgenes de Venezuela, Colombia, 
Ecuador. Bolivia y la Argentina. 
En resumen: que las tierras desco-
nocidas diseminadas en el Nuevo Con-
tinente, desde el Polo Norte al Cabo 
de TTornos. alcanza una superficie pro-
bablebente igual á la de Europa. 
Finalmente, á esta enumeración hay 
que añadir las tierras del interior de 
Borneo, las Célebes, la Nueva Guinea 
y, sobre todo la Australia, que son 
completamente desconocidas. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n ©1 s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T K O F I C A Í i . 
m m 
S i s t e m a 
E S T f l S E M A N A 
de 
e x a m e n 
c i e n t í ñ e o 
| g r a t i s :: 
Se g a r a n t i z a á c o m * 
p ü e t a s a t i s f a c c i ó n . 
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Construimos cristales que permitan visión perfecta y que son 
un ornamento al rostro. No lleve cristales de feo aspecto. 
Nuestro a c m o r i o para el ajoste por sneción no pnede caerse 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
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M U E S T R A E L E C T R l C f i E N L A P U E R T A 
Bajos precios esta semana para lentes PRISMATICOS y COIPOülíD 
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.•'iitoridad que ¡para la irisen|X»ión riel 
ganado iproccdmte de crías cuyos 
iprog^iiiitows «se 'micnieutran en po«e-
¡skm de inidivM'diiosi p('.r,l^n:fvk'n:l6s al 
(lisir.'lto Ejérci to Coaiístiitiicioaiítl, no 
rxls'te nada di.spnosto, debiéndose •ate-
ner los ?-m'ar£fafdos «be k t i Re^ústnos 
i.Vcuapio-s á tos prfíiscripcion^s vigen-
tes. 
Guía» forestales 
Por la Dimxd/m de ¡¡Vloaftes y Minas 
- • bao expedido bis siguieiutes gu ía s : 
Ai iSr. Pe l-m Roban y (rarvía, ipara 
i m aprovechaim-ionto forestal en la fin-
ca "Judas," en el té rmino mnmieLpal 
de Yaifuajny. 
A l señor Manuel de Jesíls Cabrera 
y Ríos ptsm un aprovecihamionto fo-
resral n | la. hacienda comunera "¡El 
Asi-enío," en el té rmino •mimicipal de 
¡Morón. 
Marcas de ganado 
Se han eoneedido k s siguientes 
yeeto hasta Smitiia.go. Llegada á és ta m*reas »^^^ ;> »'»s ganados a loa 
señores José Olaro mea Zarrazola, Jo-
sé 'Manuel Rivero, Ramón Jorés, Ijá-
p o s u s j m e i M S 
E l viaje del Presidente 
Santiago' de Cuba, Marzo, 2.45 p. m. 
Martín Morales, 
d eme ia.—0 abana. 
•$6^ reta r ía Presi-
d'udad ihermoso esipectáculo. Pueblo 
entero en las ealles, aolannando al Jefe 
dvl Estado. Señor (Presidente y su fa-
milia ^n ésta, perfecta mente. Los der 
más viajeros 'bien del mismo modo, 
Pasalcdios, Becretario, 
Un estandarte 
"Laseñora María Eugenia P. de Aiec-
vedo, cuimplimjentando el laenerdo del 
Comité de damas villaelareñas, ha 
obsiequiado á la distinguida esposa del 
Sr. Presidente con el •artístico estan-
dante eon que fueron á reeibirlo á su 
llegada á la eapital de las Villas, y cu-
yo estandarte ostenta 'bordiadio en oro' 
el 'siguiente y expresivo lemia: "'Las 
damas vil laelareñas al Presidente de 
la Repúbli.í;!. 
'La señora América Arias de Gómez 
¡ha diado las <grae.ias por tan estimable 
presente á las patriotas hijas de la 
ciudad del Oapúro. 
Alzada 
¡D. Waldo González lia interpuesto 
reenrso de alzada para ante el señoi* 
Presidente do la República., contra la 
resioluei6n sotire deslinde de fincas en 
Bacuranao y Guanabo, el eAial fué ' l is-
puesto por la Secre tar ía de Obras Pú-
blieas. 
Informe 
Los delegados de 'Cuba al Congreso 
de Budapest, doctores •Carrera y Agra-
nionte. 'entrega.ron ayer en la Secreta-
r í a de la Presideneia el informe 'co-
rrespondiente á la, conferencia citada. 
zam Rodríguez, Manuel Ortiz, Marcas 
Rodríguez, Cristóbal Pérez, Gaibino 
Prieto, Manuel Vinagera, Raimundo 
Céapedes, Benito Mesa, Botero Con-
suegm. Isidro Pranico, Cayetano Bor-
.ges, José Bamboa, Pastor Rodríguez, 
Do.ni:in;go .Saavedra, Antonio Parade-
la, Celedonio Fundora. ¡Emiliano R¡ -
vero, Luis Béequer, Amelia Rodrí-
gnez, Pablo Cruz, Belucio Suárez, Do-
nato Góngnra, Rafael Rodríguez, Ela-
dio Alvarez. 
D f i A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
E l Betcretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, á eonsulta elevada 
por el Alcalde Municipal de Palmará, 
ha resuelto informar é la expresada 
Estudio de abogados 
Nuestros distinguidos amigois Im .se-
ñores don Jorge Alfredo. Belt y don 
Gabriel García íBoharte, nos partw-i-
pan 'hia:ber establecido su estudio de 
aibogados en la Lonja, del Comencio, 
departamento 518, teléfono 3,262, 
Gracias por la atención. 
La Cruz ¡Roja Cubana 
En la "Gaecta" de ayer se pniblim 
la cartilla de uniformidad de la Asam-
blea 'Suprema y de los j^fes. oficiales., 
enfermeras, clases y asociados de la 
Legión, así como del .material samita-
rio y aocesorios de cura/ción en cam-
paña de la 'Cruz Roja Cubana. 
Manuel Alvarez Marrón 
Nuestro querido oompañero Manuel 
Alvarez Marrón nos pide manifeste-
mos á nnestres lectores, para que se 
enteren sus numerosos amigos, que el 
señor Francisco Alvarez Marrón, fa-
llecido á ¡bordo del vapor "Alfonso 
X I I I , " de que dimos noticia el domin-
go último, no era pariente 'ni conoci-
do de nuestro estimado compañero, el 
cual ha recibido algunas cartas de pé-
same con este motivo. 
S a n J o a q u í n n t m t - r o s 1 5 a l 2 0 4 -
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;/f;¡ V* 
Los cierres metálicos pueden ser aplicados á toda clase de edificio* y 
e^tableciinientcs. La presente figura representa un pabellón aislado, que 
puede ser una cuchera, por ejemplo. E n él se ve la seguridad de esta oíase 
de cierres, lo mismo que su fácil adaptación, 
PRECIOS S I N COMPETENCIA. Para informes, dirigirse á 
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m e j o r c r i s t a l e r í a j i e l ^ m u n d o , 
)p # # # # # 
M 
G a l i a n o 1 1 3 . T e l é í o E O 1 5 3 9 
á p r e c i o s d e c r i s t a l e r í a c o r r i e n t e 
I e r ) s u ú n i c o d e p ó s i t o , G a l i a n o 1 1 3 
l e c o n v i e n e v i s i t a r 
r a s , a d o r n o s d e 
d o n d e e n c o n t r a r á u n g r a n s u r t i d o d e t o l o l o m e j o r e n l o z a , c r i s t a l e r í a , c u b i e r t o s , l a m p a -
s c l a s e s y o b j e t o s d e f a n t a s í a , á p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e e c o n ó m i c o s . 
/ i s i t e u s t e d L A f I M E R I C f ? a n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s . - G a l i a n o n ú m . 1 1 3 . 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
(Para el DIAKIO DE LA MAKINA) 
M a d r i d , Pobrero J,5. 
A faifa, ana .materiu ú n i c a e a ^ 
do llen-ar esta, e r ó n . k a , y para d-ar t a m -
b i é n más m r i e d a d á estos «scn- toe , 
que dio suyo b m de »&r á r i d o s y eno-
josos, h o y vamos á t r a t a r do dos 
',,s-un'K>K i"l i s tmios . 
\ s í haibrá de lodo. 
Q i i e í f t a f iS de gran trascet)d'fnea,a 
cieaitífica, y filosófica, carne ipor ejem-
plo l a de la e n e r g é t i c a , á l a cual b*-
.ms de í l iea ido 'tros ó cuatro c rón icas ' 
As-untos imipoi-fantos, pero que eu 
•estos traibajos de cierwji'a- popu la r 'de-
ben estar encerrados, aü menos de 'ca-
da vez, en una sola cróniiea. ^ 
M euiudeueiaiS, ó .ooimo .dec í amos m 
otra, ocasi/.n, " v i r u t a s i d e n t í f i e a s , " de 
las que. en t rato cuat ro ó okueó en cada 
cróui-ca, r o m o a.nnnei^s ó •h-echos d i -
versos de u n p e r i ó d i c o <;liario. 
Y para que h a y a do todo uua c ró -
nioa como la presente, que ooD.tiene 
dos asuntos : m mé& n i anicnos. 
Y son •estos: o t r a vez el iproblcma 
del Polo Nor te y p o r vez pr imera , el 
problema d e l cometa de H a l l e y y de 
su en'cueaatro proibaible con la T i e r r a . 
Erai{Xí,c'(1,m'0,Cí 'P01* ^ P0lo> * i P01' 'el G0-
mvU. hmxm de 'concluir, y si p o r él 
hulbioran.. de eonolui r estas emnicas. 
Y á uso de a u t o r dra ju iá t ico dejemos 
l a cartiástrofe piara el final. 
Halblemos de l descuibriinicnto del 
ipolo Nortxi , que entre -griitos de entu-
«¿««nuo y admira.eM)in un iversa l se 
anfuiici'ó y .anunciamos en estos « r t í c i r -
ios en los meses d e l verano an te r io r . 
* * 
Así pasan las glorias de este mundo, 
a.<»í los en tu si asm os se e n f r í a n , y es 
n a t u r a l que se e n f r í e n t r a f á n d o a e d e l 
"Ji 'clad'o" Polo; que s i se t r a t a r a , co-
mo •eierto l i t e r a t o afirmaba, del ar-
dkn i t e Polo, y a s e r í a otra cosa. 
Pero quiere el destino, c rue l que 
nuestros dos .jSolos sean helados á cual 
m é s . 
A f i r m ó M r . Cook que h a b í a l legado 
al polo N o r t e ; le c r e y ó casi t o d o e l 
mundo , y y o como todos le c re í , y d i 
el techo por cierto, a l ver c ó m o le re-
c i b í a n reyes y p r í n c i p e s . Academias y 
sabios, pueblos y m u l t i t u d e s . 
Quien no le c r e y ó f u é iMr . Peary. e l 
o i ro americano, que le t r a t ó de far-
sante con tracuas ó malas palabras, y 
m á s fué l o segundo que lo p r i m e r o ; 
afiranando .haber sido él el v e r d a d e w 
y ún i co descubr idor del Polo N o r t e . 
De a q u í grandes luchas, g ran agi ta-
-eión, patrtn'd-aa'io.s de uno y de o t r o r i -
va l , publicaciones sensaeionales de los 
p e r i ó d i c o s , conferencias y empresas 
edi tor i,'des, y miles y a i m mi l lones de 
francos en movimienito a l rededor d e l 
pialo rea-l ó del polo imaginar io . 
H o y el papel del prinKo-o 'de amibos 
d c i i i b r i d o m ; es tá en ba ja : la Acade-
mia de Copenhagui ' . en vis ta d é las 
|)f('tciidi<bis .pruebas qué s." han some-
tido á MI examen, niega el descubri -
miento, y el des-eud-ridor, s e g ú n so d i -
ce, no parece: eclipse p a r c i a l . . . ó to -
tal . 
¿ S a l d r á a l fin á la defensa de su 
buen nnnibre y df» la, val idez y serie-
dad de loa diveumeutos (pie ;ha presen-
fifido ? 
Por ahora üo lo .sabemos. 
En eamrbio el papel del segundo, y 
va lga la imagen bur .sáf i l , es decir el 
do M r . Peary, e s t á en alza, y s e g ú n 
parece en los Estados (Tnid-os se día 
pior Seguro que l l egó al Polo N'orle. 
Las dudas, si todav ía : las hay, só lo al-
canzan á unos pocos k i l ó m e t r o s . 
Demos con 'esto por l i qu idado el 
p rob lema y pasemos al segundo. 
Kn esta T i e r r a que habitarnos no 
hay modo de v i v i r t ran;)r i i l ; s : ciiando 
no son los trenes que descarri lan^ ó 
los anfomóvi le í ; que nos atrope lia o, 
son amenazas de guerra social ó de 
peste ó de teiTomotos. 
Y do cuando en cuando, como ame-
raza, suprema, coma c a t á s t r o f e inmen-
sa, como desenlace de nues t ro d r a m a 
plamctario. el anuncio de n n cometa 
con su cola fulgurante- íi modo de in -
ni'cnsa espada a p o c a l í p t i c a . 
De cuando en cuaiKlo a l g ú n astró.-
nomo, ó a l g ú n aficionado de mayor ó 
menor c u a n t í a , á la a s t r o n o m í a , pre-
dica el fin del mnnd'o á plauso fijo. 
Y e l plazo llegia, y l a deuda de uues-
t m 'Carne m o r t a l no se paga, y segui-
mos v i v i e n d o ; pero nadie le siaca. el 
susto de l cuerpo á los que se enteran 
de estos a n n n c i ü s y le dan ' c r éd i to . 
Pero esta vez no se t r a f a de un as-
t r ó n o m o -más ó meJUíS acredi tado, se 
trata, do un mía estro, del i lus t re F l an -
m a r i ó n , y de un a i l i c u l o suyo p u b l i -
cado en el B o l e t í n de la Sociedad 
A s t r o n ó m i c a d*1 P r a u e i a , " en 1°. de 
Enero de este a ñ o . a r í í e u l o euyio t í t u -
lo es ya n n t a n t o espeluznante, .por-
Cj ue dice a s í : " E n c uentro p roba id e 
del cometa de H a l l e y con l a T i e r r a . 
do -dicho a i t i c n l o extractamos las no-
ticias que hemos de dar á eont inua-
c ión . 
Bl a r t í c u l o e s t á i lus t rado con u n » 
figura, que sent imos no poder repro-
duc i r , porque i l a klea c l a r í s i m a del fe-
n ó m e n o que se prepara, y si nos su-
cediera algo malo, t e n í a m o s el -con-
suelo de -haberlo .previsto. 
Lo 'isencial de d; 'ha f igura consiste: 
P r imero : En e l Sol colocado en e l 
•centro; a l rededor la órbi ta , de la T ie -
rra.. próxima.menf .e c i rcular , y en que 
En la .fecha indicad'a el eonreta era I L a s eomibinaeioiies ihidfocarboina-
t oda v ía " r á i b ó n , " es decir , que- no so das del -ázoe son frecuentes. 
sa universal se ha c o n i r , ! ^ 
alrededor del poeta P ^ 
h a b í a o'bservado t o d a v í a n i n g ú n r u d i - I A l final de su a r t í c u l o , M r . Elam- j precedido de gran f a i / ^ Sn hñ^* 
menlo de cola ; pero ya. le c r e c e r á , ya m a r i ó n , como los méd ico . ; d e s p u é s de ' heraldos al son de h-o^ PUl3 l Íca^o^ 
le c r e c e r á á t iempo pa ra darnos p o r nn p r o n é s t i c o temeroso, p r o c u r a de- i que cuidadosamente * ' ' • ' ]- ^ 
lo m-enos un su« to . 
El "JO d'e A b r i l e s t a r á á la menor 
d i d a n c i a del Sol, ó sea en su per ihe-
| volvernos en par te l a pe rd ida t r a n q u i - ! tima hora, en l ó 7 som?1?0' hastaiv 
[ l i d M ! velos del misterio 
Las colas •cometarias, dice, son i n - | Tíosland es el profo,ti 
la fuerza necesaria , p ^ ^ f 1 
se marean las posieriones de nuestro 
planeta, icamina-ndo éá .sentiLto contra-
rio de las agujas di1 un reloj, m Io. de 
Enero, de Febrero, de Marzo, de. 
A b r i l ; la ptosici'Óii en 15 de Aibril. en 
l|8 de i.Mayo. .punto .crítico, y en prime-
ros de Jun io , J u l i o . Agosto, y así su-
cesivamente. 
•Como .conipleuiento y pana expl icar 
la supuesta c a t á s t r o f e como manda 
Dies y l a ciiencia, si hay e a f á s t r o f e . ó 
para demostrar que nos hemos s ni r a - • p o r hora 
do en una tabla, si no la -hubiere, es tá j A esta \-eloc.idad n o ;han l legado t o -
trazada en la figura la t r ayec to r i a de l | da vía los a u t o m ó v i l e s , aunque á ello 
a n t i p á t i c o cometa. | aspiran iie:blemente. lapéndic-e caudal, .estar ía sin duda p r o 
Kn i'i:!or es una inoe-nsa elipse que ; A l ven i r á este punto, c o n t i n ú a d i - fegida l a humanidad de cualquier ca-
aliá v,. hunde ' • ' . i»i ( ¡ r i iud 'ulades (,ien;lo id insigne, a s t r ó n t / m o , él pl'ftne- ¡ •taclisnin .por su " 'b l inda je a t m o s f é r i -
del cielo, ipero qn« en ta parte (pie nos 1 ta ¡se b a ñ a en les efluvios e l éc f r i cos , i c o . " 
mterieísa. es como m í a p a r á b o l a , cuyo | -cde-ríli-.-os y luminosos de l S o l ; se i m - ' P o d r í a m o s comparar íal cometa y á 
t o c ó s e enenentra cu el Sol, que pene-| P^egna de sus i-adiario-ues; exper i - nuestro glotbo, kíMuin a d ic iendo M r . 
t r a en el á r e a de nuesl.ia ó r b i t a , al ; menta en l edo su f-ér -una tra-psfoi-íma- | F l a m m a r i ó n , con una. n i eb la atrave-
menos en ta íiuaira, que la c ruza y sa-; «-uní f a n t á s t i c a , que le rodea de una ; a i d a por una locomotora á g ran velo-1 diehosísiTOO, p r e s i d i d o ^ o r 
le de ella, de f in i t iva mente, para i r á j g lor ia prodigiosa, y la dup l i ca y la ¡ c idad . Y . p o r ú l t i m o , pueden conso-i j ^ p ^ -joven que lo adora' 
perderse en lo in í in i lo . y vaya bendito j centupl ica de VídiMuen, lo prolonga | l a n í o s estos dos hechos: ias poetisas m á s celebrada 
^ ha, 
•' la 
l io , á 90.000.000 -de k i l ó m e t r o s ; y s u , mensas, ve rdad ; pero son tan l igo-* fe]jz amK|Ue " ^ f 
velocidad será de 3,420 k i l ó m e t r o s ras, e s t á n tan -rarificadas, que la at- 0tfos de m á s robum;^ 
por n i 'nu to , ó sean 104,400 ki lómct i - 'S m ó d V r a lerr-estre. e.s como 'bola de p ió- ' p, fuerza necesaria V 
mo que atraviesa nn gas de p e q u e ñ í - i ^ traba-0 ^ m ^ 
sima densKlao. A u n cnaaido nues t ro Jc SUÍ1.ior(l j ^ ^ ^ ¿ 
globo so sumergiera de l todo en el i no o.sde osle mundo I W ^ 
m , como é h ^ s a b o ^ 8 ^ ' reacio ja 
for tuna, talento' l ? - í5"11^ 
fe ma!- ho, 
g lor ia en plena juventud, q ., 
y o r que la Pa t r ia puede o f ^ 1 - - * -
ñores sin cuento u n puesto ¿ S - f 
n n o r t a l e s - l a d i s t i ^ i 
hombres de letras— ^ y nn hogar icle-T 
•dido nm- ni„. eaI y 
de L i )H, si es que al fin Se va sin can 
saino.;-; irno-',';,,, de-pei-fecto. 
hasta millones y n i ¡.líen es dé h i l ó m e 
tros por una especie de í'o'd'orese-'ucia.. 
En esta t rayec tor ia t a m b i é n se mor- i y extiende siempre del lado opuesto ! sensible. 
elebra l 7 ^ l ^ i 
E n 1819 y en 1801 la Tierra, atrave- 1 po A d e m á s de esa c o m p a ñ e r a ^ tiem: 
colas cometan.as sin n m g u n d a ñ o . f]0 esposas y de madres, tiene R ^ ' 1 0 
ran una serie de puntos, que cori'es- ¡ ni Sol. engendrando esas colas l o r m i -
ponden al rí de -Enero- de 1910, al 22 \ dables que han e x p a r e í d o el t e r r o r so-
dol .m';-vmo mes. al 7 y al 23 de Febr( í - i ib re las cabezas de nuestros- abuelos, y 
ro, a l U de Marzo, que es cuando, .por \ que hoy misme. una d é ellas, nos i-n-
deeirlr; así , le teirems ya en casa, al 19 i quie ta y molesta, .pues la. in tenciém es 
y al 27 del mismo, al 4. al 12. al 20 y | conocida : ;'•viene, haeiu nos-oí r o s . " y 
al 28 de A b r i l , al 6 d .Mayo, (pie es j lo probable es que en el raes de Mayo 
cuando se avecina el pel igro , y a l 14, | uos envuelva. 
•al 22 y . a l 30 do Mayo. I En efecto, naeia el 18 de Mayo el 
De estas techas las m á s peligrosas ¡ (o-meía se h a l l a r á á 26.000,000 d e ' k i l ó -
parecen ser d e l 14 al 22 de d icho mes. | metro»' de la T i e r r a ; pero las coles po-
E l m do Alayo t o d a v í a e s t á cerca ! metarias t i e n n j f r e . - u e n t ó m e n l e 3Í3, 
de Musofros. .pero se aleja r á p i d a m e n - ¡ 40 y 50 millones de k i l ó n i e t r o s . Rl i n -
tje; y del l ó de Jun io en adelante ¡la J . - f e ^ y - < , á p r i a ^ f p o d r á , pues, al-
ia gran despedida- canzai'nus y envolvernos du ran te mu-
Es de espera]• (p 
-.la lo mismo. 
osla vez nos su-
cos hijos, el mayor una brillante ^ 
ronza del parnaso, el segundo, bu íp í ' 
dor entusiasta de las ciencias 
Per lo d e m á s , estas visitas do los co- ÍPS> c r i sá l ida do sabio con alas w r ^ ' 
metas iháy que confesar (pie, .para las ' ¡¿(¡88 de poeta. ri0' 
personas de i m a g i n a c i ó n , son poco!. Ro^mon, l e Q é r a r d , t a l es el 
•agradables; porque la i m a g i n a c i ó n ^ d ó n i m 0 de M,ulame T?ost.and '^m 
unge catastretes y ea.l:¡e.lismo.s a. poco P . i . i . - . . - - - . - . ^ . x u SW0 
que la eiimeia le d é m o t i v o . 
itii i deliciosa c r ia tura , con alma 
E n l a .figura se marean, •además , las 
ó i b i t a s de Mar te y de Ycnns . 
Parece que cu-ando (s in m u y lejos, 
en ando se pasea per las p r o f u n d i d a -
des del espacio, recoge su coki como 
s e ñ o r a que ent ra en un bailo. 
Pero e l . d iab lo del cometa cuando 
i tista. sino t a m b e n una voluntad <W 
A x b s m . envenenamiento, nauf rag io . . ^ v nn ^ 
en u n inmenso mar. d i s m i n u c i ó n de a í: luen¿ia sobre ia v i d a y la obra do?" 
v a l l a d de l a .1 ie r ra , que l a saca de . ( ,s0 ha sklo í a n grand 
su ó r b i t a y la l eva a o t ras nuevas.de m i Q h ^ f)nieren ver en ella S 
veranos abrasadores y de inviernos de impor ta l l te colaboradora de sus afam? 
puro hielo, en (pie h a b r á que via.iar ¿ a ^ m ^ z a g ,na". 
a l te r i ra t ivamente del polo a l ecuador j , C i c r ¿ ^ 1C i m w se 
j del ecuador al polo .para conservar 
algunos giro'nes de vida . 
Pero é s t a s s e r í a n pesadillas de l a 
•está m á s céiwa d e ' nosotros, entre j meta no parece, proba'ble: a d e m á s , ella 
nuestro ¡globo y el S I . la ex t iende es-1 e s t á bastante envenenada, y sigue v i - . 
chas horas. 
¿ C u á l e s s e r á n las ccnsecnencias de .j 
este desagradable eneu-.-ntro, de esta • 
inniers ' -án de nuestro globo en la cola • del 18 de Mayo 
•nlañ-etaria ? i E l o g a r á es tá fecha, y p a s a r á , y .-el 
" E l envenenamiento-de la human i - ¡ P0 !11^ s'8 m M espacios 
dad por los gases d e l e t é r e o s del ,co. I *nfinitos ^ o u su :cola.coquetamente re-
cono-
eieron y. cont r ibuyeron mutuamente al 
desenvolvimiento intelectual y artístb 
co de ambos. 
p ^ n d i d a m e n t " á rnillones y mil lones 
de l í i l ó m o t r o s ; de a q u í resuPa el te-
mor, m e j o r d icho, la p r e b a b i l i d a d , de 
viendo. 
Pero si el o x í g e n o de .nuestra at-
mós fe ra se conrbinasc con el l i i d r ó g e -
cogida. 
.TOSE E C H E G A R A Y . 
que no hemos de l ibrarn-.s de un co l é - i no de la espanfaible cola, ¡ a d i ó s res-
ta zo .de 1 mald ' )« i d o cometa. 
P á l i d a ?iebulo^:dad. dice M r . F l a m -
m-arión. inaccesible á los m á s podero-
sos instrumentos, peieept.iblc t an só lo 
para el ojo fo tog rá f i co , el en me ta ;ha 
pasado desde el d é c i m o s é p t i m o orden 
de m a g n i t u d , correspondiente á Sep-
t iembre, al d é c i m o orden do m a g n i t u d 
en Dieiembre ú l t i m o . l i a cía. .princiipios 
de. Enero. Cfííe es cuando se m i b l i c ó el 
a r t í c u l o de M . Fla .mmari /m. les pode-
rosos ins t rumentos "de los Observato-
rios le s e g u í a n ya puntua lmente , y el 
a n á l i s i s espectral •ha'comenzado ya su 
labor, l abor impor t an t í s r ima por las 
een-e"rieneias que pudiera tener. 
p i r a c i ó n y a d i ó s vida ! 
Por el con t ra r io , si nos l i b r a r a de 
una parte de l ázoe , e x p e r i m e n t a r í a -
ni- .s una sensac ión inesperada de ac 
P E R F I L E S D E M l i J E B E S 
K o s e m o n d e G é r a r d . 
E n estos d ías , notables en IQS anales 
de la c r ó n i c a t ea t ra l por el ru ido i n - r i t u a l ; el poeta pat ría real l a invitó á 
Gas tón Desellamos, insigne crítico 
de Le Tem.ps, de París . , nos cuenta m 
pr imera i m p r e s i ó n de Rosemonde Gé-
r a r d . v me poreee t a n interesante {fnn 
lo cor i taré á m i vez á ustedes aquí, muy 
r á p i d a m e n t e . • 
E n casa del v i c io jefe parnasiano 
Leconte de Lisie, donde se reunía ano 
de esos cenácu los l i terar ios que son el 
meante del mundo de las letras, en-
c o n t r ó Desehamps á una señor i ta muy 
joven, rubia , do aspecto sencillo v eéjÉ 
menso que ha resonado en E u r o p a y 
t i v i l a d f ís ica, v i b r a r í a n como n u n c a ' A m é r i c a con el p r imer canto del gallo 
han v ib rado nuestros cerebros y l i e - Chantecler, es de actual idad todo 
g a r í a m o s al pa rox i smo de la w leg r í a , 
del d e l i r i o y de la l ocu ra ; ¡ locura un i -
que recitase algunos versos que ella ha-
bía compuesto recientemente, y. sin ha-
cerse rogar, la -delicada n i ñ a declamó. 
cuanto se relaciona con su afor tunado l ibro de a fec tac ión y con arte sumo, va-
autor. , j rias poesías deliciosas, de factura ori-
ve real I Una revista de los Estados Unidos i g ina l . de exquisita i lea une cautivaron-; 
Por el cont rar io , si l a temerosa co- afirma, que ya nadie p o d r á decir que al audi tor io en el momento, 
la nos regalase ó x i d o de carbono, p r o - ! el famoso B a r n u m l levó consigo á la A l g ú n tiempo de spués Dcschnmps 
v o c a r í a la i n t o x i c a c i ó n de.. todos los tumba el secreto de hacer hablar de: p r e g u n t ó á su mentor por la esniritual 
pnl inones. sí. porque el talento de anunciarse ha n iña , (pie hab ía encantado á tedos can 
renacido, cual f én ix imponente, en la su gracia y su talento, y le contestó 
persona de E d m o n d Rostand. Sin pro- que hab ía h e d i ó camino. " E l l a ha pu-
cedente ha sido el reclamo que la pren- blicado. le d i j o , un volumen de poe-
E l a n á l i s i s expectra l no nos indica 
t o d a v í a q u é elementos d o m i n a r á n en 
esta cola que pudie ra t raer cola. 
v a p o r e s d e í r a Y e ^ i i ^ 
coeapie í í M k Tmatlaiitipg 
u mu H f f i s 
BAJO CONTRATO POSTAU 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SiN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DüCAU 
Este vapor saldrA directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día J5 de Marzo á Jas 4 de la 
tarde. 
V l A J E l l B l N A D O 
P A R A L A S J S L A S C A N A R I A S 
]SrOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A C H A M P A G -
N E al puerto de La Coruña, el día 25 de 
Marzo, los señores pasajeros para las IS-
L A S C A N A R I A S serán trasbordados en 
el vapor francés LOUISIANE, de la mis-
ma Compañía, que los llevarán á los puet4 
tos siguientes: 
Santa Crnz ie las Falmas 
Santa C m U Tiüsrife 
y Las Palmas ie eran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
DE MARZO. 
PRECIOS CE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2 ^ 0 ^ ,", 121.00 
En 3^ Preferente 81.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convímclonaíes en Camarotet 
de luja. 
Este vapoi está provisto de APARA-
TOS REÍ TFJJEGRAFIA SIN HILOS que 
'.e penuite comunicarse á grandes distan-
cias. 
Los seDores pasajeros encontraran en 
la Machina lanchas y remoicadores del 
Sr. Santasnarina encardados de Conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIB. 
El señor Santa mar ¡TIH, dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carg-a y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para oi resto da 
Europa y la América del Sur. 
La carga Fe recibirá únicamente los día» 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bulto* de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos. 
LINEA N E W : f O E K - H 4 V R l ! 
Se Tení«a en esta oficina bUlete» de pn-
MiJeB para laa r«nantbrado« y pApldon tra-
f a s o m M m i s l i G o i p a í i i M í m m k m m m 
(Hambwrg Amerika Linie) 
natlfluticoM de la inlnma Comuafiía L A PRO. 
VKVrfC. l.A «AVOIK. LORRAiX" t TOU-
RAÍ.VK, Salidac de \>w York •«•do» loa Jne-
re». Travesía del Oeéano en CIXCO día». 
De mAs pormenores informarfi. su consig-
natario. 
E R N E í S T G A Y E 




Y A P O R i , : - J O R R E O S 
T r a a i M c a 
A N T E . S D E 
A K T C m O L O P E Z Y C? 
EMPRESA OE W.F0Í IE 
D E 
m m m m m a s m 
S, en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de M A R Z O de 1910. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : F, H A Z A S 
•á para 
VEBAGBÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Marzo, llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cayo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
V a p o r S A N T I A G O DS CUBA, 
Sábado 12 .i las 5 de la tarde. 
Para í í uev i t a s . Puerto Padre, G i -
bara, Basses. Mayar í . Baracoa, Onan-
t á n a m o (sólo a la ida) y bautiago de 
Cuba. 
, V a p o r J U L I A 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Niicvitas (sólo á l a ida ) , San-
t i a e ó de Cuba, Santo Domingro, San 
' Pedro de Macoris, Ponee, M a y a g ü e z 
I ^.sólo al retorno; y San Juan de Puer-
I to Kieo. 
V ^ o r N C 2 V I T A S . 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
Mili 
S a l d r á e l 18 d e M a r z o d e 1 9 1 0 D I R E C T A M E N -
T E p a r a 
m u , m n m m m m 
PLYMOÜTH (Inilaterra^ 
HAYRE (Ml lC ía ) y HAMBURSO i k l m m ) 
PEKCIOS D E PASAJE. 
Kn P E I M K K A clase; $ 1 4 2 - 0 0 , oro americano, en adelante. En SE-
G U N D A clase: $121-00, oro americano. En TERCEl? A. clase: $ 3 1 - 0 0 , 
oro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de cotnodidade.s-
E] re por correo de 6,000 toneladas 
A ^ l - i M A N N I A 
S a l d r á . e l 5 d e A b r i l d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ^ F r a n c i a ) 
y H A M B l T l i G K ) ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde l̂lZ-Oa oro aiisrloiao, en at-iUv.s. 
Kn tercera ciase, í83í)-i>0 oro americana incluso impuesto de d e s e m b a r c » . 
Camareros y cocineros espartóle». 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compaüía en todos los servicios que tiene establecido?. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desdóla Ma-
china. 
¿s^-Se admite CARGA para caai todos los puertos do Europa. 
•Para más detalles. Intormea. prospectos, etc.. dirigirse & sus consIffiia.t«.rtos: 
M ' E I L B U T Y H A S C a . 
Sao (^aaeto 3 1 . Correo: A p í r t e l o 7&j& P-ibléf H.Útti&XÍX* O A B A V A 
767 . 26-1M 
1CL VAFOR 
A L F O N S O X Í 1 I 
Cap i t án : A L D A M i Z 
saldrá para 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Marzo. íl las cuatro de la tar-
de, llevando la corrésfíondéncia pública. 
Admite paB8j>ros y nargra general. ITÍCJUSO 
tabaco ' nam rtiohos puerto-. 
Kpoib*? aníiNrar, raf^ y cftéap en partirlas 
á flctf rorrido y con C9nücimlonto directo 
psra Viso, Gljoti, Bilbao y PasaJftF. 
Los b'üetes de pusajn ísftlo serfln expedi-
dos hasta las dore del día de saücia. 
Las p^lfsa* d carg-a ?<• firmarán por el 
Consij-naiario antes Je cerrarlas sin cuyo 
rVqüisito srán nulas. 
La narp-a se reelbe hpsta el flta T9. 
1 ; rorrospondencia .sóio se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M i S l í á l C T . n tíSÉfe 
..2a 121-03 \ í 
J i M m t n .81-01 i'L 
J a . m m i A U ) i i . 
Rebaja en pasaies de ida y vuelta. 
Precios e^nvcuijionales para cama' 
rotea de Jnjo. 
Sábado 19 á las 5 de 1» car le. 
Para Nuevitas. Puertr) Padre. G i -
bara. Mayar í . Saírua de T á n a m o , Ba-
racoa, Cruan tánamo (sólo á la ida.) y 
SRntiaffo de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 23 á la-s 3 á i ia tarde. 
Para íMievitas, Gibara. Vi ta . B a ñ e s 
y Sáutiaflro de Cuba, retornando por 
Máya t i B a ñ e s . Vi ta , Gibara, Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Kota.'—Esta Compafita tiene una pCliza 
flotante, afi para esta línea corno para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar, 
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamnmon la atención de los serfotes Pa-
sajeros, liacia el arííeulo. 11 del Reglamemo 
de pasajeros y del orden y ríg-lmen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
'-' 3í: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre to-
i dos lo* bultos de su equipaje, su nombra 
y el puerto de destino, con todas sus letraá 
y con la mayor claridad." 
I Fundándose e nesta disposición la Com-
¡ pafila no admitirá bulto algruno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto do destino. 
NOTA.—Se advierte (í los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
t»! muellsi de la Machina I--*! remolcadores 
y la lancha "Gladiador" pára llevar el pasa-
je y su equipaje A bordo srratls. 
Bl pasajero do primera podrá llevar 300 
kllor jfratis; el de K«.-gnnda 200 kilos y el 
de tercera proforent» y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Pitra informes dlrisriree íV su consl^natnrio 
*IA!Vt;F-I> O'ÍADtjy 
OFICIOS 2S HABANA 
C 1 U 78„1B 
NOTAS 
CARGA DK CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 6 de a 
tarde del día anterior al de la salida, 
ATRAQUES KN GlíAXTANAMO: 
Los vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
caránal Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 3r 23 al de BoquerOn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados ^ la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndose tíl'Qfr&n embarque con otros 
conocimientos que ao sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
Kn los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nfimeroa, uümero (•< hulioe, oln-
ar de los miamos, contenido, pai. le prodne-
ei6n. reaidencla del receptor, pean hrnto en 
klioa y rulor de lan mercanclr.ftj no «dm'-
tiéndose ningún conocimiento que le .-«Ue 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu* 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo fe escriban las palabras 
"efectoa". "mercanefaR'" 6 "bel»^da»,,: toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tsr la clase del contenido de cada bulto. 
Los. señores embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondientíí al país de 
producción se escribirá cnalquiera de las 
palabras •'Val»" 6 "ExtraníeTo", ó las dos si 
el contenido del bulto ó bultos rcuniesw 
ambas cualidades. 
Hocemos público, para creneral conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de los ísefiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la do' 
más carga. 
Y C 
Hacen pagos por el cable, giran letraaA 
corta y larsra vista y d-n .artas de cr-dlto 
tobre New York, Fildelfia Xer/ Oreans, 
San Francisco, Londres. l'aríá. Madri-l, 
Earrelona y demás, capitales y <;iv.tíadej 
importantes de les Estaños Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos (ia 
España y capital y puertos de Mí'jico. 
En combiT^cii'in con los señores F. B. 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para i a. compra y venta de ^ alores $ 
acciones cotizables en la Bo'sa de dicha ciu-
dad. cuyas cotizaciones se reciben por cablí 
diariamente. . , 
C 140 78.1E 
1. G E L A T S Y 
KOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma, que crea conveniente la 
Emnresa. 
Habana, Marzo l do 1910. 
C 145 
Sobrinos Herrera, S. e« C. 
78-TP! 
i ü b , A . G U L \ l t IOS, esciaiaJi 
A A M A U G Ü U A 
Hacen oa^os oor e l« v ilfí. f niliriS» 
carcas do c r á i i eo v x i r i a . lecf A* , 
acorta r lar^a vii»s* 
sobre Nueva York. Nueva Orleans,-Vera, 
cru7,. Mí-iico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos. Lyon. Bayona; Ham--; 
burgo, Roma, Nápolcs. Pillán, Genova Mar-
sella, Havre, Lella, Nantcs. Saint Quinta 
r'ieppe, Tolouse, Venecia, E'kn-^cit. ^ur'n 
. ' , i ;mo, etc.; así con , sabré todas las ca-
pitules y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
753 156-1* 
E L N U E V O V A P O R 
Sábado 2G álas i da la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Pa í l r e , G i -
barn, Maynrí . Haraooa, G u u n t á n a m o 
(sólo á la ida) y Santiajro de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 30 á ias 5 de la tar de. 
Para Niuni tas . Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por Mayar í , Bañe». Vi ta . Gibara, 
Puerto Padre y l l á b a n a . 
V a p o r DE H E R R E R A 
todos los martes á las 6 de la tarde'. 
Para Isabela de Sagraa y Calbnrl6n 
recibiendo carga en combinación con el Cu-
ban Central líallwiy, para Palmira, C.ajrua-
KTtius, Vmr+íi, íiajas. Esperauxa. Santa Clara 
y Uodss. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ o a y G a i b a r i e n 
I)c Habana II Sngun y TleeTcraa 
Pasaje en primera J 7.00 
Pasaje en tercera . . . 3'.50 
Vívoree. ferretería y lossa o.30 
Mercaderías o.30 
(ORO AMERICANO) 
Ue ílnbaiia A Caibarl^a y riccTeraa 
Pasaje en primera ;i0.00 
Pasaje en tercera 5.80 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías. , O.HO 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua \ Habana, 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
F.L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
rarga general A flete corrido 
Para Palmira $ 0.«3 
Id. Caguaguas. . . . , , . 0.67 
Td. Cruces y [̂ ajas. . . . . . . . 0.61 
Id. Santa Clara y Kodaa. . . . •• 0.76 
vOKÜ ÁMEUÍCANO) 
A L A V A I I 
Capi tán Ortuba 
i«]drá de esto oaerto ios miárcolQi á 
las cinco de la tardo, jn r* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
594 2G-F22 
B A N Q ü ^ i t t r s 
ü 11 m m 
Teléfono Hfltu. 70. Cnblest "Rmnonar^ne" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó 
sitos de valores, bacténdose ro del Co-
bro y Remisión de dividendos e -rê es-'-. 
Préstamos y Pignoración de . valores " ru-
fos.— ComnrK. y venta de valores púbjic<*« 
é Industriales. — Compra y venta de letrab 
> • ambloa. — Cobro d« letras, cuponés, et« 
por cuenta ajena;. — Giros.sobre las pnncj 
pales plazas y tambión sobre los puetlns d¿ 
Espafia, Islas Baleares y Canarias. Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 3162 :56 10Ci 
(S. eu OÍ. 
A M A R G U R A N 0 M . 0A 
Hacen pagos por el cable y giran lelras 
fi, corta v larga vista sobre New f0™1 
Londres, París v robre todas las capitán» 
y pueblos de España é Islas Baleares -
Ofl,n R ri ¿LS 
Agentes de la Compañía de Seguros coa-
tí. Incendios. 
C 143 155-1B 
B^XQUEROS. — MEIIC ADERES — 
Cnsa orisrinaljncntc eKtablce'dn en 
Giran Letras A, la vista sobro todos 
Bancos Nacionales de los Estados 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L CAB^B 
C 141 78-1I! 
Unido»: 
••/ 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono nfítuero 30. — ObBspo v.*™*7" 3 
Apartado nflniero 713, 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepftMltoH con y idn ínferéav 
üeacnentoM. Plgnornolone». 
Cambio do Moneda»* 
Giro de letras sobre todas las «lazas co* 
mercales de los Estados Unidos, Inglaterra-
Alemania, Francia, Italia y República» del 
Cemro y Sud-Amcrica y ^obre too» ^ 
ciudades y pueblos de Espafia, Isla3 1ja &9 
re? y Canarias, así como las principa e 
esta lela. 




D E P A R T A M B J í r j DE m i l 
H a c e p a á o s p o r e l o a ^ ^ e , P e o i n t a o c i í H a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d a l o t r j i . 
3 pê uefla-x y grandes cantidades sobre Ma irld canltniP* ,1» nrnvi»,ela.s 7 i-0&0's \% 




i glaterra, Francia. Italia y Alemania. roa 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la m a ñ a n a . — M a m 10 de 1911 
1.a casado con un poeta, am 
k v o n d Bostand, vate en panales. 
I ^ nromete. 
!r0 a ¿ ¿ o . los amores ríe esas dos es-
'.0'con la bucólica palabra. 
I?'1',, y cie ese modo sellaron su 
I r ^ Desde entonces corrí 
' elegidos del arte. ITacia tiem-
r conocían y estaban muy irlen-
Î 11] - las tiernas emociones que el 
P'^l^oertaha en la otra fueron cris-
i?;m]ose en claras gotas de rocío, en 
P23 ^ alma, en cantos de amor, en 
. de brillante sol ó de pál ida luna; 
Pesa efervesceneia del fresco espí-
r je ¡los poetas reunida por cada 
" n li;!/ ' vorso,s' pnbli^ada el 
0 día en un par de bonitos tomos. 
rM-.nd Rostaud tituló su libro " M u -
r " Rosemoñde Gérard encabezó 
siis es 
algs. î uc .mw.iv^o v orrieron 
lK<Jas y paralelas sus vidas. 
| r ^ a r á f Hostand que estudiaba la 
i limación eon gran aprovechamiento 
•i'trin'ó por medio de su profesor. De 
í~ui<iy. <lne ŝ , l^'^se ante los socios 
^'qYatro Francés, la primera obra de 
esposo, la eual. aunque rechazada 
unertó las simpatías del director y 
las puertas de la casa de Moliere 
f/ja obra siguiente. ' 'Les Romanes-
Jaes." <íue rePresentada en 1892, 
pon éxito. 
h lado del dramaturgo ha estado 
Lnstant-emente su fiel esposa, buen án-
el <\xV' se ^a 'd6(̂ ^ca^0 a allanar todas 
L difí^^ades. animando su espíritu 
, jos momentos de duda ó de decai-
•feiito, compartiendo sus triunfos, en-
volviéndolo siempre en el suave vellón 
L 8Us blancas alas. 
Cuéntase que la ante víspera del es-
yno de "Cyrano de Bersrerac," la 
íaetriz encargada, del papel de Roxana. 
Jílle. Legault, se indispuso repentina-
inente.—í-Qué haeer? E l autor, el d i -
rector perdían la cabeza ante semejan-
•ie dilema. Vino en su auxilio Mine. 
Kstan^. Se sabía el papel de memoria, 
representaba á las mi l maravillas, y 
,̂ on nn cuarto de hora de aviso.—él 
tiempo justo de releer sus versos—sa-
lió á la escena, y salvó la situación. 
.Fué un motivo más de agradecimien-
to qne tuvo el autor para su mujer 
Renda en el momento de su estrepi-
tosn triunfo, sin precedente en la his-
toria del teatro modera o. 
| hoy, después de las emociones y del 
trabajo consecuentes al estrenó de 
pantecler. la talentosa y feliz pareja 
dejando el fausto y el torbellino de Pa. 
irk han vuelto á su •l'ella quinta de los 
pirineos, Ja Villa Aznagn. sita en una 
ropinada colina de Cambo, en el me-
diodía de Francia, muy eerca de la 
frontera española. 
En CÍO nido admirable, frente ú un 
paisaje de ensueño, rodeados de. belleza 
de arte, del cariño de sus amigos, del 
•amor de sus hijos, de la ternura inago-
ble de sus corazones, se desliza, la 
Pericia privilegiada de esos dos ni -
»s mimados de la Providencia. 
BLANCHE ¿i. D E B A R A L T . 
E. Loinaz del Castillo 
; Con francas ¡nuestras de aprobación 
se ha recibido el nombramiento del 
jmeyor general Enrique Loinaz del Cas. 
tillo, para Enviado Extraordinario y 
.Ministro Plenipotenciario de la Repú-
blica de Cuba en Méjico. Seguro, sí, 
m en ello nada hay de inesperado; 
;pe no otra cosa que la aquiescencia 
||púWiea. debía <^pprarse en particular 
que tan directa relación guarda con 
Imo de nuestros más ilustres é ilustra-
pos caudillos. 
' Es la del general Loinaz. personali-
dad simbólica de la honradez y el ci-
nismo extremos. Por el imperio de lo 
justo y lo digno jamás ha eesado de 
velar; á. despecho, en no pocas veces, 
de intereses propios, por euanto ine-
vitablemente afectara legítimas aspi-
raeiones y predominio ya adquirido. 
Los actos de Enrique Loinaz van en 
en todas ocasiones, á vir tud de algo qne 
para él constituye una ley íproviden-
cial, mati/>a<]os por magnanimidad y 
delicadeza rarísimas. Porque no quiere 
—tiénelo demostrado—hacer del ad-
versario un enemigo irreconciliable; y 
sí brinda, como ú los parciales suyos 
cabal afecto, su cortesía á los que si-
guen doctrinas opuestas á. las por él 
con bizarría y constancia preconiza-
das. 
De que el general Loinaz del Casti-
llo no huya escatimando aliora tampo-
co sus valiosísimos servicios á la. Repú-
blica, yendo <á reDresentaría brillante-
mente en la patria de Miguel Hidalgo 
y Benito Juárez, fuerza es congralu-
larse. 
M. T E R Í O . 
C O R R E O D E E S P Í S i 
F E B R E R O 
Pastoral de un Obispo contra los biz-
kaitarras. 
E l Obispo de Vitor ia ha publicado 
una enérgica exhortación pastoral, di-
rigida al clero y al pueblo, con motivo 
de la conducta religiosa que siguen los 
bizkaitarras. 
Después de demostrar los cai-aete-
res que reviste la. autoridad episcopal, 
y doliéndose del modo de proceder 
de parte de su grey, consigna que ya 
tres veces, velando por la ortodoxia, 
de la doctrina, se ha visto en la dura 
precisión de someter al cuerpo de 
censores de la diócesis art ículos pu-
blicados en la revista " E u z k a d í " y en 
los periódicos " J e l " y "Bizkai ta-
rras." órganos oficiales del partida 
nacionalista, mereciendo dichos traba-
jos las censuras más graves que tiene 
lo Iglesia. 
Añade que le han sido denunciados 
otros escritos publicados por los men-
cionados periódicos, tales como el t i -
tulado " B Í Papa y los bizkaitarras," 
en el cual, valiéndose do burdos sofis-
mas, se trata al Pontífice con inconsi-
deración y falta de respeto, impro-
pias de los que se llaman católicos, 
dándolas una interpretación malévola. 
Continúa relatando que varias veces 
se le. han presentado individuos de ese 
partido con modales descompuestos y 
hasta con cierta, clase de amenazas, 
para pedirle, que les autorizara á que 
•'sus hijos fueran bautizados en vas-
cuence," porque, de otro modo, no 
consentirían en el bautizo. 
En Ja mayoría de estos casos las pa-
ternales reflexiones del obispo no con-
siguieron hacer desistir á, los bizkaita-
rras de tan reprobables propóstos. 
' ' A pesar de estos hechos y de otros 
análogos—sigue diciendo el prela-
do—. hubiéramos continuado guar-
dando prudent ís imo silencio, si un 
hecho público reciente no nos impu-
siera el deber de levantar la voz. 
' 'Mientras simples individualida-
des del partido bizkaitarra nos han 
tratado con inconsideración y faltán-
donos al debido respeto, hemos podi-
do callar; pero cuando no han sido 
ya individualidades aisladas, sino es 
el llamado Consejo Supremo del par-
tido quien nos injuria y nos falta a. 
toda consideración episcopal, sufrir 
sería cobardía y callar necia fatuidad. 
" Y decimos esto porque el Consejo 
Supremo, tomando pretexto de las ne-
gativas para autorizar los bautizos en 
vascuence, y faltando á todas las re-
glas, aún las má.s rudimentarias, hasta 
de la cortesía y delicadeza, y á los 
fueros de la verdad, nos dirige en un 
periódico bizkaitarra, en su número 
de 22 de Enero, una exposición, cuyo 
original no he recibido aún, .y con 
amenazas encubiertas y frases injurio-
sas para los obispos, pídese una decla-
ración, que un obispo no puedf* hacer 
sin abdicar de su autoridad, cediendo 
á la imposición del capricho de unos 
pocos. 
" L a Iglesia tiene su lengua oficial, 
qne es la latina, y ésta, y no otra, se 
ha de emplear en la administración l i -
túrgica de sus Sacramentos, como lo 
tiene dispuesto la autoridad suprema. 
" L a Iglesia de España tipnc. ade-
más, para la redacción de los docu-
mentos que han de figurar en sus ar-
chivos, su lengua oficial, que es la 
castellana, y en la diócesis de Vitoria, 
que es parte integrante de España, y 
por costumbre inmemorial y por ex-
preso mandato de sus sinodales v i -
gentes, todos los documentos que de-
ben figurar en sus archivos parro-
quiales, han de estar redactados cu 
castellano. 
"Por esta razón, á las innovaciones 
que quieren introducir en esa materia, 
hemos contestado, contestamos ahora 
y contestaremos siempre con estas pa-
labras: 
" N i h i l inuovetur." 
"Xadie ni nadie nos hará cambiar 
esta conducta, ínterin no se reforme la 
legislación canónica ." 
El prelado rechaza las calumniosas 
insinuaciones y las injurias de que ha 
sido objeto, y bace un especial llama-
miento á los pocos sacerdotes adictos 
á los bizkaitarras. previniéndoles que 
si le desoyen les liará sentir el peso 
de su autoridad. 
La pastorftl termina recomendan-
do á aquellos presbíteros el arrepen-
timiento. 
Carolina de Cepeda 
En Madrid ha fallecido doña Ca-
rolina Casanova de Cepeda, notable 
profesora de canto del Conservatorio. 
Fué celebradísima cantante en otro 
tiempo y compartió con Ju l ián Gaya-
rro grandes triunfas en nuestro tea-
tro Real y en otros escenarios de Eu-
ropa. 
En el Conservatorio ha desempeña-
do durante mucho tiempo una cátedra 
de canto, de donde han salido discí-
pulas notabilísimas. 
E l entierro se ha verificado hoy. á 
las diez de la mañana, y han acudido 
a él, además de sus numerosos amigos 
y admiradores, los profesores y alum-
nos del centro docente, donde la fina-
da tenía su cátedra. 
¡Descanse en paz la notable artista! 
Un eco de la prensa 
De " L a M a ñ a n a , " diario radical-
socialista: 
"Esos tiempos han venido. El Key 
de España. , espíritu joven, sensible 
á las corrientes europeas, ha eomfven-
dido que la senilidad y la vacilación 
no tienen derecho á gobernar. Con 
Canalejas adviene al Poder aquella 
parte joven de la Nación, hasta, aho-
ra recusada por inadaptable al siste-
ma dé "laissez faire et laissez pa-
sser," que legó Sagasta á su amigo 
predilecto el señor Moret. 
" E n esa juventud habrá de apoyar-
se el jefe del Gobierno si aspira, co-
mo creemos, á dejar memoria dura-
dera de su t ránsi to por la política es-
pañola. Hombre tan preparado do-
cumentalmente como él y tan al tan-
to de los usos gubernamentales mo-
dernos, no ha menester de recogerse 
á. pensar lo que habrá de hacer, por-
que en uno de esos monólogos, exce-
sivamente dilatados—ahí está el ejem-
plo del señor Mor^t—nodría sobreve-
nir una sorpresa nada agradable. 
"Canalejas sabe de seguro lo que 
debe hacer, y no defraudará las es-
peranzas que pone en él la España jo-
ven : una España que teme igualmen-
te el estat-tonamiento conservador y 
las sospechosas novedades que pudie-
ran sobrevenir á la República. 
" L a perspectiva gubernamental 
que se abre ante sus ojos no es fáci". 
y la jornada habrá de ser dura, Pero 
en definitiva, quedará probado qut 
hay en España un estadista cou i lu-
siones y con alientos saludables para 
la Patria. Y ahora, á gobernar. Ven-
ga el programa sin dilación, y anti-
cípese el jefe del Gobierno á frustrar 
con obras las menudas tempestades 
que su advenimiento al Poder ha. le-
vantado entre adictos y los domésti-
cos del Presidente ca ído . " 
Polít ica de realidades y no política de 
manifiestos y discursos. 
Azorín en " A B C : " 
" S i el lector ha consagrado alguna 
atención á la lectura de los periódicos, 
/ .cuántas veces, en estos últ imos años, 
habrá observado que en determinados 
momentos, y á causa de una manifes-
tación, de una merienda ó de un dis-
curso, la política española "entraba 
en una nueva era," ó "so abría en la 
historia de España un nuevo perío-
do." ¿Cuántas veces también habrá 
visto que un discurso, unas declara-
ciones políticas ó una carta eran con-
siderados, con una exaltación, profun 
da. como " u n documento h i s tó r ico"? 
¿Cuántas veces, en fin, en presencia 
de tales actos ó escritos, habrá leído 
que iban á causar en el país una " i m -
presi ón enorme'' ? 
Y sin embargo, como caen las hojas 
en otoño, como pasa el viento por los 
cañaverales—en un gárrulo son,—t.o 
do esto ha pasado, y ninguna de las 
ocho ó diez veces que en los tres úl-
timos años nos decían que se abría 
una nueva era en España se ha abier-
to nada,, n i los documentos que se nos 
pintaban como históricos han quedado 
en la memoria de nadie, ni la impre-
sión hondísima que tales cartas y dis-
cursos se decía que iban á producir 
han alterado n i en lo más mínimo los 
nervios de ningún ciudadano. Xo sea-
mos ingenuos y no tratemos de aluci 
narnos unos á otrgs. No desde hace 
cuatro años, desde hace cincuenta, du-
rante todo el siglo X I X . nuestra histo-
ria, política, la historia que ha pintado 
la Prensa., es una historia de discur-
sos, declaraciones, cartas y manifies-
tos. E l partido conservador, en su úl-
tima etapa, ha implantado una políti-
ca de realidades; ha hecho algo más 
que lanzar palabras, cartas y declara-
ciones. Comenzamos á ver que todo 
nuestro siglo X I X ha sido una centu-
ria do vanidades y disputas ineficaces 
—cuando no sangrientas—por fantas-
magoría. Queremos hoy hechos, eon-
erecciones. resultados positivos, prác-
ticos. Si el partido conservador—y 
ahí están patentes los hechos—ha em-
prendido una marcha francamente 
"realista." nuestro deseo es que el 
partido liberal, un partido liberal 
fuerte, abandone también el camino 
de las palabras y entre en un campo 
de acción fecundo y dichoso." 
E i general Luque 
De " L a Correspondencia de Espi-
n a : " 
" U n estimado colega, el diario " L a 
Correspondencia," propone la desig-
nación del general Luque, que. tan 
buenos servicios acaba de prestar en 
el Ministerio de la Guerra, para susti-
tuir al general Marina en el mando 
del Ejérci to de Melilla. caso de eoníir 
marse el rumor que se ha propalado 
de que al venir el últ imo á España, 
con motivo de 1/ boda de su hijo, sig-
nificará al Gobierno su deseo de dejar 
el cargo que ocupa desde hace cuatro 
años. 
"Dados los lazos que unen al perió-
dico citado, y muy espccialmenu- á su 
gerente, con el jefe del actual Gobier-
no, la indicación de aquél es de una 
importancia grande, y ello trasluce 
que es propósito del señor Canalejas 
que sea el general Luque el sucesor 
en Melilla del general Marina. 
" E l Ejérci to, estamos seguros de 
que acogería cou aplauso tal determi-
nación. Se comprende perfectamente 
el cansancio sentido por el general 
Marina, después de cuatro años de in-
cesante labor, después do la guerra re-
ciente, y se comprende, porque aliora 
es cuando queda un trabajo aún más 
ímprobo. 
"Teniendo en cuenta que hay allá 
en el R i f 32.000 hombres, que es ne 
cesarlo completar el triunfo de las ar-
mas con una labor de atracción y 
energía, y que son varios los genera-
les de división que allí hay. es lógico 
que se piense en llevar un teniente 
gneral para suceder al que hoy existe. 
Y partiendo de esta base, nada tan in-
dicado como el general Luque, pues 
conoce aquel país, hizo la campaña de 
ISíW. y á todas las cualidades, que se-
gún " L a M a ñ a n a , " le adornan, une 
el conocimiento de las causas y desen-
volvimiento de esta última guerra, ad-
quirido en su paso por el Ministerio 
de la Guerra. 
"De existir tal propósito en el se 
ñor Canalejas, nos parece que benefi-
cia altamente, caso de realizarse, al 
Ejérci to y á E s p a ñ a . " 
Lo que necesitan los partidos 
De " L a M a ñ a n a : " 
"Se ha dicho que van á acompañar 
al señor Moret. en su éxodo, en la bus-
ca de la tierra de promisión, nada me. 
nos que 19 exministros. 
Y se ha dicho para que cause et'ec-
to sensacional cu la opinión de ]as 
gentes, para que deslumbre á los que 
se pagan de categorías y de entor-
chados en el ejército de la política. 
Para los (pie lo propalan y para 
los (pie lo creen, lo que importa es el( 
estado mayor y no la masa ni el esta-
do llano, sin ver que un partido que 
no tiene más que jefes de taifa, ó, si 
se quiere, para expresarlo cou más 
respeto, caudillos de pendón y calde-
ra, está irremisiblemente perdido. 
Lo que necesitan los partidos son 
muchedumbres más ó menos numero-
sas, más ó menos plebeyas; pero mu 
chedumbres que encarnen en un mo-
mento dado la voluntad de la naciuii 
y alienten al caudillo máximo, al con-
ductor de masas. Un ejército podrá 
tener todos los generales que quiera, 
y ser éstos muy ilustres y muy nota-
bles ; pero si carece de soldados, no ga-
nará una sola batalla. Será un cuer-
po de oligarcas; más no será jamas 
una milicia aguerrida y eombatienlo. 
Azcárate . en su teoría de los puni -
dos políticos, estii'.lia admirablemen-
te los tivs componentes de todo partir 
do, y s e ñ a a como la i eor de las erior 
I medad^s para su vida eso la hiper-
trofia del estado mayor. Porque si en 
todo partido hay jefe, hay lugarte-
nientes y hay masa, no reg i rá bien 
si no llegan á una suprema armonía los 
tres elementos, ü n partido en que 
todo lo sea el jefe, es una t i r an í a ; un 
partido en que todo lo sea el estado 
mayor, es una ol igarquía; un partido 
en que todo lo sea la masa, es una de-
magogia. Y ya es viejo, ya ocurría en 
tiempos de Sp.gastá, que en el partid 1 
liberal mandasen como amos los ex-
ministros, para mengua de la masa y 
desdoro y debilidad del jefe ." 
Cuando pinte su casa, compre las pinturas " D O M E S T I C A " 
de Longman & Martínez, New York, fabricantes de Pinturas, Bar-
nices y Aceites Lubricadores. 
Las Pinturas " D O M E S T I C A " están Ust&s para usarse, en 
latas de 1, 7 y 10 libras. 
Estas Pinturas están hechas á máxjiiina; son mejores y cues-
tan menos qne las preparadas á mano. 
SE R E M I T E N MUESTRAS GRATIS A LOS COMERCIANTES 
QUE L A S SOLICITEN 
De venta en las Fer re te r ías . 
Representante: Mar t ín N . Glynn, Mercaderes número 2. 
w 'M* ^r'^F ' ^ " v "v w ' v "w «y v* 'V ^^''•^"•^''•^«<i*'''4ir'a6'''',y"'^'1' 
U 
Se v e r á d e u n m o d o e s p l é n d i d o d u -
r a n t e l o s meses de A b r i l y M a y o 
E L 1 8 A L , 2 0 i m M A Y O 
E s t a r á muy p r ó x i m o á la T ie r ra , tanto que cou unos gemelos COLMOJíT 
se v e r á n sus menores detalles. 
A d e m á s ; estos GemeSos son tan claros y <le un alcance t a l . que son ú t i l e s 
siempre para T U R I S T A S , M A R I X ü S , M I L I T A R E S y para todos los que 
quieran ver m á s al lá . 
m i c o s rntrn i l a M í u : i M i l i f Ca. 
H a b a n a 
:6-IM 
A p a r t a d o Í 0 2 4 . 
Pidan Catá logo y lista de precios, franco de po r t é . 
13 
1 . FELIPE GiKClA CALZARES 
Cfttedrático del Instituto Médico del Hospl-, tal de Paula, 
HEL SIFILIS — VIAS URINARIAS 
, Uiifiujtas: Lúnes, Miércoles y Viernes, do 
1 i 3. Salud 65. Teléfono 102*. 
.J24S1 — 
E MARTINEZ AYALOS 
MRDICO-CIRUJANO, Maloja 2o, altos, 
«msulías diarias ,cle 12 á 2. Grft,tis á, los 
..l8' los lúnes. Teléfono 1573. . . , »460 26-9M 
CIRUJANO-DENTISTA 
a ¿ a , l o « t a 3 L a , Ü L . l i o 
D r . E . F e r n á n d e s S o t o 
De las Facultades de Madrid v Htbana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cialmente Garganta. Nariz y Oídos. Con-
sultas de 3 á 4. O'Reilly 100. 
72« 32-1M 
D f c F é l i x P a g ó s 
Cirujía en general, .sífilis y venéreo. 
Sol 56, altos. Consnlta.s de 1 á 3. Se-
ñoras, de 3 á .4.. Teléfono 593. 
1761 26-16 fb. 
J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPKC lALIDAl) VIAS URINARIAS 
Consultan: LUÍ 15, de 12 ft ». 
660 26-1M 
S E 6 Ü 
Vías urinarias, sííilis, vené reo , ln-
Sus, herpes, tratamieucos especiales, •e 1S5 á 2. Rnfermedades de Seño- ! C A T K C R A T I C O i u t7?aviGR*i»AD 
ras. De 3 á 4. Agular 136. 
552 26-15F 
DE. H. ALTARES ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
673 25-1M 
BRONQUIOS T 8 A R 3 A N T A 
N A R I Z r omom 
Neptun» 10» <!• l í * a todos les dtaa -x-
cepto los doraingroa. Conrultas y oyerac-ionet 
en el Hospital Merced*», hints, mlércole» y 
visrnee á. las ? do la mañana, 
«61 26-1M 
C L I N I C A G U I R A L 
Excluslvaroent* para operaciones de lo» ojos 
Dietas de»de un «acudo en adelante. Man. 
rlcjue íS, entre &an Rafael y San 3ú«é. Te-
léfono 1S34. 
680 26-1M 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCUDISTA 
Consultas en Praío IOS. 
Al lado del DIAMIO DE 1*1 MARINA. 
f!.69_ 26-1M 
m í ü s m a í m 
Snfermodadea del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoatn 105% próximo 
A Reina de 12 4 2. ~ Teléfono 1SSÍ. 
6fi8 26-1M 
D K . A L F A R O 
Toda operauifin sin cuchilla ni dolor. $1 
Cyv, Obispo 39, de 8 á 4 p. m. 
2X14' 2e-lM 
DR. GALVE?, 8ÜÍLLSM 
Especialista en slfllis, hernias. impoteB-
c!a v enterradad. — Habana número 49, 
742 n - m 
m . j m m á m i m ' :Dr8S- l S ^ á o P l a s e n c i a 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á. ^ p. m., San Mi-
guel 12013, Teléfono ICO:.. 
650 26-1M 
D R . JOSE* A . F R E S N O 
Catedrático por opojlcltín de, Ja Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nrtm. 1.—Consulta» de 1 & 8. 
GALIANO 50. TBJL.KFONO ni? 
6fl6 • 2r,.lM 
tajjj^dentrífieos, elixir, cepillos, Consnl-
— 2 6 - 9 M 
Camela S a n t o s u á r e z y Mart í 
•Corfsíf̂ 0".3 facultativa. Calle Habana 59. 
c "78 R t * « "¿o 12 á . 26-SM 
D R . T A B O A D E L A 
CIRUJANO DENTISTA 
«Todos los trabajos de absoluta g-arantía. 
•uitl eK Post1zos de todos los sistemas. Con-
24X9 y opera'ciones de 8 á, 4. NePtl^0sÍi ' 
C u m M z T G Ü i N A G A 
lIn0Cnista de las Clínicas de París y Rer-
í r t ó ^ ^ t a s de 1 á 3. Pobres de 3 á 5. 
^ 2 4 ^ ^ajos.)-Habana. 26_8M 
E D r 7 c . E . F i ñ í á v 
•̂PecialUrta en enfermedades «e los «Jos 
* y de los olAos. . . . . 
distad número 94. — Teléfono 1306. 
f,;7 Consultas de 1 á. 4. 
DOCTOR S U A R E Z 
dentro3Gal^ la Asociación Canaria y 
L a i ' * ^ ' Gar««nta, Oídos. 
M j áT0 86' de 1 & 3. Pobres $1. 
26-1M 
D o c t o r i v i i a n u e ! D e l f í n 
fuataTp' "r Ki fl — Chacón «1. -ssiiulti* 
D R . G O K A L O A R 0 S T S G U I 
Méate* de U Cas*, a* 
BesteflettMcla y Haternldad. 
Especialista en las enfermedades dy lo% 
niño», mícMca» y QuIrürKtcaa. 
Consultas de 12 k 2. 
A GUIAR 108%. TEIiRJFONO S24. 
663 26-1M 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono ZOOS, — Cónsul^ 
tas de 2 4 4. — Cirujl» — Via* urinarias. 
686 26-1M 
CLINICA D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de ana •¡rallara» que 
existen en los países mk» adelantados y tra-
bajos garantlsados con los material** de 
los reputados fabricantes S. 8. WhUs Dea-
tal 6 Ingleses Jesson. 
precio» de les Trabajes 
Aplicacldn da cauterios. . . S 0.S0 
Una extracción " 0.50 
Una Id. sin dolor " «.75 
Una limpieza. . . . . . . " 1.50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana r 1.58 
Uu diente eapiga " 3 . 0 0 
Oriflcacionea desde f l .úO i . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kl*. . " 4.Í4 
Una dentadura de 1 A 3 psaa. " 3.00 
Una id. de 4 á 8 id- . . . " 6.00 
Una Id. de 7 » 10 W " 8 . 0 0 
Una Id. da 11 A 14 Id. . . . "IJ.OO 
Los puentes «n Oro A rasdn de 4.24 pot 
píen» 
Esta, casa cuenta con aparatos para efee» 
tuar los trabajos de noche á. la perfeocldn. 
Aviso A ios forasteros aue se tennlnará.n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 i 10, 




Shn trnacio 4Í, pral. Tel. S»5. de l » 4. 
678 26-1M i 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
11743 
Amargura ;5i3 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Cirujía. —Consaltas de 13 i i. 
Pobres eracís. 
Telefono 9 3 » . Compostcl» l O l , 
6S4 26-1M 
Enlemedades de Sefioras y Niños 
Su enruciOn radical MÍH operaclAa, ant ce-
rne de 1» Esterilidad * impotencia, por el 
DR. «AHÍÍAXTA. O'ReiUy 8T. de 1$ á 2. 
Domicilie, L.avuemela 28, Víbora. Telefo-
ne eis-4. 
1753 26-17F 
D r . A i v a r e z I R u e i l a n 
Medicina geoeral. Oonsult as de 12 á'i 
X a t J J S 1 © . 
672 ^2^"1M 
ICnfermedades del estomago, hígrado é in-
testinop. ETiferinen'adí*s de Keñorao. Ma-
sage vibratorio. Aguila 1̂ 1 (bajos) entre 
San Rafael y San oJsé. Consultas do 1 á. 
4 p. m. 1723 26-17F 
Knferratdadí;» dd Soñoraa. — V!as Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas d» I I 
* 2. ~ San LAzaro iH. Telóíone 1J4Í, 
STMIS a loa pobre*. 
667 26-1M 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CSTB. .no «Id Beispltal mtim. I. 
Espacialiatas w Enfermedades de Mujeres, 
l'artos, y Ciruíü en general. ConsuUas de 
l A S. Empedrado ÜO. Telefono 295. 
079 26-1M 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-CtrujaBe 
Consultas de 12 A 8 todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de, 
dlcarse con mayor asiduidad á BU cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 318 156-27E 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el Tlclo aleohdUea) 
8TJ1SRO ANTXTBTANICO. Suero antlKor-
fínico (cura la morflnomanTa). fe preparan 
T renden en el Laboratorio Bacteroldgico d» 
I» Ortnloa Médico Qolrtirglea. Prado m 
746 26-1M 
P o ü c a r o o L u j á n 
AjBOQÁpO 
¿ansiar SI, nmmrm BapaSe*, prtnetyal. 
T*Ufona m i , 
45". 1-F 
DR. M I G U E L V i K T A 
Rlcetroterapln VitnHw»Btc.—Arterlo cs-
elcrosl».—Neurastenia.—Reuma. — Noural-
^¡33.—Debilidad «cxnnl. Cada aplicación 
un pc-Fo. Consultas de 9 á 10 y de 2 á 3, 
Reina 40. 
1 50 4 26-11F 
D i T l ^ r M l R l í i Z A V Á L 0 8 ' 
MEDICO-CIRUJANO. Malo.ia 25. altos. 
Consulta» diarias, do 12 íi 2. Oríitis A los 
pobres, los lúnes. Teléfono 15 73. 
1593 26-9F 
CLÍKICÓ- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . 101 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practicnn análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
A NALISIS Di? ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangra ó leche, dos pesos ($2.) 
Telé/cno número 928. 
685 . 2fi-lM 
-
D r C U i R A L 
ocuLiai A 
Consultas para pobres ?1 ai mes la SUÍ-
crípción. Horna de 12 A 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que ?S. entre San Icaíael y í»an José Tole-
fono 1S34. 
()fi4 2fi-lM 
D r . J o s é E B F e r r á n 
Catcdritlco de la Sscuela de Medicina 
MASAGÜ ^BRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuae número 41, 
kajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mí acales. 
«Si 26-1M 
D r . R . ( h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curacidn rftpida. — 
Consultas de 12 1 S. Telefono 364. 
L rz nrusncRO 40. 
^ «5» t _ 26-1M 
k FRANCÍSOOI. DB f O Í S M 
Enfermedades del Corsífic Palmones, 
NVrviosas, PJel y V«néreo-siflIític*B.-Co3sul-
tss de 12 4 2.—Días festivo», de 13 & l .—. 
Trc-adero 14. — Teltfane 4ÍI. 
«52 28-1M 
P t o o Sarcia n n l w M i m í i i l ic) . 
CUBA 50. Teléfono ai63. 
De í 4 1. a. la. y de 7. * 6 p. m. 
«TI 26-1M 
FEDRO JlMEMíiZ TOBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 13»8. — 
Dom'.ciUo. Ancha del Norte 321. Teléfo-
no 1.374. 
«76 . _^ 26->lM 
J . M. BARRAQUE 
ABOBADO 
Metas y Barraané —NOTARIOJi. 
AMARGURA 32. 
C. ( ,*12-1E. 
Vías urinaria^ l̂ Ptrechcz de la orina, Ve-
néreo, Hidrooele, Síflles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. ^ ^ 
Í ^ r E f R Í A S f Í J S " W g L 8 ^ 
Dentista. Asruiar 76 entre O'Reilly y San 
Juan de Dio?i. Dentaduras artificiales las 
míls duraderas, aérytclales y económicas. 
No erigaña á, nadie. 
1867 26-20F 
~ D R . G Ü S T l m . l W L Í ¿ S S Í r 
Dlxcvter de la Cana de !«v.1oA 
de la A»ocinel4n Cnnan-U 
CIRUJIA GEINERAL 
Consultas diariM de 1 a 3 
Lealtad número S6. Teléfono 1132. 
_658 26-IM 
D R . L A M Ó T I T e 
D E L A ESCUELA D E P A K I S 
OCULISTA 
Consultas diarias do i 4 4. Virtudes 41. 
^ 1780 26-1.8F 
PIEL. — S1FUAS — SANGBJB' 
¡ Curaclonea rápidas por atateraaa aioaernl-
i Timoa. 
i J-̂ A-.i Marta 31. De 19 4 9 
1 654 26-1M. ^ 
~ l > r . A D O L F O R E Y E S 
ttiíferjuetíudefi del KatOmnv* 
4 Inteatlnen excInelTamente. 
Procedimiento del proffsor Hs.yem dal 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangrrs y microscGplco, 
Consultas do 1 4 3 de la tarde, — Lampa-
rilla. 74, alto». — Teléfono 874. 
665 26-lM^ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano da la Fa'j^tad de Parla 
Especialista en enfermenades del estó-
mago f intestinos según el procedtmlenta 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por «i análisis del jugo gástrico. 
CO ^ULTAS DE 14 3. PRADO 7R bajov 
670 26-1M 
c S A N A T O R I O " C U B A " ' 
Casa a* oalud. — infanta 17. Teléfono €035 
„ HABANA 
Ü ,?<ÍLONFI," c<íníortable» , diaUs «J al. reí de toda» ¡as íronunas, 
fiS2 28-1M 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
AJ3tM2A u a HAJLiAff A 7 3 
TELWrONO 7 03 
674 3I-1M 
8 O Í A I Í I O D E " L A M A Í I I T Í A . — " K d i c i ó n de l a m á i í á n a . — M a r z o 10 de I D 1 0 . 
1 
( l 'or t e l é g r a f o . ) 
G u a n t á n a m o , M a r z o 9 
á l a s 3 y 34 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A y e r f u e r o n p r e s e n t a d a s v a r i a s ex-
pos ic iones a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a . L a C á m a r a de C o m e r c i o s o l i c i 
t ó l a t e r m i n a c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
gra fos , d i s p u t á n d o s e e l p ú b l i c o e l ho-
ñ o r de e s t r e c h a r l a m a n o d e l D r . A l t a -
n ü r a . L a o r q u e s t a l o c a l s a l u d ó l a l l e -
g a d a e j e c u t a n d o e l h i m n o de R i e g o , 
d e s p i d i é n d o l e e n i g u a l f a r m a , e n t r e 
d e l i r a n t e s v i v a s y a p l a u s o s . 
S i m ó n . 
jwté son ('scullóriea.s. También figu- \ 
r a n en este ¿ a l ó n 14 paisajes de ca-1 
iT&eteí decorativo, obra de Gutiérrez. 
Larraya. Estos artistas exponeQ por 
C i e n f u e ^ o s , M a r z o 9, 8 .25 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
L a n i e b l a d e m o r ó dos h o r a s l a s a l i -
| d a d e l t r e n d e R e g l a , C o n A l t a m i r a 
Yaterasr e l c r é d i t o suf ic iente p a r a e l i v i e n e n los de l egados de los C e n t r o s 
a c u e d u c t o de J a m a i c a , e l e s t a b l e c í - j G a l l e g o , A s t u r i a n o y D e p e n d i e n t e s , 
m i e n t o en este t é r m i n o de l a G r a n j a - S r e s . R e y , P e ó n y C e n s i d o , c a t e d r á t i -
a g r i c o l a de O r i e n t e , u n c r é d i t o p a r a ! oes y e s t u d i a n t e s de l a U n i v e r s i d a d é 
l a c o m p o s i c i ó n de l a s c a l l e s y sanea-1 I n s t i t u t o y los c o m p a ñ e r o s P u m a r i e -
m i e n t o y t r a s l a d a c i ó n de l a s of ic inas | g a y C o l l . N u e s t r o A d m i n i s t r a d o r , ce -
de la A d u a n a de C a i m a n e r a á l a c i u ¡ m o j e f e de l a e x p e d i c i ó n p o r e l C o m i t é 
d a d . I g j i a l p e t i c i ó n h i z o l a v a n g u a r d i a \ d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . E n M a t a n z a s 
l i b e r a l . U n a c o m i s i ó n de b o m b e r o s so-1 a l m o r z a m o s d e s p u é s d e l c o r d i a l r e c i 
l i c i t ó l a e n t r e g a de u n c r é d i t o y a san- i b i m i e n t o d e l P r e s i d e n t e y V i c e p r e s i -
c i o n a d o y a p r o b a d o p a r a ú t i l e s . E l d e - : d e n t e d e l a Coloni ia , S r e s . S o l i s y P é - tontiquen sus firmas por medio de eer-! m . ' 
p a r t a m e n t o de S a n i d a d s o l i c i t ó d e l S e - ¡ r e z . E n S a n t o D o m i n g o n u t r i d a s co- tificaciones, del Alcalde Municipal de foxr^ 
c r e t a r i o d e l r a m o m a y o r p r e s u p u e s t o : m i s i o n e s p r e s i d i d a s p o r J o s é G a r c í a Bejueal ó del Alcalde del barrio en i eseriibW k 
p o r ser insuf ic i ente , d a d a la i m p o r j s a l u d a r o n á A l t a m i r a , c o n v o l a d o r e s y que residen, y otro do. la Comisión de * ro ; + . 
t a n d a de l a p o b l a c i ó n e l de que h o y [ m ú s i c a . E n L a j a s e l r e c i b i m i e n t o f u é Hacienda pg)pome#> se aumente en ,hornia;ia/ no , ^ l ^ ^ ' S 
dispone . | e n t u s i a s t a ; u n a n c i a n o d e c o l o r g r i t ó el venidero preaupiMéto ptsueldo al or- Z ^ ^ r L ^ f ^ ^ ^ ^ ^ Z 
•ewesen- ivíva. «1 ¡rtiter*] Altamira.!. v «stn c o n . denanza de la Junta Provincial dd , UÍKH u mis.no ma. . tro — 
C O N S E J O P R O V I N C U L 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Después de leída el acta de la sesión primera vez en ]\ladrid y revelan ta-
anterior, se acordó pagara'a la Comi- lf»to. La carieatura del señor Alba, i 
sión de H a c i e n d a mm comunicación del obra de Anea, es fina y elegante. 
G o b e r n a d o r de la l'rovincia. t r a s l a d a n - U n a o b r a j u v e n i l d e R i c h a r d W a g n e r I 
do escrito del señor Julián Alonso in-i i:n anticuario .do Mnni.h acaba de 
teresando la devolución de siete pesos vmer á la ^ lln,a ^ t i t a i r a nía- ! 
veinte centavos, cantidad que resta de nuscrita .de Richard Wa-ner al m-o- \ 
los setenta y nueve pesos veinte centa- do do 20 ,000 marcos. La p o r t a d a del 
vos . , , . , tema que devolverle el Ayun- ^ , ^ 0 ofrece la . ¿ i e n t e in,s-
fainiento de la llábana por el concepto (,rip(.¡f')n . : 
de Flote y Navegación, toda v é z que, ' -Fra,gmento do una 6 L a bocla 
segOn .Hiani fes tac ion de la Tesorería h ÍTOme de R ^ V a g n o r . Ofreci-
Mumcipal los siete pesos veinte centa- do ^ A s W i ó n W l 
vos re fer idos han ingresado en la Te-. • i J W Í Í ^ ^ Í I n 4 , -
sorería Provincial. I v l . f . i \ ! ' ^ 
Quedó sobre la me.sa un informe de/ c o ^ o r ^ 
la Comisión de Gobernación relativo á í ^ f i ^ ^ t o ^ T ' 
que m vecinos del extinguido término ^ ^ ^ ^ ^ -Marzo de 
& 1 i l ^ A ^ X Z Í ^ * ^ - t-enía 
! a u n v e m t e anos, c o n c i b i ó el proyecto 
ra " L a boda" (Oie Ne-
su estanicia en Praga, 
los primeros números— 
• y sexteto—^en Leipzig.—A 
S E A L Q U I L A c! gran establo de co-
ches esquina á San Francisco , arreglado 
como lo exijo la Sanidad. L a llave en la 
bodega de Infanta 90 y Zanja . I n í o r m e s : 
Reina núm. 53, altos. 
2526 4 ^ 
, S E A L Q U a L A M 
Jos bajos de Economía M v do CArdenas 65. 
modernos, cómodos y ámpl ios . Dan razón 
en Cárdenas 65, altos. 
_ S-9 
la Vinca San , i u J s,-
' f i -a , con fn i fn i ^ la V c í ^ s T ' * 
••asas I.ÜI-, Cnn ai *«Sa r-«l l i l i 
C e n s ú r a s e l a a p a t í a de los r e p r 1 ¡ i v a e l g e r l a l l ! , y é e c  
t a n t e s M a n d u l e y y D o u , p o r no h a b e r \ t e s t ó ¡ v i v a l a r a z a d e c o l o r ! ; entonces 
c u m p l i d o lo? o f r e c i m i e n t o s , r e spec to á | el n u m e r o s o p ú b l i c o g r i t ó ¡ v i v a n los 
l a s n e c e s i d a d e s p r i m o r d i a l e s de l a j u - 1 e s p a ñ o l e s ! F u é e s t a u n a n o t a m u y h e r -
r i s d i c c i ó n . m o s a y s e n t i d a . 
E s t a m a ñ a n a p a r t i ó e l P r e s i d e n t e de | E n C r u c e s l a m u c h e d u m b r e v i t o r e a -
l a R e p ú b l i c a y l a c o m i t i v a p a r a S a n - 1 b a , y a l l l e g a r á H o r m i g u e r o l a s s e ñ o 
SIS AI .QUII .A la casa San Ltzaro 398. 
1. K - 1 * ^ ' ^ de 'sala' «aleta, cuatro ámpl ias 
naDitaciones y una alta muy feesca, con 
rtos baños é inodoros, e sp léndida Cd-cina, to-
ao con sus servicios sanitarios ft, la mo-
aerna. Informan en el 396 de la misma ca-
Hj . 2480̂  4.9 1 
L A CASA SA| i |JD nflm. 30..altos y bajos, 
independientes, se alciulla por separado 6 I 
junto: tiene todos los requisitos que apetez-
ca familia de gusto. Las llaves en frente ' 
y su dueño: Galiano núm. 60, por Neptu 
no, altos. 2475 8-9 
d 
, Se alquila l a ^ ^ B Í T ^ 
la. (•otnr.dor, n i«t a ^ n r i . , 
" s i s n í ; i ; \ . ' l l ^9 
miciliuria. s r . « / ' - N T l a l S s ^ 
l1'.1'-'-iados. Aimlii s ta ,"• Con l í fl,of 
lo 
en 
Agricultura I 6 8 <1U'P por diestruirlo. ha, 
Fué aprobado un informe de ía C . > *kbn]*' d,fi lft a,eción 6s. Waguer, 
misión de Hacienda denegando ia pe-1 l a « í r u m t e ; U n joven, lobamente 
tición hecha por la Cruz Roja Cubana-, I «^wnwado de la .prometida, de sn -.mi-
interesando por una. sola vez dos mil 'f*> 66 m t r o ™ e en .el aposento de es-
pesos; y una s u b v e n c i ó n de dos mil ta; ^ r o ft% luehando fierammte. 
tiaíro de C u b a , llevando b u e n a i m p r e - r i t a s J o s e f a V a l l a d a r e s y B e a t r i z F e r - i cuatrocientos pesos anuales pagadores t k J ^ n ^ " f ^ e n ^ m M ^ ' 
— i— J - -"—^ ~ — i 1 r&ndM «nhiPTon a l tron nara l i n d a r POF numsiialidades. ü^s<le Tn'd<? cae 'al Patio y muere. L a 
n a n d e z s u b i e r o n a l t r e n p a r a s a l u d a r j . 1)a(lo j inforimi .le n . w i a . á .su vo / , al l e v a n t a r el c a d á v e r , 
c a n n o s a m e n t e a A l t a m i r a ; este, c o m - , •iaTnni,.n 111 ''r,(MM(i() pl n n o n m , a r , , ^ n í r i f i i " 
s i ó n de l a s a t e n c i o n e s de este t é r m i 
no. 
L o s e l ementos c o n s e r v a d o r e s c o m -
p l e t a m e n t e r e t r a í d o s . 
E s t a p é . 
S a n t i a g o de C u b a , 9 de M a r z o . 
• A l a s 7 P . M . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
S a l i m o s de G u a n t á n a m o á l a s ocho 
de l a m a ñ a n a . E l t r e n d e t ú v o s e e n 
S e n L u i s , donde s u b i ó l a B a n d a " C u -
b a " , de O r i e n t e , l a q u e t o c ó e n t o d a s t u u y o u n a n o U s i n c e r a de r e g o c i j o 
l a s e s tac iones de t r á n s i t o . L l e g a m o s ¡ P0Pl l la i : - A l t a m i r a f u e a d a m a d o p o r 
á S a n t i a l r o á l a s doce y diez . U n é x i t o I l a m u c h e d u m b r e q u e l l e n a M l a es ta-
m i s s u m a l a e z p e d i c i ó n á e s t a c i u d a d , i C1°n- U n ^ P 0 d e s e ñ o r i t o s m a e s t r a s 
M r o h í s i m a gente e s p e r a b a á loa expe- i s a l u d a r o n a l ( ü s t i n g i u d o v is i tante^ que 
d i c i o n a r i o a en la e s t r c i ó n y ca l l e s cer-1 se h o e p é d a e n c a s a d e V i l l a p o l . C o m i -
p l a c i d o , d i ó l a s gra-cias . E l c a p i t á n d e |Ia C o m i s ^ d e 1 omento denegando a 
l a R u r a l S r . H e r n á n d e z y e l s e ñ o r L i a - P^101^ h<vha1 Por 6 síenor ?^t(>f ílr 
n o o f r e c i e r o n s u s r e s p e t o s a l i l u s t r e San ved ni por la rpie interesaba la com-
doctor , y m u y r e c o n o c i d o A l t a m i r a 1 
los s e n t ó á s u l a d o . 
E n P a l m i r a l a s j ó v e n e s r e c o g i e r o n 
flores, h a c i e n d o u n h e r m o s o r a m o q u e 
e n t r e g a r o n a l m a e s t r o . H u b o e n t u s i a s -
t a s a c l a m a c i o n e s . E n este p u e b l o se 
i n c o r p o r a r o n t r e s c o m i s i o n e s de C i e n -
fuegos . L a l l e g a d a á e s t a c i u d a d cons-
e c r a s . G r g n n ú m e r o de c a s a s e n g a l a -
n a b a s , a s í como los b u q u e s s u r t o s en 
p u e r t o ; f u é m u y a c l a m a d o e l P r e s i -
dente a l d e s c e n d e r d e l t r e n . E n el a n -
d é n e s t a b a n el A l c a l d e , A u d i e n c i a , 
fóamterio, J e f e s d e l D e p a r t a m e n t o , 
V e t e r a n o s y todo e l e l emento o f i c i a l . 
s i e n e s d e todos los e l e m e n t o s soc ia l e s 
e s t r e c h a r o n l a manto á A l t a m i r a , que 
a g r a d e c i d o d a b a á todos l a s g r a c i a s . 
E n e l h o t e l " U n i ó n " e l A l c a l d e P i -
pos ic 
to. 
Terminó la sesión pasando á la Co-
misión de Hacienda una moción de los 
señores Morales y MeHrmo, creando un 
premio de trescientos pesos oro ameri-
cano, para repartir al mejor agricultor 
en cada Municipio. 
N O T A S D E A R T E 
E x p o s i c i ó n á b e n e f i c i o de los i n v á l i -
dos. — L a c a r g a de T a x d i r t , p o r 
M a n u e l A l c á z a r . — E x p o s i c i ó n d e 
c a r i c a t u r a s e n e l S a l ó n H i s p a n i a . 
Con asistencia de la corte, fué inau-
, gurada en los salones de "Blanco y 
V E D A D O 
Se alquila, A csriuina & 17, chalet, de dos I 
pisos, edificado en un cuarto de manzana: i 
ocho ventilados dormitorios, sala, saLHa, co-
medor, habitaciones para criados, baños, <¿tci 1 
l.a Uave^ en la bodepa. Informes; \ . del ; 
Monte, Corredor, Empedrado v AgMirr. 1 
2517 4 - a 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
se alquila la casa Santos SUArez 49. dos ven-
tanas, sala, saleta. 4 cuartos grundOM Jn-
lornmn en Progreso 26. 
25 . G <;.<, 
be alquilan 2 casitas en precio de G cen-
tenes cada una. Tienen sala, comedor, 2 
cuartos, otro de criada ,cocina, baño, etc., 
etc., ins ta lac ión de gas y e léctr ica. Quin-
ta de Lourdes, 13 y G, entre las dos l íneas 
y en la loma. 2510 4-9 
Re arriendan L1! uní 
los t ó r r e n o s a¿ n , Por n,¿ lM 
"Sania Amalia •A"0 ^ i-.u *• '< „ 
••ra Próximamente ^d0s S ^ ^ 
' a . una gran ,;,í," SU 
^ alto y bajo, c o p ^ ^ h l f * m 
noros. g-allinenv! asa f'f , de » 
antes de H o g á f i T r r o ^ ^ S d 
ma se vende,! dipt yo Anoi. 
ño. paridas, de fcl s i^' v,' 
rire de buena rJza T ^ . ^ 
de p r imera : para traf. " 




g u e r o a saludó a l p r o f e s o r ove tense y Negro" y •• A B C*' la E^pósieióñ de 
le d i j o : " L a c i u d a d de Oienfueg-os lo Bellas Arfes que tiene por objeto alle-
r e c i b e como á u n aamffo q u e r i d o . " | gar recursos con deistino á los inválidos 
Loo coebes en que i b a l a c o m i t i v a ' D e s P U 6 S Bl coronel Queren sallldo con de la guerra. La iniciativa de esta 
afec to á A l t a m i r a , q u i e n d i j o que E s - | Exposición se debe al Sr. Vip.iegn. -
p a ñ a e n t r e g a b a s u c o r a z ó n á q u i e n h a - ^retarlo del. Círculo, de Bellas Artes, 
c í a noble obra de c o n c o r d i a , y a ñ a d i ó E l Sr. Luca de Tena lia puesto al ser-
que l o a b r a z a b a c o m o p r e n d a de m u - , vicio de tan caritativa idea los salones 
formaban l a r g a c« l? . . T o d a s l a s c a -
lles cu0, e l s é q u i t o r e c o r r i ó h a l l á b a n s e 
mvadjdaíi de n ú b l i c o que s a l u d a b a a l 
P r e s i d e n t e . E s t e d i r i g i ó s e a l G o b i e r -
no P r o v i n c i a l , donde e s p e r á b a n l e v a -
r i a s darnas d i s t i n g u i d a s de l a l o c a l i -
dad, a c o m n a ñ a n d o á l a s h i i e s d e l P r e 
s i d e n t s M a n u e l a y P e t r o n i l a . 
A s o m ó s e e l P r e s i d e n t e a l b a l c ó n de l 
ed i f i c io p a r a p r e s e n c i a r e l des f i l e de 
l a g r ^ n m a n i f e s t a c i ó n . F o r m á b a n l a 
l a s C o m i s i o n e s d i c h a s , G r a n p a r a -
da e s c o l a r c o n e s t a n d a r t e s en f o r m a -
f ion c o r r e c t a . L o s e s c o l a r e s i b a n d i v i -
d i d e s p o r e scue las . L o s e s t u d i a n t e s 
del I n s t i t u t o i b a n u n i f o r m a d o s , nrece -
c'idos de l a b a n d a i n f a n t i l . D e s f i l a r o n 
t a m b i é n v e t e r a n o s á c a b a l l o y c a b a l l e -
r í a l l e g a d a de l c a m n o . E n l a m a n i f e s -
t i c i ó n f i g u r a b a n a d e m á s de l a I n f a n -
t i l , l a s b a n d a s C u b a y de l a R u r a l . E l 
ac to d u r ó m u c h o t i e m n o , n o r q u e e r a 
g r a n d e l a m a n i f e s t a c i ó n . A l poco ra to , 
e l G o b e r n a d o r o b s e q u i ó c o n u n a l -
m u e r z o í n t i m o á l a c o m i t i v a y p r i n c i 
pe l e s a u t o r i d a d e s de l a c i u d a d . 
T e r m i n a d o e l a l m u e r z o , c e l e b r ó s e 
en el s a l ó n de r e c i b o d e l í r o h i e r n o una 
r e c e p c i ó n , s i endo p r e s e n t a d o s p o r e l 
G o b e r n a d o r , a l P r e s i d e n t e , l a s Pti tori-
cNtíáes locales , e l C u e r p o C o u s n l a r , l a 
t u o afecto . 
L a r e c e p c i ó n de e s t a n o c h e en e l L i -
ceo s e r á u n a c t o b r i l l a n t í s i m o . 
T o m á s S e r v a n d o . 
i 
C e s a de B e n e f i c e n c i a 
R E L A C I O N de las s e ñ ó r á s que han con-
tribuido durante el a ñ o de 1909, para 
el departamento de Maternidad en la 
Casa de Beneficencia: 
Plata 
Wagner regaló la partitura á la 
Asociación, aimsical de Würzburg, de 
la que fué director de coros. Al disol-
verse la meiK'ionada sociedad llegó el 
manusenito á taBuaOs de un editor de 
raús-ica, del que en vanio lo reclamó 
Wiagner. Pasó luego á ser propiedad 
de una dama inglesa, entusiasta wag-
neriana, tras de cuya muerte volvió 
otra vez á Alemania. En cuanto á la 
inúsica del fracnie.nlo, d i ce Batke: 
''Esta se mueve dentro de los límiites 
de la música de los Ivapellmeister ale-
manes de los años treinta, que siguie-
ron los rastros de Weber y de Mars-
chner;" sin embargo, en algunas oca-
siones asoman ya las señales, signos 
maniüefitos de la futura técnica del 
maestro. Un motivo sombrío aparece 
repetidas veces, como el presentí mien-
te de un destino am<'nazador; evoca el 
lejano recuerdo de Tristán." 
De l J u z p É de G u a r d i a 
Correspondió anoche la guardia al 
Juez Con-eccional del Primer Distrito 
Licenciado Sr. Macia. acompañado del 
Sjcretario Sr Montalvan. y oficial Sr. | 
Calderón. 
Hasta las once de la noche conoció' 
los siguientes sucesos: 
Lesiones graves que sufrió la menor i 
ayuda a esta clase de fiestas. Las obras ^ ^ H ^ n d ^ Fern4udez. de 7 
de pintura, escultura, grabado, cera- años ^ ^ ^ i r i a de Marqués Gon-
mica y ^ c ^ i o n figuran êri el ^ al ^ W ^ l 
catalago alcanzan el numero de xov. c;̂ o 
De Mariano Benljiure hay una pre-| ^ ^ ^ , ^ 
ciosa estatuita que representa a Ja ^e- Valdés.Domínírue ^ ^ ^ , 
Se admiten personas activas que nuioran 
vender un articulo de fácil colocación. Se 
pueden ganar de 4.4 5 pesos diarios R a -
zón: Oficios 33, portería, de 6 á, £» p. m. 
2^63 ¿'\ ZS-iu 
RN LA. VIBORA.—-Se alquila la cómoda, 
amplia y bien sitxiada casa-ejuinta de la ca-
lle del Milagro núm. 11. Informarán en la 
misma ó en Compostela 71, de fl á 1'' fif-
ia mañana. 2461 S-& 
R ^ m ^ í c T ^ A ' ^ b u f e tes. con s i 11 as" tñT^ 
tlicas, etc., etc.. se alquila una sala con bal-
cones á la calle y 2 habitaciones anexas. 
E n Galiano 136; altos, entre Zañia y Bar-
celona .acabada de fabricar. 
2508 4.9 
SK, AI.Q^II.ABí en Ti centenes los mo-
dernos alto» de Escobar 9 y Manrique 31E, 
con cuatro dormitorios. Llaves en los mis-
mos. Te lé fono 1901. 
2504 g.'j 
S E AIJÍÍUILAN los altos de San MlgTíel 
92 esquina á Manrique y los bajos de Male-
cón y Manrrique. Las llaves en la bo-
dega. Obispo 87 informan, Te lé fono 154' 
24n:í s-S 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Cuba 93. Informes: San Ignacio 
S2, entresuelos, de 9 á 11 a. m., Te lé fonos 
478 y 62^3. 2430 8-8 
CONCORDIA {*«.—Se alquila en 8 cente-
nes, cuatro cuartos y servicio sanitario. L a 
llave en la carnicería de al lado. Informes: 
Trocadero 14. 2}2 4 4-8 
S E ALfiH'ILAN dos habitat-iones ainno-
bladas con balcones 6 una grande sin amue-
blar, con todos los servicios, barat í s imas , 
A personas mayores. Egido 2B, entresue-
los. 2423 4-S 
S E A L Q i n . A V 
Las cómodas y bonitas casas Concordia 
149A, en 4 centenes y la letra F en tres. 
Sus pisos de mosá icos y buen servicio sani-
tario. Informes en " L a Central," Aramburu 
8 y 10. ¿421 8-S 
de ^ Blanco y Xcgro" y el personal 
y los medios artísticos de su casa, tan 
conocidos y eplehrados por las muchas 
ocasiones en que ha prestado generosa 
para una familia ríe gusto, el plegante y 
cómodo alto de Hospital número 9 esqui-
na á Neptuno. compuesto de sala, saleta 
con pisos de mármol, tres h ig i én icos cuar-
tos y uno alto para estu.lio, cielo raso y 
su construcción general á la moderna. Más 
informes en " L a Central," Aramburu 8 v 10. 
2420 8-8 
SK Al.ttI II ,A una esquina, recién fabri-
cada, propia para bodega ú otro giro, úni -
ca de las tres fabricadas para estableci-
miento y se cede el armatoste y demás en-
seres por muy módico precio, se puede ver 
en la calle de Baños esquina á 25. L a l la-
ve en el número 51. es negocio que con-
viene verlo. 240" 4-8 
1 üc 
a ; , c i a n u v . r ; ^ d ; - 0 ^ ^ m a r r ^ a ^ <gn 
tos y tre.<: :,r\s ..... ... ! N >v... ^ , 
lavabos y vi.loi : ?*X. 
caliente. Jardines ah-".wioS ^ n W ^ l 
itiás 
bajos y en KUinédrart ,r ^ lv,a, * 1 ;., 
'•i.-Mío Al ra rado 4- K s t i M ^ - ! 
n e V Ü ' ^ s q J . h . T t n q , ' 1 Í I f ^ i ^ 4 j 
nea. acabada de r o ^ na cua/J!?1 ^ 
V E D A D O — 
casa 18 n ú m . 8. esnnw, c" ^ ce 
de s a l . -conuMlor, o ^ á l a . ^ V . 
--OIH-S y d e m á s •servici0oRheTri»osí> 
misma y su duefio en t? • ^ Iklk'l í 
Hos Fijos." 9347 en'a 7, '.W 
SK AI.ÍU íl/AlV^^n —- id 
de Composleia núnv 8 f-enten^ • . 
O'Ueil ly . L;». llave l l ' / « t r *• 
San^ L á z a r o 14. ^ ^ ^ 
•Un elegante chalet de m, 
muchas comodidadÍ»S frí.«' s bai» 
b a ^ . informes: H o t f t l ^ 
~~SK'~\\Wii7\ir^^%^ir~ ^¡ 
ventilados altos Sarta nro ^ 
San Jacinto, recién pintad^088 ^ 
modor y cinco h a b i f a S ^ ' - ^ J I 
los bajos. 2335 s- I'Uor̂  
E N E l . M^Xou pumTdTn 4-1 




á f l o s - n e s : V n f o ^ - ^ t l 
En Monte 15. jn-imero 
to,. propio para familia n u m e W Í U 
10. T:encn portero. Infoi-'i,.,. a v ^ • 
Bonítez. 2338 inioimaa: 
S E AI.QI II , \ . 
les. jardíñ ú o l r a a c o s a ^ S ^ ^ 
no con noventa varas fre-nfo 0í',Uri 
cuarente de fondo, bien 
'io en la ealk. l>eli,-ia„ e « l 0 y-« 
bar-rio de Jesús del Monte Tamwá 6 ( ' 0 1 
d. Infom-.arán en Cuba GO l'5 tíhirlo: 
if C E R R O «41.—Se a i ^ i Ü T - ^ É i 
soeupa.rse. para el día 28 del S portal, sala 
ti-.'Vod'a^l'é ¡ 2 ü t e a S ' 5 N 
tenes._ Informarán, Monte Í9 | 
^ R i ^ X i A D í r E í r r i ^ c ^ m 
-untar, se alquila una casn c(.n S ' u 
-«ala. sal.-ta seis h-rmosow ^" • t 
•oaro d.-.n^ eoinndidade. ¿ m 1111 ealle B n ú m : . . ; . a T V o s u " ^ ^ ^ ' 
de! Vedado. La ' llave al lado «f 
Xf-ptuno 36. 2307 ' 
A m é r i c a Ar ias de G ó i n t z . . . . 
Dolores R o l d á s V d a . de D o m í n 
guez 
Marquesa de L a r r i n a g a 
T e r e s a (Juijano V d a . de Mol ina . . 
Mar ía L u i s a Saavcdra de Pcss ino . 
Enriqueta W . de G ó m e z M e n a . . 
Mar ía Calvo de Gibcrga 
Rosa Echar te de C á r d e n a s . . , . 
María L . de Monteagudo 
Amparo A l b a de P e r p i ñ á n . . . . 
B lanca F i n l a y de O r r 
Catal ina Pons de P é r e z de la R i 
va 
Clotilde C . de Argüel lc . s 
Caridad L á m a r de Zaldo 
María G. de Cagigas 
de los C e n t r o s ds R e c r e o y S o c i e d a - ! Juana E . de R a m b l a . . 
es, el C l e r o , el Ma.TÍHterio, e l Co leg io -Amelia Rivero de D o m í n g u e z . . 
N o t a r i a l y e l pueblo. 0 Amel ia V a l d é s de G o n z á l e z . . . 
L, , » ^ -1 -n • .L Dolores I . de Meza l iego d i r í g e s e e l P r e s i e n t e y p a r - ! Susana E . de Mederos 
te de l a c o m i t i v a a l c e m e n t e r i o á CO-; Mercedes C. de Mederos. . . . 
l o c a r f lores sobre IPS t u m b a s de C é s - ¡ E l e n a C. V d a . de X i m e n o . . . . 
pedes . Martí y M á r t i r e s de la I n d e - i ^on<¡csa c'e B u é n a v i s t a . . . . . . 
• •„ T> • <• , . i bcrafma C . de Alfonso. . . . 
p e n d e r c i a . E e c o r n e r o n lueo-o l a c i u - j u a n a O. de Catalá 
d a d . VíSita.Tldo los l u g a r e s m á s ÍmT)or-¡ Susana B . de C á r d e n a s 
tantes . A l ob^c-iu-ecer. i l n m í n a n s e los Natalia Z . de A m i g ó 
e d i t ó o s p ú b l i c o s y bastantes c a w a l ^ l S : ^ Vfldts T ' ' 
-i J ^ « a a j Alarqucsa de la Real proclama-
part-K-irlares. I c i¿n 
C e l é b r a s e en e l p a r q u e de C é s p e d e s | Antonia L . Vda . de R ivero . . . 
i m a n i m a d o na.seo a m e n i z a d o p o r l a i Corina M p a r c í á 
barda. E s t á n m u y a n i m a d a s y a a n - l f e ^ 1 : % ^ . [ '. \ . 
c u r r a d a s l a s cal les , p r e s e r t a n d o l a po- l Teresa L . de Prieto 
blación a . le?re aspecto. L o s c o n s e r v a - ! Mart ina Guevara 
dores r e t r a i é r o n s e de f ies tas , m a s ?osa V; d.e T?vaI- r; 
„ iILts A T . . . , , . onta . Hortensia García 
no d e s l á c e n l a . L a o c m i t i v a a l o j a s e en María C. de Veranes 
»k C o n s e j o y en el H o t e l V e n u s . Isabel M. de Varona'. . ". '. 
Pof.-»Ql Migttelita de los Reyes 
1 T e r e s a C . de R o b e l í n 
María C. de A u ñ ó n 
Mercedes E . de García 
C a r m é n L . de Roda 
Angela M . de Mendoza G u e r r a . . 
Leocadia de la Concha de Piedra 
E s t h e r Gai tán 
Esperanza T . de I r i z a r (fallecida) 
Viuda de M a y d a g á n . 
María Josefa b. de R o i g 
Blanca P . de L u j a n 
R o s a l í a M . V d a . de. Sal terain . . 
María L u i s a M. de T o ñ a r c l y . . . 
Micaela B . de Abalo . ." 
E l v i r a Gui l ló de Maruri 
Agueda G ó m e z 
E l v i r a G. de Carey 
Herminia A. de R ivero . . . . . 
Carmen L . de M a n t e c ó n 
Viuda de V i l a r ó 
Eusebia C . de Rivero 
María M. de Rivero 
C l a r a P. de Planiol 
? 24-00 
roína Angustina de Aragón. Otra de 
Bhiv. que representa al Papa Juan 
X X I I . De Coullaiit Yalera, "Amor 
fraternal." 
Los ceramistas de. Talavera. Ruiz de 
24-00 ! Luna y Guijo tienen m i jarróu de gran 
24-00 tamaño, bellísimo, en el estilo tradicio-
24-00 nal que con ¿rnombre de Talavera se 
24-00' hizo famoso en todo el mundo; por 
24-00 ci(.rto que tiene al pie una tarjeta del 
*t5í! señor Méndez Alanís. con la oferta de 
24-00 300 pesetas. 
24-00 
' Pidal, Esp 
Monte número 374. 
Lesión grave casual que .sufrió Agus-
tín Vázquez Valdés, al estar trabajan-
do en la casa número 34 de la calle de 
Campanario. 
D I S I P A .LA. I N F E L I C I O A l ) . 
U n a n i m i d a d d e P a r e c e r e s d e H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
Mucba^ mujeres lloran y !>e afligen y rehusan 
i todo consnejo porqufi lo que una véz fueron 
' KUS soberbias trenzas se han ajado y aclarado. 
Hav pinturas de Morelli. Menélldez nopocos hombresse vuelven blasfemos porque 
.-. ^ -ri . m i las moscas les pellizcan á través de la tenue ea-
i fl, B inf, Kankato. b-Ufites, Luna pe?urft de su cabello. Habrá de ser una buena 
24-OO j ' gijjj^jj IJiKpal^to, Bamiso. Madra- nueva para las v íct imas rie ambos sexos saber 
24-(X) • ' , i . - ^ o í , t7Um¿o:ci que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
24-00 1 20 ' Kicardo) Axe.ltlailO, l ia . \ ai gas meroado. E s el nuevo germicida y ant isépt ico 
20-00 | Machuca. Adarvíll. Llanece.s. liasato, que obra destruyendo el germen ó microbio, 
T •> nn a ' 1 \r;, .;^,^„« n,,.l,,+o P,-> Q"6 es la causa subvacento de la destrucción 
i*™ OUarez lucran, v i n a g r a , v.-ariuta r e - áel cabello. E l Herpiolde os una nueva orepa-
1 real Jadi aque, ^laximino Peña. Mpre- ración hecha segfin una nueva fórmula basada 
Í £ S U ^ B a x q u e r o ; ftairrfgá»; D o n . i n - ^ r ^ M ^ ^ ' R t í i ' y S 
12-00 I STO Muñoz. Lilis MaSpriérá, Ibaseta., convencereis. Cura la comezón del cuero ca -
12-00 Virgilio Muro. María Valcorbas v Gó-, bel ludo-Véndes' ' 'en ^ Pr5nciPales farmaciftS-
T-7 nr» f - * i . T - . , V n r ~ T-I ' „ Dea tamaños . 60 cts. y $1 en moneda ame-
12 00 ¡ mez Gil. Del maestro Muñoz Degram, | Hcana. 
j^°o ¡ de Otermín. Oliva. Hidalgo de Cavie-
12-00 ! des', Brugada. Tomás Martín. Andra-
12-00 | do. Hermenegildo Esteban, Viniegrga, 
Pueyo, García F'ernández. Luis de la 
Rocha, Vicente Mota, Su'árez, Enrique | 
Eslevan, Martínez Jerez, Garnelo, don 
Antonio Maura, Llorens. Jasé Benlliu-
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá, é HMoe. 
Manuel Johnfon. Obispo 63 y 65. Affeatca 
























Quemados. Genoral Lee núm. 12. aoera 
. v - i r i , i de la brisa, se alquila una casa, moderna re, Bejar, que ha enviado una bella ¡ p,.opia para faniil)a gusto, sala, saleta 
"Dolorn-sa." Ramón Pulido, ; fran galoría comedor al fondo, seis c.uar-
T T c-i ' á • j, I tos' eeplendldo cuarto de baño, dos cuar-
r ara da V bantin, hoULO, tos de criados, cochera independiente, j ar -
í i A m o v ' A1 nT* : dín <'on át'bolef' frutales, agua de Vento y 
UOl l ie / ^ v i r i i - | alumbrado eléctr ico. L a llave: General Lee 
S-10 
figura d 
Gil y Roig 
Amorós. .Muñoz Rubio 
con. Beruetc. A Iva rez Salas. Hermoso. | número 12. informes: Monte m 
Tordesillas. Julia Alcaide. Dana de ¡ 
Regoyos. Ernesto Romá, y otros. 
Entre las ofertas, figura la del se-
ñor Ministro de Instrucción Pública, .la casa más fresca y cómoda de ia'ilaba-
i „„• -i, .! "a- acabada de fabricar y próxima á todos 
la manila aei , los teatro:;. Hay lux; e léc tr ica en todas las 
habitaciones y magníf ico servicio sanitario. 
Precios módicos . 
C M-10 
Se alquilan magníf icas habitaciones en 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
S a n t o Dominigo, M a r z o 9, 6.55 p. m. 
D I A R I O D S L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A c a b a de s a l i r en d i r e c c i ó n á C i o n -
fuego e l toen que c o n d u c e a l D r . A l -
t a m i r a , P u m a r i e g a y B a n c e s C o n d e . 
E l t r e n de l a H a b a n a l l e g ó c o n dos ho-
r a s de r e t r a s o , s i n n o v e d a d . L a esta-
c i ó n de S a n t o Doming 'o m a t e r i a l m e n t e 
a t e s t a d a d e p ú b l i c o á v i d o d e s a l u d a r 
a l H e r a l d o de l a P a z y de l a u n i ó n en-
t r e e s p a ñ o l e s y c u b a n o s . L a D i r e c t i v a É l i s á i \ . í e C a b i d a , 
en p l e n o de l a s o c i e d a d C o l o n i a E s p a - Adelaida P. de R o s a í n z . . . . . . . 
ñ o l a a c u d i ó , r o g á n d o l e a c e p t a s e u n a l - ¡ A s u n c i ó n C. de V a l d é s D o m í n 
n m e r z o e l d í a de s u r e g r e s o á l a H a b a - 1 Casanova de Ó r t i z . ". 
n a , con e l que q u i e r e n o b s e q u i a r l e los I n é s S. de Dehogues 
e l ementos todos de l a l o c a l i d a d , con- V i u d a de F r e y r c 
t e s t a n d o que a g r a d e c í a l a d e f e r e n c i a A. M a r t í n e z . . . . . . . 
y en tuS iaSmo fel p ú b l f c o a l l í c o n g r e - ^ ^ T c L l i e » , 
gado, d e p e n d i e n d o l a a c e p t a c i ó n d e l . Gastos hechos durante el a ñ o 
p r o g r a m a c o n f e c c i o n a d o en C i e n f u e - ' P o r el cobro de lo recaudado, $87-90. 
gos. A c u d i e r o a i e l S e c r e t a r i o d e l A y u n - Pago de sirvicntas. r0Pa' vi"o, galletic^s, 
U m i e n t o c o n v a r i o s e m p l e a d o s , r e p r e - fJt%os' objctos de fcrrctería t sAni.tas« 
m e n t a c i ó n de l A l c a l d e , r e p r e s e n t a c i ó n , . ' ' ¿ a Secretaria 
4nl L i c e o y e l J e f e de C o r r e o s y T e l é - ' j u s t á s . de Rambla. 
Se alquila. Informaríin en 17 núm, 




«'HACOX l» , o;!f¡uina á Compostela: Una 
l iabitación con balcón á, la calle y dos jun-
tas, también con balcón á la calle, k hom-
bres solos ó matrimanios sin nifloa: han 
de ser personas de moralidad: servicios sa-
litaru-s modernos y luz e léctr ica . 
8-10 
de 1,000 pesetas, por 
señor Romá. E l total de ofertas im-
portaba anoelie algunos miles de pese-
tas, y la Exposición se hallaba muy 
concurrida. 
Dé Bartolomé Maura hay cuatro 
4.00 i hermosas obras de grabado, y dos de 
4-oo i Espina, que representan bellos paisa-
4-oo ! p̂<? 
6-oo 1J 
6-oo ¡ 
6-oo i M a n u e l Alcázar ha concluido un i — 
2 00 | cuadro que representa La carga de de pintar, capaz larga familia Ó huéspedes , 
. 00 : T u v r l i r f " n d m i r a h l p rpf lp in HP i m á nmcho local y terreno, la llave en la mis-
ó-oo1 i a i - c l , r r ' a d m í r a m e rene.io ae u n d Jna DlK.ñ0> prf)(l0 S8i bajoH aiqui)Cr ns 
2-50 ' actualidad con todas las proponcones P^aos; 2551_ i - ]ü_ 
2:oo j de acontecimiento histórico. Esta obra ' SK ALQTjTLA 
2"00 ; notabilísima, que ha merecido nnáni- i 5Í¿ r!,0tl"na/n' W 
0-00 i •. • , ' Agruacat.e numero 
' mes elogios de personas competentes y 1 __2 sni 
M.OO de algunos de los actores del glorioso J E S I S UVA. >r«vTEir.PaTñpí,ona ú'Ár'cxñ 
'H i i -i i- j - j« " , sala, comedor. :; cuartos, 2 pat íos , cocina. 
2- QO hecho de amias, es digna de estlldlO es- mamparas, acabada de limpiar. A una cua-3- 50 • nppiíil onp h a r e m o s otro día 1 '1ra d'' iplé'2*r,*íí' ^ í-í0 Cy. con 2 hiVstís en p t c i d l (pie nd-ienuK» u u u uid. . . ' fondo ó fiador. Su fl\iefia: Picota 11. Oolffjlo 
Figura también en el estudio de particular. 2536 4éjo 
Alcázar otro asunto histórico militar, á 1 , iíOS cuAtffcAS a© Prado se aiquiiáñ 
, i ' i í < n i i Habitaciones r.ttps y bajas, un ¡fOfruAn nro-
2-00 punto de verse COnclUKlO: YA paso (le ni o. para coche ó automóvi l , una sala pro-i 
9-oo las'Andes por el general San Martín." consultas, . v i r t u d ^ 26. 
113 O B I S P O 113 
Se aicjuilan en los altos dos habitaciones 
con bali-ón A la calle. A hombres solos ó 
matrimonio sin n iños . 
2449 4-S 
SK A L Q I IT.AN los bajos y altos de la 
(-asa calle Vapor nftmero 5, con todas ¡as 
comodidades y muy baratos. 
2454 8-S 
S E AI/Q,i:iIiAN los esp léndidos altos, aca-
bados de arreplar y pintar, de la casa D 
núm. i, entre 1». y en el Vedado, tam-
bién se vende. 1.a llave en los bajos. San 
Miguel 73, altos, de 9 A 11. informan. 
2455. 8-S 
MTV B A R A T A se alquila la bien .situa-
da (-aria Monte 4. de alto y bajos. Llave 
enfrente y para tratar e-n CArdenas 02. 
2456 4-S 
E X « y 7 lf2 centenen se al'.uiilan las mo-
dernas casas de 'Escobar 210 y 210A. con 
sala, comedor. 3 y 4 cuartos, cocina, baño, 
inodoro, azotea y pisos de mosfticos. I n -
forman en el 191. . 2447 4-8 
SK AL.Qí'ILA en buen .punto, un local con 
dos puertan ¿ la calle, propio para estable-
cimienio chico. Informarán en Reina SS. 
2443 • S-f . 
s É a^ttlHnLlN >t)¿ 'alttts lacada Hor-
nos núm. S, fabricación moderna y todas 
las comodidades. L a llave en la bodega. Su 
dueño: Cuba 81, café . • 
2436 . 4-S 
E N KEIIVA 14 y en Relia 49. ae alquilan 
habitaciones frescas y hermosas, con vista 
A la calle, con 6 sin muebles, hay de 10 
pesos, hermoso baño y entrada A todas ho-
ras. Se desean personas de moralidad. 
2355 26-tur 
S E A L d ü I U 
SuArez 108, altos modernos. 
2384 _ _ _ _ _ _ _ 8-6 
E N - ÓQ,rE.N-DO Sy;rcaTrTsq~nina íTrNep" 
tuno, se alquila un dopar',amcnlo alto con 
tres1 hermosas habitaciones y con todo el 
servicio, A 'amilla^ de moralidad sin ni-
ños, no habiendo mAs inquilinos. 
_2383 : _4-K _ 
>*E AI.QVir.AlV los modernos altos y ha-
jos, acabados de pintar, entrada indepen-
diente, bajos, sala, comedor, 4 cuartos y de-
mAs servicios; altos, escalera de mArmol, 
sala, comedor, 6 cuartos y demAs servicio 
Concordia 154. Llave en la misma. Infor-
man: BCUáno 7r>. altos. 
23$!) 4.(j 
S E Al- tu i L V l ^ o » s % - y i r t u d f » i ^ , . A "dos 
cuadras del Prarlo, de rala, con dns ven-
tanas, za^uAn, edrjedor, í cuartu-» l^ajos y 
«los altos, saleta, gran cocina, baflo v dos 
inodoros. L a llave en la bodeira del lado. 
Informan en San Lázaro 29. 
_J3*9 ._ A 4-.Í 
^LftUltdO en $15-90. un departamet;to "(le 
dos habita'Mones km\ servicios indepcn.lien-
tes y en, $21-20 otro de tres, habitacicnes, 
con todo el servicio, en Compostela 113 
entre Sol y Muralla. 
2395 4-8 
S E A L Q Ü I 
los modernos y frescos bajos (•• 
mmedmii is á H.-ii:a. para verlos íc 





























M: AI.UÍ \ \ . \ I A (-asa calle defl l ' 
peranza núm. 138. t-a-frente, r.fe iíi IbOtlra 
la llave en ohisoo 113, Caraiierlí* 
forman. 2304 
S E A L Q t lI-AN los bajÓS 
j a ra ni 
ríe ~~ 5 la 1 
l-o. con fondo A V roce (Pro v Vb.̂ o. 
construcción. Compuesta de sala. n\\ " 
cuartos y cov.iedor. 1 •. llave c¡> la W^ados 
esquina á (laliano. h.rorman: Cuna il 
189 
CÍ'ILV-SÍ^ESÍI i 5 >. ?"".V_liOI.;-áe gitillAllte 
esta 
Thai 
t  amplia (.-asa. 1:>U abierta 'díJ [L.^, , 
p. m. Informan de 8 á 11 a. :.•..-! \maU 
A 3 p. m. en Cuba P.O, bajos. ''Tí 
marea 
Se alquila una casa o mueblada en I«' Í^LIU. 
jos, frente A los baños, con jar-lía burtf'•,»er!«( 
1 ; i • 1 • . !;a!l. teiTaza, tm • 1 ^¡ 
• -ocina. du- • •.-•-.••.•«•!.. cea; to tí • r:ir 
traspatio. E n los altos cuatro dottlra BDC G 
hermoso cuarto • • '..uV .-ot; l a - . v „ , 
. .. • . • : r.iza, la:; O.winí f UM" 1 
da de mosAicos, .acera :.a b T. 
módico. DlriKirso por correo, Apartaíojp. ^ 
ó don E . Pie-vn. 2:112 
E X CASA D E F A M I L I A , habiW 
muebles y toda asistencfá; exigif 
l'erencias qu" también se dar., H 
dru del Prado. Empedrado nún 
2309 
~~SE A l / j i • r7~v'u'n lTrrnioso'saMP.«'¿M [ 
mol. con viste, 6 la calle, propio \«m 
matrimonio de gusto ú hoinm'e JO* 
(:• casa de huéspeues . San Lázaro ., 
2263 ,-¿±±X 
st: AI ,Q:-II : ;A\ ios Ainplioí'"^.^j trsSM 
tos de Príncipe Alfonso núffl 
Parque de Colón. E n la mism: 
22201 . .- . 
•x-
•:• 
rásele el din 1G del meá 
la la hermosa cá?a de la 
U', entre 9 v H, con sala, saieta^J 
un gahim t. , siete habitacioties Psr* 
lia, do. ruarlos de baño con t0(.o 
•: : : moderno, liabitacf ' 1 ció sanitario 
criados .cochera y cocina.^w.—^ con 
techos de cielo raso. ' , , " n r o í i 
lio de San Podro núm. 6, ^ • 
Cosme Blanco Herrera. 
alquil» 
ouartpl Próxima A t'írminaVs^ magníí ica cas*, con cinco ' 
el'-ctr-i, «. aprun caliente, pi'éeii.1'-
C.v. Píjfios cutre orn e y 1 
C 'll ' — 
~'-yy. u.nriCCltx 'casa C a n c -
ro 34. con fa.ü, saleta, aag^gj 
hüac iones . otra . más para 
dor v df-más co-nodidades. ^¿«igl 
en la l"-tica ^ ^ Z l f 
en Animas ¡*¿< 
: - ^ - s m 
\íAH r..\ la bonita 





















$814-44 0^ra ('Qn 'a 'I11'1 i>it>"sa concurrir á la vEDADo.~PrieT-l 
S-K 
A tfXA O DOr. P E R S O N A S ÜOI.AS 
•m 4 centenes, valen 6, dos hermos ís imas 
habitaciones altas, independientes, todo . er-
viclo, una cuadra del e léctr ico p'or Ucina-
Casa dp moralidad. Se cambian-referencias! 
Salud 99. 2397 4.$ 
r O f . l T E A M A ' ' H t n ASíl^R(>.—Se ' alquilan 
locales niteriores > exteriores en el edificio 
d^l Politeama Habanera. Para, informes di-
ripirsp al Administrador, Anibal Arríete 
^•"C \ 8-6 _ 
V E D A D O — E n 12 centenes se alquila "la 
casa calle 1] entro 10 y 12. A una cuadra 
de la l ínea; con sala, saleta. 8 cnartov, hn-
fio y demAs comodidades, para una familia 
rnmero-a. Llave ó informes en el chalet 
de al lado. 2374 55.g 
F N l.A v ? n o R \ . frente A la sooiTdad' " r i 
progreso," se alquila la cómoda casa Jesús 
dd Monte 460. con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y uno chico, para criados, gran cocintí 
hnflO y dnr-iia. L a llave en ía ho^>W del 
frente fi- informan en OTteilly v Vi l le «ras 
carnicería. - 2371 47(5'' 
Sfa Al qí'Tl/A barata lá ciftsa^Co^rales 2̂ o" 
fresca y alegre, con sala, comedor, tres 
(-nartos. p'sos de mosilicos y tolo ci servicio 
y 1;. mismo en el alto. Informan en la 
misma,, de 8 A 10 y de 1 A 3. 
. 2359 . 4-6 
S E A L U I ü-A i !MM"l,0 Voh sa^a 
de la calle de la R',onomía\r,McioV^J 
dor. 1 (-nartos. cocina y 1 él ««SL 
telo moderno lnf\>rmarAn L-
de la misma cajl^______f¿5Jwa 






se a lqui la . , ¡os J'Hios de ^ ¿ ^ a i ^ 
Ir-, cali.- del Prado. En la 
S E M.')iU.\ la '̂•^;;Sra1.,/a v 




iosos altos, ft. 2 c-iadra1: 
' toíZoóTcv- próxima Exposición de Buenos Aires. ios baños y una dH tranvía, frascos, 
j 'P^- uu w - , 1 1 Independientes, reción fabricados, con sa -
la, comedor, 4 cuartos, lujoso baño, elec 
En el sillón Hispania -se ha inautru-
r?iflo una Exposición (Jo círicáturas. 
Comprende obras de los señor.\s Anco. 
Sánchez y ^limó. Las cariealui^s de 
tricidad, pas, etc. Su dueño en los bajos. 
Calzada esouina A Bailos. 
2538 _8-10 
SK ALCÍril.APí dos cuartos, 'untos ó se-
naraeP.is, amueblados, en scamml.. piso rmiv 
bn ratos y con familia res.^lablo. Media 
cuadra del Prado. R t í u a i o 1. 
25 U 4-1,0 
L E A L T A D I 2 é 
Se alqnilrn dos habitaciones cu dos con-
ten|2 cada una, son muv buenas. 
; _2í5fi7_ ' l : 4-6 
vr .DAno .—s . . niq.Pii. una caíS acabada 
de (oiv truír, con toeas las comodidades de 
ura ra a na rttcnlar. sala, conie-ínr cocina 
d^rpi nsa. 5 hnhilacolr«-s- ,le fan Hia v S ñ¿ 
r-'ados. .Tar.lfn .epat;.,. Cálle * entré 19 
\- Informan en A esqülná A n 
I 2386 " l-G 
leci mim, L'T. ' 'T' <i, ^ Iante V ?' 
:, cuartos. aí?ua =''•' :! . ü 
io._l;,n 1:. misma i.1 f o r n . - " j - j ^ J 
la plañía baja de la casa nInforir^|,4 
irueci.-.n Cárdenas ntim. 1- J>f 
rralrs 9. -'151 díM 
inetu núm, 73. no ^_Pr^Ym&r^ 
tacionea. Eíri la m̂ m& 
1262 r ^ . " d r f á ^ . [ m 







VMOAÍíO. Ncr-i ana ••• , pai"' ^ 
ealle 10 " ú m - : • S. P ^ ' , , mfort 
famil ia , á una ' ••,ri1' Cuarto?- . 
ne sala, antesal.a f̂í„c/JreS -6' i a - W ñ t a " ó en 'Mercaderes 
1.9 OG 
en catorce centenes la • WDXZWti 
casa, en lie Vr.rqiK^ ^ E ^ A & l 3 r'en tic'Vas' avenidas 
Libertad, comnupsta U ioert .t . OIIMMJ'cotnf ' ' ' •e í l i";v 
v uno alto. sala, ^''"'f' pptra^, > 
sanitario. La n.n;c o» ¿' V r f ^ M 
para ".'A'!. " nf-"'- 1 Maiirluu: merd 17 so núm. 7 
__1Í)17_ 
í Í A r i T A r i o N i ? ^ ámíl 
• n,"„naii" & Aid' 
Austria 121. se ' p o r a f ^ 
ra dos. Casa de toda W 
ño y duchaá. . 
r ; n v M > r s v atmW^o ^ ^ 
1M ••asa Mam ¡que l " ' -
631 




de la? C á m a r a -
va sigue y todo 
4 la Habana 
H ^ f i o d n r - d igna 
n ü 0 . a n r S o . N o hay nada 
H f ^ r ^ r c o m p a r a b l c Pac ida . 
^ A t o n a ; displicente, 
^ ^ . d uc-ión m o n á s t i c a . 
(lc ^ m ien asiste a el o s 
Se^,n T bailes de mascaras, 
P a j i l e s u l t ramar ino? , 
i r de buena pasta, 
l l a m a s que m o r t l t u m e n 
ext raordinar ias 
dta, de esas fugas 
kU v' ecHp^^ Por tanclas-
S ^ f ?-!Caia0,p^roquia .e nutre 
l'ie Q ' t i , comerá a la l ^ ^ a -
• ^ lotería no t o r a 
# WS nue con un toque y P ^ a 
?l* iH ' " ' tocar á muchos m i es 
I M ' V [ í,n nrco? toques aguardan. 
5 5 f S o . He rn^-a 
- \ i e por uno que se salva 
« t í ^ ; « f - ' t a lucha imposible , 
' invisibles alas 
CU . . l.,^rrr.C dlSCUl'SOS en i . 
1 llav^ 
^ I C ' d r & o s a labia 
¿ S e a que á . l o s ton tos 
p o r t a l e s entusiasma. 
L o inmor ta les porque 
U i s concluye esta casta 
- . f Sombres, bur lados eternos 
íu hechos á toda farsa, 
Í todo l o . c r e e n , todo 






6n J' un llalcon 
rosa y 
5<='a. un 






m viaje del Presidente, 
j ^ces'o de las C á m a r a s , 
el« cómo va 
¡o demás , no 
signe y todo 
tiene en a scua¿ 
c. 
D E L A V I D A 
Alrededor de Chantecler 
lientras apnrabamos unas copas 
^vprraonth, mi cultísimo amigo Re 
Dusac hablaba de sus reeiemcs im-
n: «¿fe lones artísli.-Ms. V v.ov el entu-
— Loiuo dr- iodo (levólo de las cosa-s 
a-te. nene Dusac se refería, á la. 
jüe ha tenido la v i r tud 
y apasionar á las mul-
Kles entusiastas de la refinada ; , V i -
| D u m i e r e . " 
Chantecler' es una obra nermcvsa 
¿ü'R^Íu-enio de Ros!and. gran poeta lí-
3«J'fn! rje0-—nos diec René ü u s a c — ' P n -
J ¡Irá tener sus lunames. (i.qué obra liu-
Éna iH) los tiene—? prosigue diciendo 
p i teatral 
I conmover 
1-osns ̂  mi inteligente ann^o—¡jern tomad 
i ' e í ' ^ ioniunto. como obra 1 i terar 




ardo y afortunado esfuerzo del 
vibrante y tierno estro de Emoud 
Rostand. poeta de geniales ideas y 
de una delicadeza de forma sencilla-
mente admirable. 
"Chantecler—añade Eené Dusac— 
ilrá ser juagada más ó menos Re-
ctamente por los críticos no adictos 
la persona re t ra ída y huraña de j 
Rostand : más por encima de apasio-j 
dos juicios, el positivo mérito de i 
ipChanteclerla impone como un bri- ¡ 
C^Hi BPe éxito del teatro francés contení- j 
m df,̂ poráueo. 
"Toda la obra de Rostand tiene un 
mareado y fino sabor francés que cons 
Mituye. tal vez. uno de sus mayores 
mtps, • 
lie de b 
-'aniíeria. 
!• 
y « mi 
sala, m -
en ia 




•Así • <!•• cri»**- s0 expri-su m i .••xn'ifnne amigo. 
:) aornK!i| íjue es un versado comentarista v un 
ivabo-j eléolriíí iperto mi cuestiones arte. Y 
: ;£ / • . Mientras él pensaba en su París más 
tmado. cuanto más distantes de -us 
«, frent 
na! se i 
De 6 i"11 
¡.i;^! -atracciones artíst icas. íbamos a¡uiran-
i. ¡i una^o lentamente unas copitas de delicio-
vermouth. 
H . ' " ! - * TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
P a r a n i ñ o s e n f e m i s o s 
La Emulsión de Angier, como es 
taclia de petróleo, al cual se ha subs-
'faido el olor y saibor, y además de 
llicerinas é hipofosfito-s •puros, asien-
's";^l-|a al. ^^'mago. Nace perfecta'la nn-
Wion y convierte á los niñi tos dé-
"iles-en fuertes y sanos. Bajo este tara-
?Amiento comen, bien, digieren su ali-
^nto y disfrutan de un sueño tran-











n i d o s v q u i n i e l a s q u e se j n g r 
^oy jueve. lo de Marzo, á las 
Desde " L a Benéfica 
N O T A S D E U N E N F E R M O 
Marzo 9 de 1910 
'Previamente anunciada la valiosa 
visita del docto proíesor de la Univer-
-/dad de Oviedo don Rafael Altamira. 
ayer fué honrado este Sanatorio por 
ta;n ilustre visitante, .Deseos tenía-
mos, v muchos, los aquí recluidos de 
enntemplar las austeras y atractivas 
•facciones de ese í :gran médico del es-
p í r i t u " y de oir de sus autorizad-os la-
^ ¿ g — d e s g r a n á n d o s e como gran alu-
vión de ricas perlas—esas bellísimas 
frases d.ulcificadas y austerizadas por 
la ciencia. Y á fe que nuestros de-
seos no resultaron fallidos: re-basaron 
el límite (pie á ellos habiamos señH' 
lado. 
* * 
tílizo su entrada en el edifieio des-
tinado á .Administración ae.onipañado 
del Presidente del Centro G-adlego se-
ñor Rodríguez Banfista, del de el Ca-
sino Español señur Kauteiro, del ex-
presidente del Centro Asturiano se-
ñor Bancos Conde y de un escogidv) 
grupo de vocales y distinguidas per-
sonalidades de la'Colonia galaica, en-
tre las que recorrdamos á la persona. 
siem;pre grate, del aeti-vo señor Sabo-
rido, siendo, reei'bidos en el vestíbulo 
por el Director f a«u l t a t iw y Adminis-
trador, señores doctor don José Vare-
la Zequeira y don Enrique Mañán, por 
el Cuerpo médico y por el personal ad-
ministrativo. 
El señor Altarnira, precedido de tan 
distinguida comitiva, recorrió uno por 
uno los distintos departamentos -del 
Sanatorio, quedando eneantado de sus 
condiciones de ' ' conífort, " aseo y salu-
ibridad, así como de su aeertada dis-
trrbuei'ón para el .trata-mientó de do-
lencias de dvversa índole. 
. . . Y al elegante salón de actos de 
la AdministTa'ción. donde la , •previ-
sión esquisita innata en el caballeroso 
señor i í a ñ a n había, acumulado deli-
cadas pastas y '•champagne p ' en f in . 
un " b u f f e t " digno de tan dignos visi-
tante». , . ', • , _ -:. 
'Brindis •hr.ibn: y buenos sin excep-
ción. Los inició el señor Rodríguez 
•Bautista, dejando caer en cada una do 
sus soibrias frases lo que sentía su 60? 
razón. El señor Bancos Conde en un 
brindis h u n T o r í s t i c o . pero rebosante 
(ie patriotismo. ha!hló de Altamira., de 
la confraternidad inalteraWe de las 
sociedades regionales hermanas;, j re: 
firiéndose al nuevo Paiaeio del £<Cen-
tro Gallego" exclamó dirigiéndose al 
sepor Bautista : _ . 
—^"Me debe usted seis fiestas para 
cuando esté terminado. Conque lo 
prometido es deuda." 
E l elocuente sacerdote doctor don 
Eustasio Urra. hizo un bellísimo brin-
dis en el cual demostró brillantemente 
que el alma: de la misión educadora es 
la moral religiosa, porque ella desva-
nece las sombras del escepticismo, 
censolidando el imperio de la fe. 
abriendo á las almas la dulce sensa-
ción de ia esperanza, y poblando los 
corazones de dulces esquisiteces con el 
devino ejercicio de la Carida-d. Y, con-
ciso pero elocuente, también brindó el 
señor Santeiro. A l levantarse el se-
ñor Altamira. se hizo un silencio ge-
nera l . . . Haibló; pero fueron tan her-
mosas las frases por él pronunciadas, 
que yo—pobre de mí—renuncio á es-
tamparlas aquí, porque deseo evitar el 
contraste que ofrecería la opaoidad 
del plomo en presencia de lumínicKS 
emanaciones del diamtante.., Y cerró 
los brindis—eonceptuoso y elocuente 
—el ilustre Director del Sanatorio^ 
Doctor Várela Zequeira que, por lo 
qne se vé, maneja con igual maestr ía 
el bisturí, como desborda, espléndido 
y brillante, el verbo de la oratoria; y 
al terminar,—para que rabien los des-
hispanizante,»— exelamó. refiriéndose 
al axioma de Mon-roe " A m é r i e a para 
los americanos:" 
Cuba, libre y soiberana. es y seguirá 
siendo en sus relaciones de conviven-
cia espiritual, con todas las naciones 
en general, pero particularmente con 
las de su gloriosa raza." 
Para terminar: mis calurosas feliei-
taeiones al señor Várela Zequeira que 
hago extensivas al señor Mañan, por 
su delicada percepción organi»ad-ora. 
Manelik, 
ron ftíftp» cJtrcU-in, se o í r t e » . 
tAr«IOn.#9, para <iualqul«r ñnc.s. ó 
•forma, S^CÍ-étaHo cl« P.edacclón i 
Sr. P. F , M - Habana.— 
Sentimos no corresponder á sus de-
seos tan finamente, expresados; pero 
no publicamos su soneto al ilustre. A l -
tamira, porque se le han ido versos con 
sílabas de más—efecto del entusiasmo 
—y hay asonancias de pronóstico re-
servado en los tercetos. 
Vea eu qué otra cosa podemos ser-
virle. 
Agudeza. 
Un aldeano, provisto de un enorme 
palo, se presenta al presidente de una j Drj: l ' A ^ A Í U X A 
sociedad protectora de los aniraales. I . ^ ^ 
—-Vengo á reclamar el premio que 
me corresponde—exclama, 
¿ Qué ha hecho usted ? 
—l íe .salvado la vida á un lobo, al 
cual hubiera podido matar fácilmente 
con este palo. 
—¿Y no le ocurrió á usted acciden-
te alguno? 
—Sí, señor, el animal había, tenido 
la osadía de devorar á mi mujer. 
—-Pues no puedo darle á usted pre-
mio. , 
—¿Por qué razón, señor Presidente? 
—Porque ya está usted bastante re-
compensado. 
¿Sufre usted del eatómago9— 
¿No tiene usted apetito? ¡t Difiere 
con dificiiltad? ¿Tiene usted gastritis 
gastralgia, dispepsia, disentería úilce-
ra del estómago, neurastenia gástrica, 
anemia con dispepsia, una enferme-
dad de los intestinos? Tome usíeci el 
El íxir Estomacal de Sáiz de Carlos y 
curará en poco tiempo. 
Züíueta 
BENTSON.— 
Ja rd ín Zoológico y Cine, 
y Teniente Rf-y. 
Gran colección de fiaras y animales 
raras. Películas nuevas todas las no-, 
enes. — Abierto al público desde las | 
7 P. M. — Eos sábados y domingos ma 
Parroquia de Monserrate 
E l m l í r c o l p a 9 del corrfeTitP. ompleza. en 
*;st« Igles ia la novena de Nuestra S e ñ o r a 
fie l)olores, con miBa A las 8 1)2 y d e s p u é s el 
¡r«eo: el iS á la misma hora, la solemne fies-
la . con s e r m ó n por el K. P. F r a y Is idoro 
O, P. 
advierte A los devotos del Sr. t'an Jo-
I s í , une la « e s t a anual PC t ras lada al d í a 
! del Patrocinio del Santo, 17 de A b r i l . 
I 2434 10-8 




11/ r iMOS MODEhOS DE PARIS, Ornit 
v Fajas por JOSEFA MOSQUERA. Sol n f i -
inevo 41. Se confeccionan casullas, alna!-'. 
Sotanas, Bonetes y todos los ornamentos 
de Tg-lesfa. Calle del Sol ntimero 46. 
232} 
P A R A - R A Y O S 
t i 
n sala..̂  
do *m 
- A 
na !:- „ 
" i ' P 
Pri 
bancos 
mer partido á 25 tantos, ¿ntre 
y azule€. 
^?undo partido i 30 tantos, entr» 
"•ancos y a ^ i e f l . 
I ^esPués de cana p t r t ido i e juga rá 
^ quiniela. 
No» 
, oías—No se dan contraseñas 
a saiir del edificio. 
" S í rez hígados 15 tantos del pri-
aeJ -á. . ^ ^ ' d ^ . no se devolverá la entra-
iqUiW 
•m 
j . *1 Por cualquier causa se suspen-
¡ S a l v e Art is ta! -— 
A Pepi to A r r i ó l a . 
Las teclas del piano, dominada? 
Por tus manos do ar t is ta , ?e asemejan 
A bandadas de a londras que se alejan 
Cantando, hacia regiones ignoradas . 
T ú nos br indas las notas inspi radas 
D o n d e todas las g lor ias se r e f l e j a n . . . 
D i g n o eres por t i l genio de que te jan 
UIMI co rona para tí l a s c a d a s . 
Porque no siendo a ú n adolescente 
L a musa de M o z a r t v i n o elocuente 
L a i n s p i r a c i ó n d i v i n a á revelar te . 
Y el mago de los m á g i c o s sonidos 
H i z o que penetrase eti tus sentidos 
L a esplendorosa luz del sol de l a r t e ! . . 
Cons t an t ino F e r n á n d e z . 
30; $M 
113; 
~ n KUSIO que muenos dispépticos experimentan e;n el paladar ó en 
. Í M ! b o . c a , particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que 
El anal gusto que m 
j • la ;boH>a, particular e.... 
^ m n ^ i t o s .se han agriado cu el estómago y que la d ^ e e t i o ñ ha «i-do. im-
m™, c u a n d o equiere criert-a.s medidaK el ¡hacerlo desapare-•'vi'", ' v-ua",«o -no nula, y requiero oe 
' t ^ M . ^ •1)0i"'in-' >: se le abandona, en seguida so hace acompañar de impertmen 
Jaquecas. La primera de estas -medida» d-ebe ser un, hwn enjuague de 
agua fresca al .sallar de la cama, y k segunda, como tambiéu la 
:ciPai. un n:)1. .je 
^ . P A S T I L L A S D E L DOCTOE R I C H A R D S 
^ f k l ¿ S U e s dp ^ '-nmida, mientras el amargor dure, que. no sera .por rancho 
á. -buen s e g u r o , p o r q u e e s t a m e d i c i n a a p i r i v i ' "• uu'ü 
^ io ^bu.tece 
'•stóimgo, lo sana 
como otra ninguna. 
C l O N I C l E E L I S I S S 4 _ 
DIA 10 ÜE MA,RZO 
Eí»-te mes está consagrado al Pa-
irea San José, 
Jubileo Circular, Su Divina Majes-
tad está de ma/nifiesto en Ursulinas. 
'Santos Víctor, Cayo, Cipriano y Me-
litón, ir./ártires; M a c a i r í o , confesor; 
santa Benerice, márt i r . 
•San Melitón y compañeros, márti-
res. Al nii^mo tiempo qué el empera-
dor 'Constantino hacía tr iunfar ia 
iglesia do Jesucristo en su imperio de 
Occidente, su cuñado Licinio. 
guía en todo Oriente con bárbara 
orueldad: á los cristianos. 
F u é horrible y sangrienta esta per-
secu-ción. ínTentáronse nuevos tor-
mentos; hubo pocos ministros de Jesu-
crisdo que no rubricaííen la fe con su 
sangre; pocos cristianos que no fuesen 
ó sepultados en espantosos calabozos, 
p desterrados á países (bárbaros é in-
cultos, ó eoronadcHs d'el martir io. 
Los márt i res má.s ihuítres que debe 
la Iglesia á esta sangrienta persecu-
eión fueron los cuarenta soldados de 
Seb-aste. San Gregorio Niseno los lla-
ma defeiísores de la fe. y torreones de 
la ciudad de Dios, siendo pocos los 
'Santos Padres, que no les consagren 
también semejantes ó mayores elo-
gios. 
•Los nombres de estos gloriosos már-
tires, según se hallan en las actas más 
antiguas, son,los siguientes: Melitón, 
Cándido, Domno. Quirióu. Do.miciano. 
Kunoico, Sisino. Heraclio. Alejandro. 
Juan, daudio . Atanasio, Val ente, 
Heliano, E-cdiei-o, Acacio, Vibiano. 
Eiio. Teódulo. Cirila, Flavio. Heveria-
uo. Valerio. Cudión, Frico, Sacerdvm. 
Eutiquio. Entiques. Smoragido. Filoc-
•temon. Aecio. Njcolás. liisimaco, Teó-
filo, Xanjeas. Anteas:, Leoncio, Hesi-
quio, Cayo y Gorgonio. 
P ÍESTAS Eflj Ví-ERXES 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de eostum'bre. 
Corte de María.—Día 10.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Lo-
reto en la Santa iglesia Catedral. 
E S P E G T A G U L Q S 
N A C I O N A L . — 
Valadas cinematográficas por tan-
das. 
Estreno de películas to«dos los días. 
Precios: 5 y 20 centavos. 
AltBISÜ.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
drá, en eséena la opereta en tres actos 
titulada JAI Viuda Alegre. 
TEATKO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japónesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del acto titulado E l 
Globo del Amor. 
Segunda tanda, A las nueve: Vistas 
ci nem a tográf icas. 
Presentación del Duéttó luaternacio-
nal Les Mary Bruui . con la parodia de 
Don J m n Tenorio titulada E l Tenorio 
en solfa. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de Mlle. Wall'heda en 
el acto de E l Globo del Amor. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Ivés Mari Bruni, con E l Teorio en 
solfa. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Debut de la Compañía de Opera 
Italiana. 
Primera función de abono. 
A las ocho y media en punto. 1a pre-
ciosa pera en cuatro actos Bokeme. 
Xo hemos recibido el programa. 
Teafro Voudeville. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. —- Función por tandas, cc-
menzande la primera á las ocho en 
punto, 
A L M A M B R A , — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela titulada Zkí . 
Presentación de la Ghelito. 
A las nueve: representación de j ^ mártfs próximo . ]as 8 y med¡a) ?c 
la zarzuela Venus Pifar. : c e ] e b r a r á la fes t iv idad de San Juan de 
Intermedio por la Ghelito. ¡ D i o s , con m i s a solemne de M i n i s t r o s y 
A las diez: se pondrá en escena i S e r m ó n , 
el entremés titulado Chetito triunfa-
dora.. 
Una película é intermedio por la 
Parroquia de Nuestra 
Señora óe Guadalupe! 
i 
E l dia 9 del actual , á las 8 y media de 
la m a ñ a n a , se d a r á p r i n c i p i o en esta I g l e -
sia á la novena de Nues t ra S e ñ o r a de 
los Do lo re s y el 18 á la m i s m a l i o r a so 
c a n t a r á una misa solemne en la que pre-
d i c a r á el R. P. D r . E n r i q u e O r t í z ; 
E n d icho d ía , á las cua t ro de la tarde, 
se r e z a r á el E j e r c i c io de las tres horas, 
seguidamente se h a r á el V i a Crucis , ter-
minando con ol Miserere cantado. 
Habana , 8 de M a r z o de 1910. 
E l P á r r o c o . L a Camarera . 
2468 S t - i " om-19 
¡ V i v a l a S a n g r e ¡ i e J e s ú s ! 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
C E R R O 5 7 9 
E n la Capi l la de las A d o r a t r i c e s de la 
Preciosa Sangre, h a b r á duran te el santo 
erse- ¡ t i e m p o de Cuaresma, todos los v iernes , 
á las 4 ^ p. m. , b e n d i c i ó n de l S a n t í s i m o 
Sacramento y s e r m ó n á ca rgo de los 
K R . PP . s iguientes: 
P r i m e r viernes, IT de F e b r e r o . — " L a 
A g o n í a de Nues t ro S e ñ o r en el H u e r t o . " 
Rdo. Padre F r a y B e r n a r d o L o p á t c -
gu i . O. M , 
Segundo viernes, 18 de F e b r e r o . — " L a 
F l a g e l a c i ó n . " P o r u n Rdo . Padre Car-
mel i t a . 
T e r c e r d o m i n g o de mes, 20 de Febre-
ro .—Cul tos acos tumbrados po r la A r c h i -
c o f r a d í a de la P r e c i o s í s i m a Sangre. Ser-
m ó n por el Rdo . P. Sant iago G. A m i g o . 
Te rce r viernes, 25 de F e b r e r o . — " L a Co-
r o n a c i ó n de Espinas ." P o r el R d o . Padre 
Eus taqu io U r r a -
Cuar to v i é r n e s , 4 de M a r z o . — " N u e s -
t r o S e ñ o r con la Cruz acuestas." P o r el 
, F Morena. D í c a n o B í e c t r l c l s t a . f j n - í t r j o -
tor é Ins idiador ue p*ra -Tayo« «mt^rs» mo-
(!*ruo. a edlflcioa, polvorines. forr«a, p a n t » 6 -
ne*; 7 buques, sarant lcando su Inst.Viaci'>n 
y m á t e r f s l e s , — R e p a r a e i o n e » <S« los ralstno» 
tiendo reconocidos y probados con a! apara-
to para mayor g a r a n t í a . InwtalacJfin de t i m -
bres e l ée t r l cos . Cuadros huUcadores, tubo* 
i c ú n t t o o s . ifneai. t e le f í in leae por toda la Isla. 
Hí -parac ionés de toda clase de a p a r a t o » dal 
1 ramo e l éc t r i co . S« « a r a n t l s a n todo» los t i * * 
{ balón — Cal ie jún de Babada n í m , 3.* 
I 6SS 25-1M 
C 0 1 P I A S . 
Rdo. Padre Francisco Abasca l . 
Q u i n t o viernes, IT de M a r z o . — " F i e s t a 
de la P r e c i o s í s i m a Sangre de N t r o . S e ñ o r 
Jesucris to." E l E x m o . y R d m o . Sr. Ob i s -
po Diocesano, c e l e b r a r á la Santa M i s a á 
las 7J-4. Po r la tarde los cul tos acos tum-
brados á la P r e c i o s í s i m a Sangre, S e r m ó n 
por el Rvdo . Padre A l b e r t o M é n d e z , Se-
cre ta r io de C á m a r a del Ob i spado de la 
Habana . 
Sexto viernes, 18 de Marzo.—-"Los D o -
lores de la S a n t í s i m a V i r g e n . " Po r un 
Rdo. Padre de la C o m p a ñ í a de Jestts. 
Te rce r d o m i n g o de mes, 20 de M a r z o . — 
Cul tos acos tumbrados por la A r c h i c o f r a -
dia de la P r e c i o s í s i m a Sangre. S e r m ó n 
por el Rdo . Padre Sant iago G. A m i g o . 
S é p t i m o viernes, 25 de Marzo.-—' 'Las 
Siete Palabras de Nues t ro S e ñ o r en la 
Cruz . " Po r el Rdo. Padre Sant iago G. 
A m i g o . 
E l Jueves Santo se t e n d r á el San to 
M o n u m e n t o . 
N O T A : — S e suplica una l imosna para 
¡ t i a l u m b r a d o de l S a n t í s i m o Sacramento . 
A . F-8 
NECESITO 3 CASAS: U N A de 6 A 
$7.000, o t ra de S á $9,000, o t ra de 10 A 
$11,000. IJííta que tenga comedur al fondo, 
fíe Reina A Sa:i Láxaro , de 13<íiasooaíii A 
Prado. Que se presente el mismo d u e ñ o , 
no se admite corredor. Monte 21, altos, de 
10 íi 1 y d«j las S en adelante. 
Ifin4 26-12F 
E N L A N O C H E D E L d o m i n g o ú l t i -
m o de Febrero se ha ex t rav iado una sor-
t i j a f o r m a de f l o r del lis con 3 b r i l l a l i -
tes, en el t rayec to de Reina y San N i c o l á s 
al Parque Cen t ra l y de este á A n i m a s y 
B e l a s c o a í n . Se g r a t i f i c a r á generosamente 
al que la entregue en" Reina 53, altos. 
2464 4.8 
vammm 
CRIADO D E MANOS—SE NECESITA un 
buen criado de manos que es té acostumbra" 
ao al servicio fino y que tralca, buenas re-
2 5 5 7 . . , „ 
4-10 
(ios jóvenes muy bien portados p a r a 
trabajar un art ículo de fácil venta ú 
sueldo fijo. Reina. 60, a l t o s 
2041 alt. 
U N J O V E N ESPAÑOL 
oe por tero ó cochero 
OblJjracldn y tiene bi 
vando cuatro a ñ o s de 
en Tenerife 34. 
DESEA COLOC ARSE 1 
n insular : tiene "-(uien re 
tiene inconveniente en 




cumplo bien con su 
nas referenciaK, Ue-
•oclipro. InformcvAn 
»53 (- io 
t 'XA COCINERA 
- p o r e l la : no 
ira el Vedad y 
DE A 
c m 






íi y menos d< 
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1 a 11 os 
C O M U N I C A D O S 
Y S A N T A M I S I O N E N L A I G L E S I A 
D E L A V . O . T . D E S A N F R A N -
C I S C O . 
E! . iuéves 10 de loa corrientes c o m e n z a r á 
en esta Ig-lesia ia solemne novena A Nues-
t r a S e ñ o r a de los Dolores, c a n t A n d o í e todos 
los d í a s la Misa A las ocho de la m a ñ a n a y 
rezAndose A c o n t i n u a c i ó n la novena con sus 
respectivos cAnticos. 
E l s á b a d o 12. A las seis y cuarto de la 
tarde, p r i n c i p i a r á en esta misma Igles ia 
una Sarita Misión para t e rmina r el s iguien-
te s á b a d o . P r e d i c a r á las p l á t i c a s doct r ina-
les el R. P. Fr. Mariano IbáñeK, y los ser-
mones morales el M. R. P. Comisario Pro-
v inc ia l . Fr . Nico lás V icuña . 
Siendo el santo t iempo de Cuaresma el 
t iempo verdaficromenfe aceptable, y los d í a s 
de Misión por excelencia lo* d í a s de Malml. 
rogamos encarecidamente á todos los fieles 
la m á s puntua l y devota asistencia á tan 
santos ejercicios. 
E l m á r t e s 15 p r i n c i p i a r á n en la misma 
Igrlesia los trece M á r t e s al glorioso San A n -
tonio de Padua: por la rnafiana se h a r á el 
ejercicio rezado d e s p u é s de la Misa de ocho, 
y al anochecer se h a r á con toda solemni-
dad con S e r m ó n y c á n t i c o s . 
2Í;OS . R>-? 
5? 
ALMACEN DE P I N O S 
T e n i e n t e K c y y S a n I g n a e i o 
FNA P E N I N S U L A R DESEA 
criandera á leche entera, bu'é 
danto, reconocida por médico' : 
responda por ella. D a r á n raz 
ta Clara n ú m e r o 39. 
2-561 
SE SO LIC t T A N EN Y A c T í l 
na á C. Vedado, una francesa 
tres n i ñ a s grandCH y una bu^r 
manos para cuar tos / que sena 
l impie bien. 254G 
UNA J O V E N P B N I N S U L X R ^ 
arada, con inmejorables refere 
colocarse de coettirera en casa 
de cr iada de manos: no tiene ] 
I n f o r m a n en M u r a l l a 84, Ca 
mercio." 2545 
I G L E S I A D E S á 
E l dia 10 d a r á p r i n c i p i o la novena al 
g lo r ioso San J o s é , d e s p u é s de la misa 
que se c e l e b r a r á todos los d í a s á las 8, 
con ó r g a n o . 
E l dia 19, á las 7 y media , misa de Co-
m u n i ó n genera l ; se r e p a r t i r á n estampas 
del Santo. 
A las 8 v media, la fiesta con s e r m ó n á 
cargo del Rvdo . P. P r io r , de los C a r m e l i -
tas Descalzos. 
A s i s t i r á de capa magna el Exorno . Tlus-
, í r i s i m o y R d m o . Sr. Ob i spo Diocesano. 
Por la noche los ejercicios de cos tum-
bre con s e r m ó n y p r o c e s i ó n . 
2473 i t - 8 i om-0 
P A R R O Q U I A B E L A N f i 
E l d ía 9 y á las 7 P- Itt. e m p e z a r á la 
Novena de Nues t ra S e ñ o r a de los D o l o -
res y el dia 10, la de San J o s é , que se ha-
r á al t e rmina r la misa de 8. 
Chelito. - 4 M 3m-8 
Por haber ce: 
p e ñ a b a en este 
que h a b í a oto 
y Arango y al 
n ión y fama. 
Habana, Marzo 
C 7S6 
lo en el puesto que desem-
•asa, he revocado el poder 
ndo al s e ñ o r J o s é Cuervo 
dejo en su buena op i -ual 
D E S E A N COLOCARSE 
la m á s joven para C0Cin« 
l impieza 6 coser de 9 á 
ra : ambas con réfpír'encia 
ro ; l 01 . 384$ 
• S É S Ó L I C I T A - Ü Ñ A • W 
mal y de buen caf&cter. 
tenes. Vedado, L ínea en 
do del n ú m . 82. 2S51 
DOS 




A N G E L PEREZ. 
<ie sei 
ert era 
d n iñ i 








que no sea muv 
Sueldo 3 luisas 
117B, de 10 ft 4. 
UNA B1 
a, limpit; 
P K E P A K A C I O N 
E S P K C I A t , de Inglé» para Viajar . En do» 
mcfleiy M I S T E R G R E C O p r e ñ a r a fe todos loa 
que deseen v ia ja r sin tener necesidad de 
i n t é r p r e t e . Los l ibros para esta prepara-
ción especial se dan g r á t i s . E l l u s t r n c í o r 
Ingles, por C. G R E C O , l i b ro completo para 
aprender I n g l é s en su casa, se e n v í a por 
correo por $4 Cy. G R E C O SCHOOI., Prado 
WSB, Habana^ 25(>t)_ _ 8-10 
"^"MADAAtE A R G H l N A Í l D ; PROFESORA de 
F r a n c é s y de I n g l é s , da lecciones en su do-
m i c i l i o ó ' e n el de los d i s c í p u l o s . Diplomas 
varios objetos m á s . V i r tudes 150 1 2, 
univers i tar ios . Referencias de p r i m e r or-
den:, t r a d u c c i ó n de correspondencias. D i -
r ig i r se al Hote l de Francia, Teniente Rey 15. 
2550 j 4-10 
L A S E Ñ O R I T A " A N G E L I N A BLANCO de-
sea cuatro ó seis n i ñ o s de ambos sexos, de 
buenas famil ias , para ins t ru i r l e s en p r i -
mera, e n s e ñ a n z a , labores é •'{aglés."" Puede 
demostrar su p r á c t i c a y é x i t o en su pro-
fes ión. Neptuno n ú m e r o 35, altos. 
2399 8-6 
i , 
1 •"-VNFJADORA.--SE D É S E ja ' lora inglesa, americana ó 
una n ina de siete años , en i 
personas. Calle A entre 17 
Izonférda . casa del cé t t l ro > 
f r am 
am i I i 
D E S E A COLOCAR 
ninsular en casa d? 
r á n en Inquis idor 2 
2534 
EN A i r C H A C M i y 
para mer i to r io ó f a i 
sabe C! 
B UNA ,1 
moral idad. 
i r a máf| 11 i 
Cer 
n a l . 
J C L l 
L A S E Ñ O K A . 
T H E B E R L I T Z SCHOOL 
HABANA 89, A L T O S 
ENSEÑANZA P R A C T I C A D E 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Y ESPAÑOL 
C L A S E C O L E C T I V A A $5 A L MES 
c. 628 26-M-l 
P R O F E S O R A 1NGI-ESA 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su id ioma y del castellano, que conoce gra-
m a t i c a l m e ñ t o , se ofrece para clases en su 
domici l io y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. ^ _ A 
P R O F E S O R D E E V G L E S 
A. Augustus Roberts, a t i tor de) Método 
Nov í s imo , para aprender I n g l é s , da clases 
en su Academia y á domic i lo i . San Miguel 
46. ;Desea usted aprender pronto y bien 
el id ioma i n g l é s ? Compre usted ol M é t o d o 
Nov í s imo . 2001 13-24F 
UNA COCINE FíA PEN 
locarse en casa de fam 
de comercio, dando buen 
na n ú c . 1 49. 2525 
DESEA " C O L O T " 
ninsular . A lech. 
medio y reconocida por niédic 
garant ice. Genios n ú m e r o 
5ULAR 





peninsulares, una de t-; 
la o t r a de manejadora: 
garantice. Monte úún te ro 
2529 
DOS 





UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
cocinera en casa de mora l idad: sahe ciin 
p l i r con su oblier^aión. I n f o r m a r á n : V i l i f 
g*S U'9.' 2528^ 4.V() 
D E S E A R .COJÍÓCAHSE, SI ES posible hn 
tos, un peninsular con .su h ü a , SI d» poi 
tero, encargado de cindadela "ó cnsa anái< 
ga, y ella de criada de manos ó ftiañéjí 
dora. T roca t í e ro m'imero 27. 
DESEA COLOCARSE I X ( 
la raza de color, bien enj casa 
de comercio, dando referercia; 
por lamiento . Galiano n ú m e r o 
2 5 ?. •( 
4-10 
JCINETtO d» 
par t i cu la r 0 
de su coin-
4-10 
EN M A T R I M O N I O SOLO, SI R 8 " p o ¿ i b Í e \ 
cor ta fami l ia , desea colocarse una peninsi 
la r acostumbrada á t raba ja r v servir- ti( 
ne buenas referencias, Glor ia ' n ú m 54 
2540 
UNA BUENA COCrM . ;R. 
sea. colocarse en establecim 
t i cu l a r : tiene buenas referí 





Premiada con Medalla, de Oro cu la 
E x p o s i c i ó n Universa l de Saint Louis 
RAVO SÍ, ALTOS gb 
•ito un operario. Monte i iüm. 5. P.c-
I t - i o ;?ni-10 
Clases diurnas y nocturnas para s e ñ o r a * \ P A R A R E G E N T E A R UNA cXsA~v~co<-i-' 
y s e ñ o r i t a s . >Iecnnosrrafla. Tannígraf la é tiar. desea colocarse una e s p a ñ o l ; ' prfict -
Inglé». ProparaHAu para el Magi.terlo. ea en todo5< ,„„ í , ^ ^ , ^ , L m é s t i e S s r dtt 
_19S7 * ; l a - J l i ) las referencias que se deseen 
" c l a s e s a m m m i u é "'S^8 ll!' .e"tre%1̂  
Preparact^n <1* las nuatmaa compran. I TF.'NEDOP. DE LIBROS. SE nfreco n. 
den la PrtKicra. y (Segunda HnscfiBnza, A r l t - ¡ ras •̂ admite toda claáé de t r á b a l o s Sí 
m é t t e a Msreanti;1 y Teaednr l* *e Libras, i l ab i l idad . Tiene bUénáS r c í á f e n c l a s 
Dragones 
m e s a V i u d a d e l R e a l S o c o r r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuefito su entierro para las cuatro de esta tarde, los que 
suscriben, hijo, hijos políticos, nietos y hermanos políticos ruegan 
á las personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuo-
ria, Santo Tomás núm. 3, (Cerro), para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón. 
Habana, Marzo 10 de 1910. 
Bl -Marqués cW Real Socorro.—Arturo Fonts y M a z o m . 
^—Nicolás Alfonso y Avala.—Arturo Fouts y V>viia.—An-
tonio de Voytia y Murías.—Gonzalo y Nicolás Alfonso y 
Veytia.—Nicolás Alfonso y Espada.—-Gabrirl Marcano. 
N o se repar ten esquelas. 
2m l-io 
si 
Ingreso en las carreras « s p e c i a l s s y en ol j marSn 
Magisterio 2499 
T a m b ' é n se da»» c!*9«s f r .d ív ídua 'es y -o- I 
Ipct l ras para cinco alnJisKoa e« Ne j i tu ro «5 j 
asfU.iina i San NicolAs. aitoa, por San Nf^o- | 
l i s . 
C. 27711 IR. 
en Galiano 96. "La loi Cubana." 
4-9 
KA DE •--
S A M T i A Q O R U I B A L 
afinador y compositor de pianos. Recibe ór -
denes en Indus t r i a núrn. 19, Habana. 
2459____ 1.>.9.\f 
Se estirpa. completamente por un n r o c » . 
i d imiento infa l ib le ron 20 nfios de prActjca» 
In fo rman: Bóf l&sa 10, Telefono 3278 Gar-
Ct>, 24?7 55-9 
?e planchan en Obispo r>9, 
1498 T e l é f ó n o Sííé. 15-9M 
ILICITA UNA COCINl 
lor con referencias de las ú l t i n w , 
donde haya estado: sueldo e i m í r o «•«•níenes. 
Consulado 112. 2495 4-9 
DESEA COLOCARSE ÍJÑ seño,-".lo " regn: 
lar edad para portero en casn respetable <S 
de enfermero: tiene quien lo garantice y 'no 
hay inconveniente en sa l i r al car.ipo. "Da-
r á n r a z ó n : Maloja n ú m e r o 92. 
. 2 * ^ - 4-9 
SE OFRECE U N B U E N l í f R V I E N T E pe-
n insu lar para una buena CBS;I. con reféi 'Pn-
cias satisfactorias. Prado 85 esquina A V i r -
1udf.<!. Vidr ie ra , dan racón . 
__2493 ^ « 4.9 
*~ ! ' K S E A N ( • • O L O C Á R S K JARDINEROS v 
un dependiente de bodega, lodos recoman* 
dables, tanto por su ¡jtUrtifleadÉ m a e s t r í a --n 
el ramo como por informes. Rázftn: Zan-
ja 182. acfesor i» . A. 2492 1.9 
TtfN 'BEEX l ^ O C M X E í o l í E P O S T R i 107"p^-
ninsular . (pie trabaja con eapecial ldÁd «5 la 
c r io l l a , espaflola y franr«>sa. se ofre*** p i -
ra capa importante , ¿i^íj p a v t i c u i á r A de 
'•om0rc;o. acreditado et. casas' l'eapefébl^sí 
In fo rman en Monserrate y Animas, Vidrio* 
ra '1° tabacos. 
24S6 4-9 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdictót de la mañana. ¡ilarzo 10 do 1910. 
L O S B O Q U E R O N E S 
Do l'os poces •cxquis i tOK 
cjoio el mar troine en sins (Milniñas, 
me gustan lo« xa&s chiquiitos^ 
en imiuiojo's peíiueñitdis 
cna l tba'noj'Oé de posta mi s. 
La mar que 'Cilara ô riza 
€n 1&3 playas mala^noruis 
y liáis abonáis tapiza, » 
las wtiene y ese la v iza 
entre sus ¡baineos de peii«s. 
iSólo laqnel mar lo8.prí>daiee 
m eua orillas lueieníes; 
y la red que los eonihu-o 
co-mo una joya reluce 
entre la«9 blancas rompientos. 
iEl ejército 'bruñido 
tiemblu en la malla ©cígiido 
en confusión ¡baila y n̂at*? 
como un combale reñido 
de 'allfiilerillos de plata ; 
y mm animaiudo la vida 
sus euerpecillos pequeños. 
m la pleita •enirotejida. 
les dan cama mail mullida, 
fas ceüiaehois malajíueños. 
'La c-arótid'a estalLaindo 
v el prcííonoro ¿n^ñaaipp 
ed torso de firme roea. 
canta torciendo la boi-a: 
¡ vivitois y coleando! 
El cuchillo al cinto pires o 
y partidla en cointrapo.-n 
la cargia que al suelo alcanza, 
finge el hnimbre una balamza 
con las dos tazas del peso. 
—¡ Eli, peisicador! 
—Ma.nde nxía.. 
dice el hombre á una beata. 
—¡.Qué pescado arro-ja el dia? 
—Viforianoz, arma mía. 
mái-s lucientrez que la prnta 
—¡ Pa a í r e i g l a r l o s no hay paciencia 
—lAzí ze gana radurgeiioda; 
y en ve del kirileizón 
y el ayuno y la oración, 
ZQ zufre eza penitencia. 
—'/.Y á cómo son, diga ustéf 
— o c h o calés la .pezá. 
•—(¿'La carnicera? 
—ipabé, 
y zi quiere, le daré 
por eze precio un quinta. 
—A seis los pago. 
—Que no. 
—A eso y pesadeis á ley 
los daba otro que pasó. 
—Pero el otro no zoy yo, 
tengo palabra de rey. 
—¡ Qué orgull i : 
—Porque se pué. 
—Pues no compro nada. ea. 
—¡Compra! Zi ze paece uzté 
ar muñeco que eztá en pié 
on la juente e la alamea. 
' '¡Pues digo! ¡zeiz! ¡y cabalez! 
zi ezto ze vende á doz realoz 
eid cnalquié tierra, zeñora-; 
¡ Vaya uzté a muar mizalez 
y á comfezarze en mal hora!" 
Y fiero, refunfuñando 
espantosas •maklieiones, 
la carga otra vez alzando, 
canta al irse: "¡•boquerones, 





— ¿̂Ez á mí? 
Buenos los tenga uzté. prenda 
—¡I Hum, qué mor raya! 
—¡ Morí-aya I 
Canela zon, <axm& mía; 
pa eze roztro y eza taya 
los cogí al romper el día 
á la oriya de la playa. 
—¿Y á cómo? 
—A 'diez. 
—Eso es mucho, 
el limpiarlos vale más. 
—Ezcueihe nzté. 
—'Que no escucho. 
—iA odio. 
—-A seis, y doy de más. 
I Apaña ? 
—Pare uzté el rucho. 
"iPia nzté teuge^yo. zalero 
¡eaohito de iazuca y mieles! 
de barde im zenadho entero, 
y biznagas y claveles, 
y vino, y hasta dinero." 
"Olé los 'dientes chiquitos, 
marfileños y bonitos, 
y loz dátilez de roza 
y la Ciara primoroza 
y los piezes 'menuditos." 
—üiua liibra, écheme usté. 
—Lo que yo á uzté le echaría 
no quio penzalo, ¡ pa qué! 
—iQue la pese usté corría. 
—Maz corría nio pue ze. 
"Va á abrí un buquete atró 
er pezo, der gorpetazo; 
y en el joyo ¡ eornuo hay 'Dió ! 
vamo á caé loz do 
cogíos en um abrazo." 
—¿Coca pesas también? 
—Zalero, 
jque más peza que la mía! 
—Iba á haber «angre, y no quiero. 
— I Quién te diera eza zaugría! 
—'Vaya, tome nsté el dinero. 
—Venga, que ez pa un irelicario; 
ézte lo zubo derecho 
á bendecir al calvario, 
'pa yevalo zobre er pecho 
como quien lleva un rozarlo. 
—Adiós, que han .diao las dié 
y hay mnebo que traibajá. 
—Poz miañana gorveré; 
(engarza en oro pa uzté 
viá traé una pezcá! 
¡Así, alegre en oeasiones 
y «otras veoes iblasfemaudio, 
por calles y callejoneis 
•̂anta el hombre: "¡'boquerones, 
vivitois y coleando!" 
— , ftÉJMIADOB EÜEDA-
DESEA COLOCARSE UNA J O V K N pénln-
Bular iit> criada de manos 6 manejadora; 
nabo cumplir con su obll!?Kci<'>n y es cari-
ñosa con IOH nlñoa: tiene qulun la garanti-
ce. Para informes: Apodaea núm. 17, álfOB. 
2405 4.9 
DESEA COLOCARSE I'ÍT'BÍTEN c o c i n é 
ro en oasa do comercio ó (lo huéppecles, no 
llene inconveulent.e en ir ni campo abo-
nándole el pasaje. Informan en Mareade-
res 88, altos. 1MK8 4-9 
^ ^ T O D K P E R S O N A 
j & Z í D E A . M B O $ S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que teng-uu medios de vida pvje-
(len casarse lesralmente eecrlbien-
do co/i aAUo, muy í o n n n l v conflden-
2l*1í"?!ít2 aJ S*"- R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Way 
s e ñ o r i l a s y viudas r i ias que acep-
tan matrimonio (,ot, |en (,aroZ(,a 
de capital y sea moral. _ Mx.eha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y aml-
-•-' - :s . s 8 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y ñamante existencra. 
Casa de Hierro "SL FENIX," 
Obispo 68 y O'Reilly 61. Teléfono 560. 
tWATorÓVEN, D E COTyOR D E S E ^ o o f S b S i ^ 
se en una casa imrt ÍCUIMC para coser y 
ayudar A los (-¡nehaceres: tiene recomemiu-
OJonftH, Informes: fcorv&hlr 15. 
_2£8Ü 4.9 
DESB^: COLOCARSE P A l l A ^ L A 1) mpjê  
/.a de habitaciones, una Joven de color que 
sabe, su Qbliracldn; tiene quien la reco-
miende. Infortrer.: Zanja 8,6, por San Jo-
<-̂ , accesoria 6Q. 2482 4-9 
ITNA B U E N A L A V A N D E R A DE dolor, .d«-
éea colocarse en una casa para el lavado 
de ropas finas: sabe su obl igac ión y tiene 
recomendaciones. Informes: San NicolAv 10. 
248.1 4-9 
D'ESEA CpLÓCARSE tTNA: peninsular d©' 
criada de manos, para sranar tres centenes 
y ropa limpia: es fuerte pura el trabajo. In-
forman en Puerta Cerrada núm. 65. 
2! 81 4.9 
ISABEL . CANNET ' Y LOPEZ^. viuda' dé 
Capote 6 sus herederos, caso de haber fa-
ilecldo, los solicita para un asunto de gran 
ln+erfa, Tomás TnRuanzo, Trado 15. 
2479 5-9 
1'NA CQOINEÍ^A CON, BIÍENAS Karañtia», 
desea cdlbcarisé en cafa de comercio ó nar-
tlcular, pero en inatrlmonio sin nifios, para 
cocinar y hacer la limpieza de 'a ca^á, 
durmiendo fuera, informan: San José nú-
mero 4. 2476 1-9 
""DE S B A COLOCARSE ÜÑ A B U E N A co'o i -
riera. Sueldo mínimo, $15-90. Habana 128. 
habitación número 3. 
2 174 4-9 
PESEA C O L O C A R S E D E CKTADA de ma-
ros una peninsular de mediana edad. Be-
la^cOafn u, cuarto número 1". 
2472 4-9 
D E S E A COLSCARSE DE c o r i N K U A una 
señora peninsular con buenaa refer.ncn.s: 
prefiere casa de comercio. Lamparilla nú-
2403 4.8 mero 60. 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRIADO de ma-
nQSj. peninsular, de mediana edad, muy 
praotico, con mucho tiempo en el país y 
cou buenas le.'omcnda.Mones de las casas 
en OUgJw servid^ Sueldo, i centenes y ro-




A S I A T I C O COCINERO E N ' í ' n e r a l , 
colocarse en casa particular ú .-sta-
l. ccmiiento: no tiene inconveniente en Ir 
a \adado 6 al campo: tiene recomendacio-
nes. Informan: Cuba iti 
1 Í 1 3 Í 1 4-8 
UÑA" COCINERA.PENINSULAR desea co-
Jpcarse en cata de familia ó de comoivio: 
es cumplida, pero no va fuera de la tía-
ba^a. Teniente lley número 48. 
M45 4-8 
< ON CABALLEROS SOLOS 0DESEA co-
locarse un peninsular educado v bien poi-
tado. y otro con una familia de' moralidad, 
sabiendo servir á la rusa, [«forman en 
< a zada y Paseo, - L a Luna," Teléfono 11146, 
Vedado. 24» 4 4.8 
D E S E A COLOCARSE?Íjíík B^JENA^Coju 
ñera y repostera, peninsular aji estableé)-
miento ó casa de familia: cocina ft. la es-
pañola y criolla y sabe ol oficio con p«r-
rección. teniendo buenas refersucias I n -
forma rfln en Cuba núm. 5, cuarto núm. S. 
2443 A.% 
COCINETÍA P E N I N S U L A R T)E mediana 
edad, desea colocarse para establecimiento 
ó casa partlculap: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la fíarantlce. Tenien-
te Rey 81. 2441 4,8 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES, la 
míts antlrtia de la Habana, Asruiar 72. Te -
léfono 1186. Roque Gallego. Eacil ito depen-
dientes, camareros, cocheros, criados y 
aprendices, grandes cuadrillas de trabaia-
óorea y toda clase de sirvientes y criande-
ras. 2514 4-9 
COCfÑElÜTl^^ 
en er.tablecimiento 6 casa particular: no 
duerme en la colocación, y una criada de 
manos que no hace mandados. Campanario 
número 4. 2513 4-0 
^UNA COCIlíERA Y U'|ÍA CRIADA ^ ma-
nos y manejadora, desean colocarse en ca-
sa de moralidad: saben su obl igac ión. V i -
llcsras 105 darán razón. 
2512 4-9 
I NA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A en el 
país, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Si el 
sueldo lo merece no tiene inconveniente en 
salir fuera. Informan: Carmen 4G. frente 
6 EDsperanka. 2440 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N p.~n'iñ-
sular para criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión: busca buena, casa, tie-
ne é s ta garant ías , y no hay inconveniente 
en ir al Vedado. Informaran & todas horau, 
en el Hotel Aurora, Dragones 1, Te lé fono 
1508. 2438 4-8 
. 0 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
Y V E N T A D E P E O P I E D A D E S 
OiNERO PARA «IPOTECAS 
26-1M 
Dinero é Hiiiotecas 
SE DAN 1 t t - h „ n i '-^ IDUOTICCA 2,500 pesos, en 
u • -ce ' • fflVs 'lel M,,!1"> fi Vedado: tra-
-505 l i n a z a número 36, Barbería. 
"DINERO.—LO^ DOÍr ' flnc«.H iirhor.uí'l E X H I P O T E C A de 
• L . J y cai71P<> V compro y ven-do casas, censos y solares. A. Pulgaróu . 
Kmp^drado 4(>.ATeléfono 2239; 
4-9 
b! e V^n ^ Vfl' «<'BSITAT^ !^ro so~ 
un J. a 'i ^ " ^ f a a í do- un terreno, de 
.V •:pJ),ro.nk,,n,,',ros 6 ««>bre otra .tona, 
t «o laclhdndes para realizar el negocio 
¡"JIA J?™0?1'' a9?PtablO. A todas hutas, 
23-5 ¿«aulpa á Muralla. Aguivre. 
, '4-6 
si: DAN K \ HIP<»TKCA I,non p W ü s T á 
módico liUeréb. Oaliano número 71, Sede-
¡ jg L a Rosita." g^¿5 4,^ 
.lOSÍ-r FIOARÍYLA • y'" D]EL VALLE.-kgep-
te ''e Negocio»! Empedrado 38. de 2 á 4. 
AMW .T^y.0 PSbre casas en esta ciudad 
11'' .:L l p,or 100 anual; sus barrios extre-
mos del 8 al 12; para cd campo del 1 al 1',. 
4-fi 237 
R A P A C O C I N E R A D E S E A colocarse, en ca-
sa do familia ó de comercio, una peninsu-
lar de mediana edad que sabe bien su ofi-
cio y tiene buenas referencias. Angeles 
núm. 24. 2511 4-9 
C R I A D A D E MANOS P E N I N S U L A R , acli-
matada en ol país, desea colocarse para un 
matrimonio sin n iños ó una corta familia: 
tiene quien la recomiende. Informes: R<»i-
na 74. 2470 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A do 
manos ó manejadora, peninsular: tiene bue-
nes recomendaciones. Espada y Valle, bo-
dega. 2466 4-9 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse en casa de moralidad, jun-
tas ó separadas, de criadas de manos 6 pa-
ra limpiar habitaciones: ambas tienen bue-
nas referencias. Informan en Infanta n ú -
mero 21. 2465 4-9 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , de dos me-
ses de. parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse en casa formal á me-
dia 6 leche entera: tiene quien la garan-
tice. Informan: Fernandina 83, la encar-
gada^ 2462 4-9 
DESEÁ^ C O L O C A R S E UNA muchacha pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
prefiere criada de manos y sabe cumplir 
con su obl igación, pues ya tiene 5 años en 
el país. San Miguel 1S1 y medio. 
24 58 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA pe-
ninsular de criandera <1 leche entera: tiene 
seis meses de parida: es car iñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Infor-
man en la calle Ayes terán y Hermita, bo-
dega. 2457 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JQ.VEN penin-
sular para criada de manos, aclimatada en 
e1 país :sabe cumplir con su obl igación y 
menos de tres centenes no se coloca. I n -
formarán en Sol núm. 110. 
2509 4-9 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A familia, ui a 
buena criada peninsular que sepa cumplir 
con su obl igac ión y sea muy limpia, de lo 
contrario es inútil que se presente. Sueldo: 
I luises y ropa limpia. San Nico lás núm. 1, 
baios. derecha. 
£507 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de comercio 6 corta fami-
lia, á la que puede ayudar en algunos que-
haceres: tiene referencias. Jovel íar núm. 9, 
entrp San Francisco y Espada. 
_2453 4-8 
UNA J O V E N PENÍÑSuCrn D E S E A colo^ 
carse de criada de manos ó manejadora, te-
niendo buenas referencias de la.-; casa^i en 
donde ha estado. Informarán en Factor ía 
número 31. 2451 4.$ 
~ UNA P E NI ÑSU L A R ~ D E S E A c o 1 ócar s"e~ de 
criada de manos. Informarán: Marina n ú -
mero 60, por Vapor, Accesoria. 
2448 4-« 




~DESE"Á_COLOCARSE UN CO^cYÑÉRtTpa^ 
ra el campo ó para la Habana. Informan 
en Amistad 48. 2375 , 4-6 
5, Apodaea, esquina á 
4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E ha tra-
bajado de dependiente de bodega, café y ca-
rrero en Santiago de Cuba, desea colocarse 
en la. Habana ó en el campo en algo de lo 
que solicita: tiene quien lo recomiende. D i -
rigirse á Dragones 14, de 3 á 6 p. m. 
-•373 4»6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A lim-
piar habitaciones, que le gusten los nlftos 
y que sepa coser algo: sueldo tres luises. 
Sa»1 Lázaro 86, altos. 
2272 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos: 
sueldo tres centenes, tres pesos y ropa lim-
pia. H a de tener referencias. Consulado 89. 
2370 4-6 
A F R O I L A N C A R B O N (cuyo difunto pa-
dre t en ía el mismo nombre y apcllirlo) se 
le solicita para asunto de familia y de in-
terés Dirigirse á R. Porto. San Rafael nú-
mero 33. 2506 4-9_ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse 
de criadas de manos 6 manejadoras: sa-
ben repasar ropa y tienen buenas referen-
cias. Informarán: Inquisidor número 29. 
2501 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsulares, una de manejadora y la otra 
de criada de manos: tienen buenas refe-
rencias y desean casa de moralidad. Tene-
rife 34. 2500 4-9 
UNA J O V E N DIO C O L O R D E S E A encon-
trar colocación de criandera á media le-
che, sana y abundante. Revillagigedo n ú -
mero 7, cuarto núm. 5, Habana. 
2413 4-8 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 manejado-
ra desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la recomiende. Calle D es-
quina á 13, Vedado, Quinta de. Pozos Dul-
ces. 2412 4-8 
E N CASA D E MATRIMONIO SIN niños, 
ó corta familia, pero sólo en los barrios 
ant igües , desea colocarse de cocinera una 
parda que tiene quien la recomiendo. Sol 
núm. 118, cuarto número 10. 
_J3_64 _̂ 4 - « _ 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
de buena presencia y que es té acostumbra-
do á servir la mesa. Informan, solamen-
te el lúnes. en Calzada del Vedado n ú m e -
10 8. 2362 4-6 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E manos 
peninsular que sepa su obl igac ión y tenga 
buenas referencias. San Lázaro 244. 
2361 4-6 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia de moralidad 6 
„0.„f rr,¡0. fippp quien la garantice y me-
"nos de 3 centenes no se coloca. Amar-
gu.a núm. 45, esquina á Compostela. 
eseo 4-6 
D I N E R O BN HI:M)TI:CA 
Al 7, 8, o j - 10 por 100, se desea colo-
car en cantidades de 500 hasta $40,000 en 
esta ciudad,- Vedado, Jesús del Monte y 
< erro, para el campo en fincas rúst icas, á 
módico interés. También doy dinero so-
bre alquileres. Trato directo. Juan Pérez, 
i-H'i Ignacio 30, de 1 á 4. 
26-4M 
G R A N N E G O C I O 
E n el mejor pueblo de la Provincia de la 
ilalmna se vende un gran establecl"mlen.tO 
de Kopa y Sedería: su dueño garantiza el 
negocio. Informan los señores F. Gamba v 
Ca.. de esta Pla/.a. 
„ i 2 1 5 _ 15.3M 
^Quiere usted emplear bien sus ahorros 
en un magnífico solar de esquina, (Salvador 
V Bellavlsta, Reparto de Chaple, Cerro?) 
I nes bien, venga ft verme en Reina 37 a l -
i"s, de 9 á 12, que por diferencias en el 
precio no dejaremos de nrmar la escritura 
Mide 12 2» metros de frente por 4ü,S4 d» 
fondo, en total 506 metros de etros 
Píoplo para cs táb lec imiento . 
C 64 8 
do 
u per fie le, 
10-
BE V E N D E UNA P A R C E L A D E terre-
no cou mil 6 más varas planas, de esqui-
na, frente al Paradero del Arsenal. R a -
zón: Monte 43, de 10 á 12, F . del Río. 
2243 ' 
S E C E D E E L C O N T R A T O v>EL local. V i -
ves 141, mide 500 metros v sirve para va-
nas Industrias ó Talleres, tiene varias ca-
ballerizas nuevas. • 
2255 15-3M 
S E V E N D E 
en seiscientos pesos, la casa Día?. Renítcz 
núm. 22. Informes: Marta 110, Regla. 
2213 . 15-2M 
tóN G U ANA B ACO A 
Bodega. Se vende una muy antigua y 
fola en las cuatro esquinas: no paga alqui-
ler y es tá inmediata á los tranvías . I n -
formas; Corrales 6, Guanabacoa. 
ÍJM 15-1M 
.\F< JOCK » BR1 L L A N T E . — S B ^ B Ñ D E una 
Fonda y Cantina situada en un punto de 
preferencia en esta ciudad: hace un diario 
de $40 á J50 y no* paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada número 1. 
2145 26-1M 
E R O 
Por alhajas y prendas de a .gún valor á 
módico interés , surtido de prendas, muc-
i> es y ropas á precios barat í s imos : se su-
plica, el rescato 6 prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consula-
do 31 y 9C. 
Buen negocio por tener que ausentarse 
para España su dueño. Se vende una T a l a -
bartería on el mejor punto de la pobla-
ción 1 y cuenta con buena marchanter ía . 
Existencia de.$500 ft $600 oro español, pu-
diendo dirigirse para más detalles á la ca-




• Luis • 
Rodolio 
Doy D j N E K O cu pequeñas 











V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- CASAS Y SOLARES -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O f;0, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO 437 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S , P a -
garés , Hipotecas en la Habana, Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte y sobre alquileres. 
Orbón, Cuba número 32. 
2022 26-24F 
Meisicaíiysstel i lf iCiIsÉs 
las • bueijas easaB de esquinas Manri-
que 1S7. Esperanza 1 y Malo ja 60. Sin 
gravámenes. 
Teniente Rey 25. 
G 91S 26-íb. 30 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiy.* toda clase de íransacclonfa» sobre 
propiedades urbana? y rústico». 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero pora hipotecca desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de 3 á 5. 
A .TI. 23. 
i 1 1 M 1 f WMkí 
Maquinaria rnft 
co,upletLP GSUí>Ues4^1 
gemos. t Atores rt, I 
lU presentanto: i>„ . M 
IKI 110, altos. ylul>lolí(5> 
Máq 
con 
 u i n ^ ^ ^ - ^ 0 ' V , - Í Í ^ > 4 
sus c h i m e n ^ 0 1 ^ in ^ ii -m-as uc 10 n 
b u ^ e s t a d o en ^ ^ 4 - . 
M í i ( i u i n a ^ T T a D ^ ~ > 
líos de fuerza y ^an,-.,,, 
glesa, de 40 cnbann0aldft''a h i 
todo en buen estado eo* ^ 
-
coiás 124. 
Un horno dtji fabriennt "«'HH 
< • » ' • « ' - o n todos su?1- "Hav:; 
chimenea de SO' v V " ac,̂ soVí 
Silt: y l | . r niornihadar c^Wti 
Id. -i quo compon^; 
hricaulc •-Hnbcok v wn 
bailes cada una. " - cu 
TTna id- id. id ' ' (!-, 
Una alemana, tubos a 
bai lo». ut ag-ja . 
Una id. sistema Locmv, s. l íos ,id. otra de 23. •,jOCOmovii ^ 
4 taladros mecánicos f„v 
dido- de platillo, ojos ('¡T .^a ¡W 
tatil y varias maquinaria* 
informarán: José S e o g . ^ 51 
A iruta de aya en Ueal 
2520 
C A R P I N T E R O S , E B A N l S T i r ^ 
vendo un lorno de pedal n" Toil 
madera, con una sî rree1'ta"d,.Pp!*;1-
mismo, muy suave y en muv 
Su dueño en Gallano l«a ;c-iones ñero. 2419 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su due-
ño para el extranjero, vende un Juego do 
sala de majagila, una cama, una mesa de 
correderas, una lámpara, dos cucuveras v 
varios objetos más . E n Virtudes 150 112, 
altos, informarán, de 12 á 6. 
2527 s-10 
Remitiendo 2 reales americanos ó 20 cen-
tavos en sellos, se manda á cualquiera di-
rección una P U E S E R A D E P L A T A s í e r -
ling forma cadena barbada moderna. Di-
ríjase á Novelty Co., Apartado 366.—Ha-
bana. 2547 2610M 
Se vende un juego de sala, un juego de 
cuarto, un juego de comedor, una lámpara 
cristal 5 luces, una de 3. una de 2, una cu-
cuyera. una lira, un escaparate con lunas. 
Embelleciéndolos con nuestros] 
T K E S artísticos "ZENITfl" ^ 
un I Í A I M S I Z de tlistiutos COjUji 
T R A D E 
M A R I 
E S Q U I N A B I E N S I T U A D A . — S E vende la . 
«iSa«cdnn,ííloria.. "I l1- 101 « ^ " ' n a á Florida uno corriente, un vestidor, una cómoda to-
en ?6.000. renta JbO oro. le pasa el tran- cador, un lavabo (U, depósito , un canasti-
\ l a por el frente. Trato directo con su I llero. 
duefío, F iguras 75 con su altos, de 4 112 en ade-
8-10 
UN ESPAÑOL D E M E D I A N A edad y con 
dos aflos de residencia en ésta, desea co-
locarse de portero, sereno ó mozo de come-
dor: ha estado en Madrid veinte aflos de 
camarero de café, hotel y fonda de estación. 
Tiene quien responda por su honradez. P a -
ra más informes dirigirse á la fruter ía 
" F ' ^ mparo," Galiano número 57. 
2366 4T6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criada de mo-
ralidad, bien para camarera de bol el ó s ir -
vienta de mano. Informes en San Igna-
cio número 19. 2354 4-6 
S O L I C I T O UN O P E R A R I O D E sastre de 
$25 á $30 de sueldo, y un aprendiz; ade-
lantado de $10 á $15. Lampari l la 42. 
2387 ; 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO, 
él de criado de manos ó portero, y ella de 
cocinera ó de criada de manos. Tienen bue-
no* Informes. Muralla núm. 109, altos. 
2381 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A que entien-
da algo de cocina: sueldo tres centenes y 
rooa limpia. Monte 242, altos núm. 3. 
2407 4-8 
UNA P A R D A D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse de cocinera en una buena ca-
' sa de familia. Agular número 45, bajos. 
2410 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 40 días, joven y muy robusta, peninsu-
lar, puede verse su n iña teniendo quien la 
garantice. Para más pormenores pueden di-
rigirse á la calle G núm. 46, esquina á 19, 
Vedado. 2408 4-8 
6-8 
E n Paula 3, azotea, e s tá gravemente en-
ferma y afligida con el alquiler del cuarto, 
Luisa Soto, viuda de Fuentes. 
2406 
S E S O L I C I T A 
S E S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O 33. una 
buena cocinera, que traiga referencias. 
Rúen sueldo. 2437 4-8 ^ 
" D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N criado 
de manos, de mediana edacL con .grandea 
referencias de las tres casas en ciue. ha es-
tado 22 años, prefiriendo en buena familia. 
Informan: Bernaza número 57. 
• I N B U E N S I R V I E N T E peninsular desea 
colocarse en casa do moralidad. Informes 
en la calle G entre' 15 y 17, Vedado. C a -
ballericercK 2392 4-fi 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de manejadora: sueldo tres centenes, 
si no aue no so presenten. Informarán: 
Santa. Clara 16. 2391 4-6 
lame. 
*" S E V E N D E N B A R A T O E N m ^ R i p a " ^ 
Rivero. o00 metros dé terreno. Precio .«850 
Cy.' Su dueño. Callejón de EspacTí- 7. ba-
jos. 2549 4-10 
G U A N A B A C O A . — E N $2.000~SE vende la 
casa Amargura 67, de mamposterfa. tiene 
dos ventanas, sala, saleta, tres cuartas, co-
cina, baño é inodoro; ocupa más de mil me-
tros planos con el patio. Libre de g r a v á -
menes. E n la misma informan. 
2490 - 4-9 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . — V e n d o una 
casa muy céntrica, con sala, comedor, 3!4. 
Barrio de Guadalupe, próxima á Galiano 
otra antigua con 13 1¡2 v. por 40. $11.000 
úl t imo precio. Flgarola, Empedrado 3«. de 
S E V K N D F; U R G E N T E M E N T E para en 
R E C I B I MOS constiuttemeiitp 
' nuestras Fábricas de Filadelfij 
; «ran surtklo de todas clasesúiü 
I TU K A 8 , B A K N I C E S y ACKITÍ un estanle, un buró, una cama im-perial, una corriente, una cama baranda. . „ , j v . « » 
un aparador estante, uno corriente, una ne- ! ' i - ' t ' L<liN.AZiA. 
vera, una mesa correderas, una sombrere-
ra, dos relojes, sillas y sillones y so fás 
mimbre y corrientes, una bajilia de pe-
dernal, junto ó detallado. Animas núm. 84. 
2559 8-11> 
So vende un plano casi nuevo de buen fa-
bricanfo on $150. Prado 44, bajos. 
2562 8-10 
Sucursal 
- - de - -
O'REILLY 12.-1 
Jofnt J i . CreHik 
.'- dmiaistram 
c 453 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teníante Rey y Obrapla. 
696_ 26-1M 
" ' S E V E N D E UN B U R O C A S I nuevo"tT-
• pan lo? Anuncios Franctóes $«i l« 
terar unos legados, la casa de madera v | maíío grande y un plano propio para una 
mamposter ía , Santos Suárez 49. Informa 
SPerz de Calahorra, en Progreso 26. 
2615 4-9 
3 S S o p r e n d o 
un buen café de gran local y en buenas ci.n-
diciones ,en el mejor punto de la Habana. 
Informan: GAliano 58. 2469 8-9 
G A N G A 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, trabajadora y limpia, que sepa ser-
vir la mesa, si no tiene informes que no 
se presente. Calle Y núm. 33, Vedado. 
2404 4-6 
S E S O L I C I T A UNA BUKNA cocinera que 
duerma en la colocación y sea muy limpia. 
Calle Y núm. 33, Vedado. 
2405 4-6 
2435 4-8 
"ÜNA J O V E N D E C O L O R D E S E A encon-
rar una casa para coser y limpiar dos trar -
habitaciones. Virtudes número 140. 
2426 
4-8 
una manejadora blanca. O'Reilly núm 67. 
2418 4-8 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O y re-
postero, aseado, solicita colocación on casa 
de familia ó de comercio. Concordia nú-
mero 49, carnicería. 2415 4-8 
muy competente .especialmente en toda, cla-
se de prendas de mangas, incluso de eti-
queta, se solicita en L A S O C I E D A D . Obis-
po 65, de 5 á 7, Departamento de Adminis-
tración. Sueldo *10« oro rspaflol. Si no reú-
ne esas condiciones, se suplica no hagan 
erder tiempo. 
C 768 4-6 
UNA J O V E N DBIy 'PAIS, CASADA, cíesea 
colocarse para limoieza de habitaciopcg y 
costura en matrimonio sin hijos 6 corta fa-
milia: tiene buenas referencias. Aguiar n ú -
mero 83, habitación número 3. 
2396 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular para acompañar una sefiora: sabe co-
ser á mano y á máquina, 6 bien para l im-
piar habitaciones. Informarán en Aguila 
esciuina á. Corrales, café . 
2369 • 4-6 
Más d^l uno por ciento de interés en el 
barrio de Vilianueva, cerca del e léctr i -
co, se venden dos casitas nuevas é inde-
pendientes, y 6 cuartón, también indepen-
dientes, no se quiere corredor, trato direc-
to. Informes en Zequeira 109, Laureano 
Carreras. 2433 S-8 
2,500 metros libres de gravamen e n la ca-
lle 15 esquina á D, á $8 oro español , i n -
forma: G. del Monte, Aguiar y Empedra-
do, Te lé fono 328. 
2429 4-8 
familia que desee tenerlo por poco dinero. 
Para verlo. Pocito 2̂ .. á dos cuadras de 
Belascoaín . 2522 4-1 0 
S E V E N D E UX Pl ANO~r>E > L K V E l . . do 
los mejores y que es tá como nuevo: se cía 
barato por necesitarse el dinero. Puede ver-
se en Esperanza núm. 85, accesoria por F i -
guras. 2498 4-9 
~ P O R F7M1ÍARCARSE P A R A E U R O P A SU 
dueflo, vende una cama esmalto, completa-
mente nueva, 1 buen lavabo de fuente, s i -
llas y . otros objetos. Empedrado 30, en el 
alto, informará el portero. 
2422 . 4-8 
S E ' V É N D E UN M A G N I F I C O PIANO en 
12 centenes, por necesitarse el local. Se 
pued" ver á todas horas en Lealtad letra 
A. esouina á Sitios. 
2390 : 4-6 
I 
• ÍS, rué de 'a GrungeSat̂ i 
LA ETERNA M I 
C A S A S . — V E N D O 1. G L O R I A inmediata á 
Suftrez, S. C. 4|4 bajos 1 alto: pisos finos, 
sanidad: 8% X 25 metros, renta 50 pesos. 
$5,700; inmediata al Jay Alay otra alio y 
bajo moderna, escalora de mármol, renta 
$68, $6,800. Flgarola, - Empedrado 38, do 
2 á 4. ^ - l ™ 4-6 
E N N E P T C N O , C E R C A D E CampanaricT 
vendo 1 casa: 2 ventanas, S. S. 3|4 bajos, 
2!4 altos, azotea: en oCnsulado otra anii-
giia. S'/i v. x 35; muy bien situada. F i -
garola. Empedrado 3S, de 2 á 4. 
2380 4-6 
FINCAS.-—VENDO 1. D E 7 caballertas. 
aguadas, ríos y pozo, cercad;), á 4 leguas de 
esta ciudad por calcada y ferrocarril: otra 
de 2 1|2 cabal ler ías , cercada piedra, varias 
viviendas, frutales, palmar, á 3 112 leguas 
do esta ciudad. Flgarola: Empedrado 38, 
de 2 á 4.__ 2378 4-6 
SÉ- TRAS-PASA' IÍA CASA para íartii 1 las 
San Ignacio núm. 92, en la actualidad casi 
toda ocupada. E n la misma se alquilan a l -
gunas habitaciones, también se da comida. 
E n Carlos I I I 209, informarán. 
2385 S-6 
POR T E N E R QUE, A U S E N T A R S E su . h i -
ño para el extranjero, se vende!! los mue-
bles de una casa de ocho cuartos, es tán 
en muy buen estado. Informan: Animas 06, 
altos. ; 2358 ' ' - 4-6 
POR T E N E R Q"UE A U S E N T A R S E SU due-
ño para, el extranjero. Be venden todos los 
muebles de la casa San Ignacio 9, juntos 
6 separados. Horas, de 9 á 11 y de 1 A 4. 
2326 ' I5-BM 
I r i e r a metálica 
Se veiide una, con su liase de cedro, 
ochavada, propia como paca colocar en 
una esquina. Puede verse 'en E l Correo de 
París, Obispo 80. Se. da barata. 
C 645 10-3 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S de ca-
fé-cant ina, vidriera de tabacos y cigarros. 
Se pueden ver en Velasc.o núm. 6. Infor-
ma!!: Monserrate 101. 
2214 8-2 
Del pa-ad.- SÍRIO SC decía que erai 
jrlo de laí. luces, y sin embargo-?? 
todavia madres de familia que 
do á MI- hiia> anémicas o clorotj 
condenadas, por tanto, á proxitjw.j 
acudían al verdadero Hierro-br^ 
gotas concentradas, cuyo uso e s M 
eomendado po? los médicos raas^ 
; D e que servir ían entonces lo g-.-
dcscuhrimienlos si aquellas persona 
interesadas en aprovechar^stts 
permaneciesen indiferentes 
B O R I C I N A 
M E I 
v de lis MUCOSAS, Higiene « 
(Soim mm»*) 




Se ofrecii para toda ciase ae trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Haoe balances, liquidaciones ote, Nep-
tuno 66 exquina & San Nlcol&a. titos, por 
San Nlcolfts. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A colocar-
se de criada de manos ó manejadora: haoe 
cumplir con su deber y tiene referencias. 
Informes en Gallano 123, Mueblería. 
5401 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A , peninsular, de-
sea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: sabe cumplir con su deber y 
tiene referencias. Informan: Factor ía 1. 
2446 4-8 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A UNA . Q U E se-
pa cocinar á la española , para familia ame-
ricana residente en Columbia, Marianao. 
Dirigirse á Cuba 51 esquina á Lamparil la, 
¡i.; 5-S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R recién llega-
da, desea encontrar una casa de familia 
buena para colocarse, de criada, aunque se 
le pague poco sueldo, pero á condic ión d^ 
que r,e la. ensefie á leer siquiera una hora 
al día. en un momento que la familia crea 
oportuno: tiene quien garantice su conduc-
ta. Informes: Paseo de Martí 94. 
2400 ^iS 
S A S T R E R I A S Y C A M I S B R I A S . — U n joven 
cortador en general, con 10 años de. práct i -
ca, buen operario y buen deoendiente, de-
sea colocarse. Dirigirse á " L a Moda E l e -
gante," Muralla 48. 
2382 4-« 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C A M A R E R O S 
recién llegados del campo: saben su obli-
gac ión y quieren ganar sueldo de tnps cen-
tenes. Inscriban á Maloja 109, A. Pérez. 
2398 4-6 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A de 14 á 
16 afios para cuidar de un niño. Neptuno 
224. Bajos. 2215 8-2 
L A C O N F I A N Z A 
E s t a Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio domést ico , con recomen-
daciones. 
Tramito cartas de c iudadanía cubana y 
licencias para establecimientos, en ol 
AvuntHmiénto. 
A L F O N S O SANTOS, Santa Clara 10, Te-
lé fono 3060. 
1635 26-151^ 
S E V E N D E UNA P L A N T A completa pa-
ra la fabricación de chocolate, con todos 
sus accesorios y maquinaria. Se da bara-
ta, por cambiar de giro su dueño. También I 
so venden tres turbina* francesas para azú- I 
car. Informes y puede verse en Falgueras 
núm. 8. 2350 8.5 | 
T'EfüKlf N E G O C I O . — S E C E D E una_>7"ínás 1 
casas de inquilinato que pueden convenirle 
X quien tenga g a r a n t í a s y pueda atender-
las. Informan en Obispo 86. 
2366 4-6 
S E V E N D E N : UNA CASA D E DOS ven" 
tanas en $6,000, otra en Salud, á dos cua-
dras de Galiano, cu $7,000, otra en Lagu-
nas en $3,200, otra en Animas, do esquina, 
en $9,000; otra «n Aguila en $9,000. E m -
pedrado 10, de 12 á 3, J . M. V. 
2297 6-4 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de .1. Forteza, Te -
niente Rey 83! frénto al Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
V I C N D O D O S C A S A S 
sitas, una, en San Nico lás entre Concordia 
y Virtudes; la otra en Concordia entre San 
Nicolás y Manrique. Para más información 
dirigirse á Neptuno 168. 2283 8-4 
UN T R E N MODERNO CON UNA pareja 
de caballos americano.'., escaparate, caja de 
pienso y arreos ó sola, la pareja, se da ba-
rato. Informa el portero en Mercaderes l 
de 1 á 4. 2489 4-9 
- A U T O M O V I L . — S E vende uno de fabrica-
ción francesa en perfecto estado. 30 H. p., 
6 asientos, con equipo completo. Puede ver-
se é informarán en Industria 131. 
2452 8-8 
CASA E S Q U I N A Y C E N T R O 
Vendo: San Rafael, Salud, Dragones, 
Campanario, Escboar, Estre l la , Gervasio, 
Manrique, Cuba, San Lázaro; Consulado; 
San Ignacio, Lealtad, Villegas, Lagunas, 
Cárdenas, Arsenal; tengo casas baratas de 
2,000 hsta 5,000 pesos. Trato directo. Juan 
Pérez. San Ignacio 30, de 1 á 4. • 
2293 8-4 
PARÁTDÓS SOCIOS V E N D O UN café con 
fonda que hace una venta de $40. SI los 
compradores no tuviesen todo el dinero ae 
le dará la mitad al contado. E s t á en buen 
punto; en un paradero de los tranvías e l éc -
tricos. Informes: Barcelona núm. 2. 
2281 8-4 
N o s e a d m i t e c o r r e d o r 
E n $60.00^ se da una casa do esquina, mo-
derna, de sól ida v hermosa, construcción, quo 
renta $468 a l mes. A. Vl l lamll , Sufirez 7. 
2066 13-2ÜF 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
cas, Mylords, Faetones .Traps, Tí lburys . 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
'te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y inedia vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
1417 26-9P 
C 3 r J ! L . l S f G r A . 
Se vende un carro de cuatro ruedas, nue-
vo, americano, propio para cualquier re-
parto y se da barato. Informará su due-
ño. Consulado y San Miguel, Bodega Santa 
Bárbara, á todas lloras. 
2033 9.4 
{mmn 
S E V E N D E UNA JACA D E S I E T E cuar-
tas, dorada, excelentes condiciones con 
montura 6 sin ella, puede verso, Jesús del 
Monto 9 y 11, casi esquina de Tejas Se 
da á prueba. -
l»8* Í5-24F 
PISEÉ«S;I " fin 
«el 
Imprenta ^ ^ A í * ^ 
